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E i v i a j e d e m x e s s t r o s R e y e s a I t a l i a . 
| u S a n t i d a d e l P a p a r e c i b i ó a y e r y b e n d i -
j o a l o s p e r i o d i s t a s e s p a ñ o l e s . 
i s G r a n d e s d e E s p a ñ a y l o s p e r i o d i s t a s e s p a ñ o l e s , 
e l V a t i c a n o - M u s s o l i n i y P r i m o d e R i v e r a v u e l v e n 
c o n f e r e n c i a r e x t e n s a m e n t e , - L a g r a n i m p o r t a n c i a 
j e l v i a j e d e n u e s t r o s R e y e s a I t a l i a . - C a c e r í a r e g i a - L a 
r e c e p c i ó n e n l a M u n i c i p a l i d a d d e R o m a - V i s i t a s - L o s 
S o b e r a n o s e s n a ñ o l e s » h a n s a l i d o p a r a F l o r e n c i a . -
O t r a s n o t i c i a s d e i n t e r é s 
Maestro condecorado. 
lüOMA—l),ll';lllU' J ; | l'mii'iMI 
ge cpli'lin'i en v\ TCIUM Con.-!.-,m-i 
honor p los R^yes die Esjpaña,- e l 
ijnfiixa e spaño l l im i iú al 'iiaosti'O ]\!a-
j , que d i r i g í a la (.rciucsia, felicit&tí-
^'conoeclK'ndoh? l a pla'-a de A l í o n -
Otra conferencia interesante. 
\ , — l ' . l genera l P r i m o de R i v e r a 
B g í i el P a l a c i o C l i i g i , conferen-
ptensanuente c o n M u s s o l i n i , 
Recepción en el Vaticano. 
ROMA—A las dos do la l a r d o el Papa 
H&en aud ienc ia p r i v a d a a los 
ndes de F.Sii a ñ a , damas y pe r sona l 
Slino que ha ven ido a l l a l l a con mo-
b del viajo de los Sol ic ianus espa-
el Padre Santo r e c i b i ó a los 
^ ^ B S e s p a ñ o l a s que han realiz's 
reí viaje con el m i s m u ni<,ii\-o. 
H p O ^ p c i ó n de los Grandes de E ¿ 
asistieron los duques del I n f a n t d 
)), de la V i c t o r i a , de Med inace l i , de 
Apires, de P lasencia y do M a n d i * ; 
i marqueses de S o m o r u e l ó , Benioar-
{y de Cojnillas; los condes de C a s í e l l -
^R&é R i v a d a b i a y otras persona"i-
Mes. 
Q^on recii¡¡i los por h-s altos s e r v í -
p l Va t icano . 
[Sil Santidad n n v e r s ó c o n los í l i a i . -
m España y personal idades y an 
10 lugar m - i l i ó e n l a c á m a r a Se-
a los per'K.di.: ÍS e s p a ñ o l e s , que 
¡presentados por el ca rdena l p r i -
aío señor Reig. 
periodistas besaron e l a n i l l o a l 
M Pontífice, qu i en les p r e g u n t ó s i 
UPOían el i t a l i ano , y cerno e l carde 
ontestara a ñ r m a t i v a j n e n i o . 
I0 que los idiornias i lal ia .no y e s p a ñ o l 
jarecen mucho y que f á c i l m e n t e po-
ro entenderse. 
"ó que hace t i e m p o había estu-
«1 e s p a ñ o l y que qu i s i e r a habla"-
*la per fecc ión , lo c u a l no es d i f í c i l , 
fcnbos i d i o m a s proceden de ' a 
J p a í z latina y a g r e g ó : 
¡ p e n i o s , pues, entendernos b ien . 
! ^ verdad? 
1° de&pués que t en ia i>ensado rea-
* un viaje a E s j p a ñ a , pero que l a 
^ Providencia hab ía q u e r i d o ' que 
^ él no p o d í a v e n i r a E s p a ñ a , Es 
"fo-dijo—ha v e n i d o a Nos con l a v i -
^ sus Reyes. 
Risita me ha l l e n a d o de satis-
B p r q u e es de u n Rey c a t ó l i - o 
presenta a una n a c i ó n c a t ó l i c a 
| * pasado g lor ioso . 
^ i'M rusentantes do l a Prensa—con-
^ diciendo el Sumo Pontífice—cono-
touy bien el ve rdade ro s igni f icado 
,eStfi via jo, porqujQ. s a b é i s que a s i s t í s 
W M g i n a rio la h i s t o r i a de l a cato-
h^egó (1Ue cuando los poderos secu-
^ han perd ido a l g ú n a t r i b u t o , lo 
^ los ha ganado y que p u d i e r a de 
•SW es l a que t iene l a ve rdadera 
anfe. p o r eso i n o u m i ^ a ios 
COs y a los pe r iod i s l a s una verda-
y ejiormiC responsab i l idad . 
. Periódicos l l e v a n a los pueblos 
| ^ontecirnienios y a i n t e r v e n i r en 
^ a (1e las naciones . 
•|} COnxplazoo—añadió—en daros ' a 
11 para vosotros , pa ra vuestras 
F'ara vuestros c o m p a ñ e r o s , 
Astros p e r i ó d i c o s y para cuan-
tas personas t e n g á i s presentes en vues-
t r o pensamiento y en vues t ro c o r a z ó n . 
Pesipiués e l Padre Santo se l e v a n t ó y 
hac iendo ú n g e s t ó a r i s t o c r á t i c o y pa-
t e r n a l , d i j o : 
— A d i ó s . 
Y se r e t i r ó . 
L o s Grandes de E s p a ñ a y los per io-
distas e s p a ñ o l e s s a l i e ron de l V a t i c a n o 
m u y complac idos de l a acogida de Su 
San t idad . 
Banquete a los periodistas. 
R O M A . — E n el I n s t i t u t o de C r i s t ó b a : 
Co lón se ha celebrado u n banquete en 
h o n o r de los pe r iod i s t as e s p a ñ o l e s . 
H u b o discursos. 
E l senador V e r g a n i s i , pres idente de 
l a A s o c i a c i ó n de La Prensa de Roano, 
r e f i r i ó l a s iguiente a n é c d o t a de l Rey. 
Al e n l r a r en e l Coliseo d o n Al fonso 
X I I I pa r a ver las h i s t ó r i c a s r u i n a s , l io 
v í a copiosamente'. 
E l Roy se d e s c u b r i ó y d i j o : 
— S e ñ o r e s , a l e n t r a r en e l Coliseo, ha-
ga sol o l l ueva , h a y que l levarse l a m g 
IÍO a l sombrero . 
l i s tas pa lab ras del Soberano- e s p a ñ o l 
l u e n m acogidas con grandes aplausos 
por les p t é á ules. 
Cacer ía regia. 
R O M Á . 1"' Rey de E s p a ñ a , con los 
Reyes V k i i r M a n u e l y e l P r i n c i p o dj 
i i a i iu ^ i r íveroB esla m a ñ a n a a l ca ' jü -
U.b i N n i a m . ' , donde s e ; - c e l e b r ó u n a ca-
c e r í a . 
s,' .•i.biüi-oR va r io s j a b a l í e s , corzos y 
j a rnos . 
ÉSefig^s del a lmuerzo , d o n A l f o n s t 
X I I I , con é l p r i n c i p e de P i amon te , re-
g f e s ó a Roma, l l egando a las t res de U 
i arde. 
j . a Reina d o ñ a V i c t o r i a no a s i s t i ó a 
Ja e x c u r s i ó n c i n e g ó t i c a . 
Otras visitas. 
ROMA.—Los Reyes v i s i t a r o n l a Aca-
d e m i a E s p a ñ o l a de P i n t u r a y e l Colegio 
Sudamer icano , s iendo v i to reados . 
D o n Alfonso m o s t r ó s i m p a t í a s p o r 
A m é r i c a . 
Entre colegas. 
M A D R I D , 23.—El genera l ¡Medico Te-
l i a V a l l e , jefe de los servicios de Sani-
d a d del e j é r c i t o i t a l i a n o y pres idente 
que fué del Congreso de m é d i c o s m i b -
xares, celebrado en Roma, h a d i r i g i d o 
a l jefe de la S a n i d a d m i l i t a r de Es.pa-
ñ a u n í o l e ü r a m a r eanudando los v í n c u 
los de c o m p a ñ e m m o , esfablecidos con 
m o t i v o de l menc ionado Congreso. 
E l genera l P é r e z M í n g u e z h a contes-
t ado con otro t e legrama, agradec iendo 
e n n o m b r e del -Cuerpo de l que es jefe 
los sen t imientos f ra ternales expresados 
p o r e l genera l T e l i a Va l lo . 
L a recepc ión del Gapitolio, 
R O M A — E n este m o m e n t o , nueve do 
l a noche, comienza l a solemne roe op-
c i ó n o rgan izada en e l C a p i l o l i o p o r l a 
M u n i c i p a l i d a d de Roma, en h o n o r &e 
lo s Soberanos e s p a ñ o l e s . 
Los balcones y ventanas del suntuoso 
ed i f i c io e s t á n adornadas con m a y n i í i -s 
tapices. 
E n ' u n o de los balcones so h a b í a iza-
do l a bandera e s p a ñ o l a y en otros la. 
i t a l i a n a y l a de l a M u n i c i i p a l i d a d ro-
m a n a . 
Los salones que r e c o r r i e r o n los Re-
yes estallan adornados con tapices y es-
p l é n d i d a m e n t e i l u m i n a d o s y las escale-
r a s de acceso atestadas de l loros , 
D o n Alfonso y d o ñ a V i c t o r i a , acom-
p a ñ a d e s de su s é q u i t o , l l e g a r o n en au-
Tomóvil . 
A pesar del m a l t i e m p o , u n a inmensa 
i m i i l i í u d i n v a d í a los j a rd ines , ac l aman-
ÚO a los Soberanos s in cesar. 
.Se cliapusieron t res «buffe ts» , el p r i -
rnero p a r a 200 personas; e l segundo pa-
r a 300 y e l te rcero p a r a 700. 
Tres orquestas e s c o g i d í s i m a s amen i -
zaban l a r e c e p c i ó n . 
E l Tratado i t a l o - e s p a ñ o l . 
R O M A . — l i a r ec ib ido M u s s o l i n i el tex-
to firmado convenientemente del T r a -
rado i t a l o - e s p a ñ o l . 
A pesar de su g r a n i m p o r t a n c i a , gn 
todos los g randes centros se asegura 
que a ú n t iene m á s e l v i a j e de los Re-
yes. 
«II G i o r n a l e » dice que no debe sor-
p r é n c t e r nada de l o que sucede. 
Ameselos v i a j e ros regios s e r v í a n para , 
firmar pactos secretos, y ahora que 
c ier tas naciones t i enen u n g r a n p o d é * 
que parece u n a h e g e m o n í a , ec j u s ' o 
que o t ras que no t i enen t an t a establ:: . 
can contactes, p a r a no segu i r s iendo 
-a i r l i les de ose nuevo sis tema plane'.a 
r i o . 
Se t r a í a de l a a p r o x i m a c i ó n de d o ' 
naciones de grandes af inidados tempe. 
r.'.Mi.i'iitales, pa ra s u ¡ m a y o r desa r ro l lo y 
• '¡.-•spoi idad y p a r a g a r a n t í a de l a paz 
T e r m i n a l a estancia en Roma. 
ROMA.—Los Reyes de E s p a ñ a gaI(Jrdh 
hoy pa ra F lo renc ia y B o l o n i a . 
i 'osde esta ú l t i m a c iudad i r á n a Ñá-
peles, donde e m b a r c a r á n con r u m b o -<i 
E s p a ñ a . 
Una p e t i c i ó n del Rey. 
R O M A . — D o n Al fonso ha ped ido ai 
S u m o P o n t í f i c e que aumente e l n ú m e -
re do cardenales amer icanos . 
A l g u n o s d i a r io s , o c u p á n d o s e de esto, 
a s egu ran que h a y cua t ro vacantes en 
e l Sacro Colegio; pe ro que y a e s t á n de-
s ignados q u i é n e s h a n de ocupar las . 
D icen que s i e l Papa da nuevos car-
denales a A m é r i c a , no debe o lv idarse 
de~ los Estados Unidos , po r Haber con-
t r i b u i d o grandemente a las obras ue 
al ta ca r idad y ser merecedora esa na 
c i ó n de l c a r i ñ o de l a Santa Sede. 
L a escuadra e s p a ñ o l a . 
ROMA.—Se sabe que los buques de 
g u e r r a e s p a ñ o l e s anclados en N á j r o l i s 
no s u f r i e r o n d a ñ o a lguno con m o t i v o 
del t e m p o r a l desencadenado en l a no-
che ú l t i m a . 
E l « J a i m e I» y e l «Al fonso XII» r o m -
p i e r o n sus a m a r r a s ; pero fueron a u x i -
l i a d o s r a p i d í s i m a m e n t e y no t u v i e r o n 
necesidad de hacerse a l a m a r . 
Un e x t r a ñ o personaje. 
. R O M A — E l d í a de l a v i s i t a de los Ro-
yes a l Va t i cano , f u é detenido en la p í a 
za, do San Pedro u n e x t r a ñ o personaje, 
de i n d i i m o n t a r i a e x ó t i c a . 
Tnoaiin su caboza. do rcSfi'ó atezado, 
con luengas barbas grises, con u n 
cham.Porgn do amp l i a s alas. C u b r í a e l 
cuerpo con u n a b u r d a capa de estame-
ña n v u b i o r t a do g ran n ú m e r o de esas1 
conchas l l a m a d a s del p e r e g r i n o . Re«B0T-
daba su t i p o á l de los romeros que i b a n 
en p e r e g r i n a c i ó n a Comipiosteja. 
E n el puesto de l a Po l i c í a , fué d i f íc i l 
i n l e r r c . u a i l t , por no conocer e l i t a l i a n o 
n i los de l puesto e l esj>añol . 
A p e t i c i ó n del . r a r o r e r o g r i n o se l l e v ó 
u n sacerdote, y ante él d e c l a r ó , hacien-
do uso de l a lengua l a t i n a . 
D i j o que era e s p a ñ o l , que v i v í a co-
m o u n cenobi ta en u n apar tado r i n c ó n 
de los P i r ineos . 
En te rado p o r unos aldeanos del v i a -
je de nuestros Reyes a I t a l i a , y deseo-
so de presenciar la, en t rada en l a resi-
denc ia del Suipremo R e p r e s é n t a m e de 
Dios en l a t i e r r a del p r i m e r M o n a r c a 
e s p a ñ o l que v e n í a a R o m a a r a t i f i c a r 
l a fe de l pueblo que v e r t i ó en todas las 
comarcas del orbe su sangre po r l a ex-
a l t a c i ó n de l a doc t r i na do Cristo, se 
puso on c a m i n o a l a Ciudad Ete rna , 
adonde l l e g ó d e s p u é s de. u n l a r g o y -pe -
noso v ia jo a p ie y sin m á s recursos que 
los que lo p r o p o r c i o n a r o n .algunas gen-
tes piadosas y hospun la r i a s . 
E l jefe de P o l i c í a lo r e q u i r i ó a qaa 
idontiHease de a l g ú n m o d o su persona-
l i d a d , pnes carece do documentos e l de-
t en ido . Este c o n t e s t ó que se c o n f i a r í a 
a l sacerdote, el cua l , a solas con el r o 
me ro , sostuvo u n la rgo d i á l o g o confi-
d e n c i a l . 
Cuando t e r m i n a r o n la n l á t i c a , el sa-
cerdote se n e g ó a reve lar lo que le ha-
b í a djScbo el d;f^ ^ l i r i o . a!j"gando que 
era^ socroto de bou l e s i ó n ; pero que e i 
s a l í a rosvu.nsaiilo de aquel hombre, ' a l 
que se d e b í a puuer en l i b e r t a d . Así se 
h i zo . 
E L D I A T S N B A R C E L O N A 
De una E x p o s i c i ó n . 
BARC¡•.LONA. 2:1—La c o m i s i ó n ejecu-
t i v o del C o m i t é I n t e r n a c i o n a l del Mue-
ble ha s e ñ a l a d o el d í a del d o m i n g o 
p a r a que d icho .certamen sea v i s i t ano 
g r a t n í f a i i K M i ' p o r los func iona r io s m u -
nic ipales . 
Estudiantes detenidos. 
H a s i d o ' de ten ido Fe rnando F i to , do 
diez y seis a ñ o s , po r r e su l t a r u n o de 
los autores de l a pedrea a l a casa de l 
rtueVo rector de l a U n i v e r s i d a d , s e ñ o r 
M a r t í n e z Vargas . 
T a m P i r n ha cursado la P o l i c í a esta 
m a ñ a n a (-¡ras v a r i a s d o l m o i o n o s de es-
tud ian tes que i n t e r v i n i e r o n i gua lmen te 
e n l a pedrea. 
Una estafa. 
Ha si i io denunc iado al Juzgado m i 
i l a l r m o qvo "se .dedicaba a estafar g r a n 
fie« cani idades a sus paisanos . 
Pl estafador h a h u i d o y la c a n i k i a d 
estafada asciende a u n m i l l ó n de pese-
tas. 
T o m a de p o s e s i ó n . 
l i a t o m á d d p o s e s i ó n de su cargo e l 
nuevo inspector de San idad do l a p r o -
v i n tó, clan Anice to B e r c i a l . 
Una a u t o r i z a c i ó n . 
Kl gobernador de Gerona ha a u t o r i -
zado la r eape r tu ra de l a Sociedad de 
L a Risbal , que fué ca ta lan is ta , bajo Ja 
c o n d i c i ó n de que no r e i n c i d a en sus 
m a ñ a s de p o l í t i c a separat is ta . 
A t a l d o c t o , ha ordenado que sean 
re t i rados los re t ra tos de Verdaguer , del 
pol íLico d o n Franc i sco C a m b ó y de l 
pool a M a r a g a l l , que figuraban en e l sa-
l ó n de actos. 
Del Municipio. 
L a s n o t i c i a s f a n t á s t i c a s 
Regalo de un atlas. 
E l s e ñ o r oónisuil de M é j i c o on n ú o s -
t m caipiiitail e n v i ó aryier u n m a g i n á f i c o 
laitília» geoig;ráiflicio die l a oaipita;! die Mlé-
j i ido y s u » pa'ovimlcñiais all a loaldle se-
ñoir Cosipeidiail. 
il>icilio obseiqiuio e e t á diodicado a l a 
biibC-iiioitieica M e n é n d e z y Pe l iayo , c o m o 
in m , m a j e aO g r a n p o l í g r a f o y como 
rejctujerdio de l a s o l e m n e i n a u g i t i r a -
E&ótni die su osfbaéuia, a* La qiu© e s tuvo 
ip)neisieinitie cil dii|plllom|aitik|o mlej.icanlo a 
qjuie se aflfliftJéi 
L a Obra P í a de Reguera. 
Vmlvió aiyeir a refumiirisie l a C o m i -
s i ó n peri tcnecienite a l a Oibra P í a de 
Reguieu-a. 
Sl?gn.in mueetircs aantorizaicflos in for-
mes , y baeaid'a e n miot-ivos de saihiid, 
¡p resen i tó la. d i m i i a i ó n ctli deipositario 
d o n Jes fús T a g i e . 
IguaJ nePiPinl p i - o i o m l i ó cubeeirvar el 
iSdCHifit'Uíi.'n) sieñioir Biiisitaimiainte, 'perO' 
n ' . - i - l i ó die ella, amite Jos imasbecnties 
iruicigcis died atoalklie y l o s vac ía le® de 
l a Oibra P í a , p o r e ñ t e o d e i r de s u m a 
•nejcieisidlaid l a preisemcda y l a coopera-
c i ó n de dlLciho s e ñ o r Buistiaimanite. 
i C o n m . pa i ra lia i n i t e r m i d a d del se-' 
ñ o r Taigüe. f u e r a .paxxpuiesito el of ic ia l 
$k Ciomtiai3iuiráia, señen- Gmclia* e l se -
ñ o r Biusrtamiaaiíte ofirieicAó a ésite l a míi-
tiaiál die s u coiniSiLg-niaciióai por conioeipto 
de d i o h a Ohna. 
L o s neuimdiois t r a t a r o n d e s p i é s de! 
'asumtos quie a f e c t a n ai orden i n t e r n o 
y de los que . Diios m e d ' i a n t e , nos o c u -
p a r e m o s en. b reve . 
Por lo visto no es a s í 
E l s e ñ o r Cospedial t i l d ó ayer, de 
nioitiiioiiafi' f amtás i t i c i a s l a s i ineeHadaB en 
l a s coi lmninas dell ooilie^a loca l «El 
Oaínitábráioo» e n cuianrtio se refiere ai 
Jos p i w o a t i o s de l a Cooni is ión de H a -
( • • ' • i -A ' la . "on l a c n r . f e c c i ó n de los nuevos 
priesupueisitios. 
E n ciuiamto a l a s u p r e s n ó o i de la" 
B a n d a iniuin.iioiipall—dijo e l alcalde— 
puiadiq aiftnmiaír a uistedics que n i s i -
qjtxíietna se h a t.rait.ado de t a l asunto . 
ÍJO) qoie p u d i e r a tenier u n á p i c e de 
hinidlannienita s e r í a lio d e los bomibe-
r-ois n lina nicipallies, y seipian ustedes 
que die cete asurato síSío se h a l l e v a d í j 
á oaiho uo i l i g e r í s i m o oaimbiio de i m -
p r i - ^ i m i s scAhve a q u e l l o que p u d i e r a 
s e r f a j ó t M e c o n sm r e o r g i a a i i a a i c i ó n . 
iPca" l o d t eanás , n o o lvide que c u a n -
c á n s se h a n d a d o a l respecto 
c a r o i n m do fundaimeni to e n absoluto, 
(•mi ivl ,M':n,n. se enit.iendie, de l o s p l a -
iiiois ¡k' l a Goimíisaón de ITiaciendia. 
Un telegrama. 
POif l a A:!ca ldia f u é cursad lo a y e r 
el sigiuáeinite doispaidho t e l e g r á f i c o : 
I i a l ia .—.Aleal ide R o m a . 
H o. 'gol o a.ceptia e x p r e s i ó n grait itud 
p u e b l o Sani tainder p o r entusiaista r e c i -
ninidom/to diispenisado R o í m a a nmeS-
t ' ros Sobenanos . 
E n v i ó l e v o t o s c o r d M e s u m ó n i n -
diesitnuiótíiible aimibos pueblos herm%-
avcs.—.AlicaMe, C O S P E D A i L . » 
Movimiento de fondos. 
¿ a not-a; falciMtiada por C o n t a d u r í a ] 
arywí, re fereni te all miovimáieinito d a 
fondics died y í r c su ipu ie s to , a o u s a l a s 
i • i r; i.c.iones s igUiientes : 
Pesetas . 
]7.\i!S(teniciiia e n Cjaja e | díía 
23 175.773.40 
I n g r e s o s : 
P o r vimos . . . 2.421,36 
P o r c a r n e s 1.8C0,87 
P m - c a r b ó n y a g u a s m i n e -
r a l e s í l t í iOQ 
C o s a s s u e l t a s . 
T i t u l o de «El -Sol»: 
c.Tii's nanaderos. e n c a r c e l a d o s » . 
;Sí , bombre , s í ! . 
Es t cá n,! m - i a M c s i n d u s i r i n l o s no aca-
b a n de enlerai-se do que n o e s t á e l hor -
no p a r a tor tas . 
• • • 
K l c ron i s ta L u i s A r a q u i s t a i n h a b l a 
del vu lu inon do Ins ihvnocrac ias mo-
dernas . 
Y l l e v a r a z ó n . 
Porque , ron lmon lo . como v o l u m e n 
demoen i t i co no e s t á m a l v i s to el v i e n -
t r e del s e ñ o r L e r r o u x . 
* * * 
De Eugen io d'Ors, en «A. B . C.»: 
«Dohe de haber necesar iamente o t r a 
cosa. 
Trnbnjenios—de otrn mane ra - - , s u í r a -
iin-.--—do e i r á manera—, p o r « o t r a c o s a » . 
E s c r i b a m o s - d e o t ra manera—Í... Por-
que de é s t a no nos entiendo n i R i t a . 
E L P U E B L O C A N T A B R O 88 h a ü a dt 
vent í i M a d r i d , e n el quIoaGO de t lE' 
Dflfcato»; i a l l » 49 A l t a l á . 
4371,13 
T o t a l :18n.l44,5S 
Pagios: 
Iniexjciuaables . . . .?5.515,79 
(Piiipiuitmición p r IO y\i n IQ d a i l , 
35.000; m m a l e s de l a se-
m'ama, 815,79.) 
Voluinit iaricis 44,00 
( A r r e g l o de u n r e l o j , 20; es-
qi]d.lad'o de miu la s , 24.) 
Tortail 3^.85979 
Exiatenioiiia e n C a j a p a n a e i 
d í a 24 141284,74 
En Madrid. 
C o n g r e s o p e d a g ó g i c o c a -
t ó l i c o . 
Se h a n r e u n i d o las comis iones de 
prensa y p r o p a g a n d a de este Congreso. 
En l a r e u n i ó n que se h a celebrado con 
m u c h a c o n c u r r e n c i a y en tus iasmo, se 
h a n c a m b i a d o impres iones y t o m a d o 
acuerdos eficaces p a r a l l e v a r a b u e n 
t é r m i n o los t raba jos p r e l i m i n a r e s . 
Todo hace suponer que en l a p r i m a v e -
r a p r ó x i m a se c e l e b r a r á con é x i t o es-
te Congreso y u n á E x p o s i c i ó n p e d a g ó -
g íoa i que ha de s e rv i r l e de comiP^-' 
m e n t ó . 
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I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
s e c a l c i u 
Otro comentario. 
E n u n p e r i ó d i c o local aival;<> do leer 
ipoco m á s de m e d i a columna, flrriíaüá 
y o r un s e ñ o r L u i s Franco , a quien no 
i f T i g o el ginsto de conocer, y en la q iu \ 
auruiue no se me nombra, se me alu-
de t a n directamente y con tales ca i iñ -
ca t ivos que no puedo permanecer en 
s i l enc io . 
Yo taimibii'Mi, como el s e ñ o r Franco, 
n o v o y a i :si irar: voy a comentai 
simipdeanenk. y no p a r a d e s a g / a v i á r 
<»n pa r t e a L:! seotor de af ic ión , moles-
t ado i>or l a ¡ni ipmiiedi ia . - i i ' : i tlel flr-
¡miante de l escriio publicado en el alu-
d i d o d i a r i o local, sino para dosagra-
•viarme po r comipilelo a mi misino. Y a 
ve el - s eño r que me ha aludido que yo. 
a u n q u e no de apellido, soy franco tam-
M e acuisa en sus cuarti l las de falla 
de e c u a n i m i d a d , de generosidad , de 
equ idad , de delicadeza, y de exceso de 
p a r t i d i s m o hac i a determinado Club, ' 
tte a n i m a d v e r s i ó n hac ia la U n i ó n Mon-
t a ñ e s a , todo porque se me o c u r r i ó de-
« i r que e l caniipo de deportes de ¡a 
m e n c i o n a d a entidad no r e ú n e las debi-
d a s ' c o n d i c i o n e s y comodidades para el 
p á b l i o o . Ci ta , como suprema r a z ó n p^-
r a i u s t i ñ c a r todos los amables califica-
t i v o s que me dedica, que yo soy, de 
los pe r iod is tas que juzgaron el partido 
' • R n d n g - U n i ó n M o n t a ñ e s a , el t ín i co que 
diabla de l a s m a l a s condiciones de i 
de la ú l t i m a de las sociedades 
5, y a esto he de contestarle que 
•en todo caso esa a f i rmac ión m í a lo que 
expresa es la. c lar idad con que si e m ú ce 
escr ibo, porque en el mismo campo do 
í a U n i ó n Montañesa . ' y durante el par-
t i d o de referencia, oí a a l g ú n cronista 
d e p o r t i v o de los que él cita, el s eñor 
S a n Vicen te , cosas acerca del campo 
«de la U n i ó n Monta Tiesa que. de b.abo 
s ido o í d a s po r L u i s Franco , le hubie-
r a n desagradado bastante. 
Y po r si esto era poco, oí a .m/is de 
c incuen ta y m á s de sesenta espectado-
res que a l a t e r m i n a c i ó n del partida 
j u r a b a n solprnuemente y en voz baslan-
+(• a.lta. no volver j a m á s a los nienci"« 
nados campos, porque, dada sn situa-
iCión t opográf i ca y las malas condicin-
nes en que e s t á n habilitados, no y a 
con xm tiempo como el que hizo el pa-
sado d o m i n g o , sino en pleno agosto, no 
«eró. posible resist ir al l í m á s de cinco 
minutos seguidos. -No lo o y ó t a m b i é n 
L u i s Franco? Pues lo lamento por é l , v 
le ' a c o m p a ñ o en el sentimiento, porque 
^so- i nd i ca u n a lamentable sordera, de 
l a que debe ponerse en cura iumenia-
a a mente. 
P o r l o demáis, n i yo he zaherido cruel-
• « e n t e a l equino de la U n i ó n M o n t a ñ e -
sa, n i he d i cho que carezca de condicio-
ñe? para pertenecer a la serie A. pues 
s¡ L u i s F r a n c o sabe leer, v e r í a que lo 
m i s m o que a f i rmé de los unionistas qua 
Juaaron m u y mal . lo dije del Uacing, 
¡GÓBS. que t iene m á s imnorlancia , y o.; 
p a r a molestar b á s t a n l e m á s a los chi-
cos del s e ñ o r A r r i , que es tán coloca-
dos, no ÍMI m i o p i n i ó n , sino en la de to-
dos los aficionados, en una categor íá 
« m v superior, por su calidad y canti-
dad de juego, a los valientes defensores 
(iel campo de Miramar . 
- Y , p a r a terminar, y o tanmoco, con1"» 
L u i s Franco, hago caso de. otras sutile-
Ras suyas porque, finncainenle, son lan 
elevadas, que me parece deben cotizar* 
Be a p i w i o excesivo. 
K L A R - I T O 
B O X E O 
.'• L e s com.ba.tes anmiciados n a r a la tar-
de de hoy han auedado aiolazados nue-
v a m e n t e í - por informalidades cometidas 
p o r los p ú g i l e s " que h a b í a n de despla-
narse d é Madrid-
Con el fin de solventar rátpidamenie 
« s t a s exhibiciones., hoy sale para Ma-
d r i d , uno de los organizadores y com-
bai ien te , Juan F é l i x ('< íi rr M . Va d h 
gmesto a dejar zanjada la c u e s t i ó n y 
c o n - c a r t a s en las aue se comprom-uie-
Ton l o s contendientes de los santande-
r i n o s a luchar , obligar a venir a San-
t a n i l e r para- cumiolir sus contratos. 
—Estas-suspensiones no s e r á n del a g r i -
vlo de todos los aficionados, algunos de 
l.os' cuales no p o d r á n l legar a prese : 
c i a r l a s p o r svís m ú l t i p l e s ocupapiQpcs. 
L a Empresa , teniendo esto en cuenta, 
ha dispuesto que toí la persona que no 
se encuentre conferme con el nuevo 
ap lazamien to , uueile recoger el irnuo--
í e de su entrada hoy. s á b a d o , de s¡e;e 
a- diez de la nodhe, y i n a ñ a n , domingo, 
de. tijes a siete de' la tarde. 
Siempre Adelante New Ra-
cing Club. 
M a ñ a n a empieza a jugarse la segun-
d a v u e l t a del campeonato regional j M 
."ruipo B , pues los partidos suspendidos 
de l a p r i m e r a , q u e d a r á n para oelebrar-
. " » ' e n . las fechas q u e ' la F e d e r a c i ó n 
l a n u n c i ó . 
()tli'ialni.ent.e. els Siempre Adelante y 
el New R a c i n g tienen s e ñ a l a d o el mis-
m ^ t e r reno p a r a sus partidos de cam-
peonato, po r cuya cansa este que anuu-
i ' i an ios sG ce lebrará en los Campos de 
¡Sjport del j a r d i n e r o , empezando a la% 
d e s en p u n t o de la tarde. 
Él 'Siempre Adelante está notablemen-
te me jorado con respecto a sus prime-
ros partidos, como lo demuestra su em-
pate conseguido el 'pasado domingo jd 
gando centra el I Jar red a Sport y en su 
m i s m o terreno. Por otra paite', el W w 
R a c i n g es de esperar trate de ganar lo'., 
rauit is que lauta falta le hacen, y de 
mostrar ante l a af ic ión que sigue sien-
do el equipo de su grujió de mejor es-
cuela. 
M a ñ a n a publica reinos ambas alinea-
ciones, adelantando hoy que este en-
cne.ntro s e r á arbitrado por el qplegiadd 
s e ñ o r G ó m e z . 
L a U n i ó n M o n t a ñ e s a . 
FJ 1 r ó x i m o domingo, a las ip'S de la 
larde, j u g a r á n dos equipos de la Unión 
M o n l a ñ e s a . coniii loniéndc-sc de la si-
Lmienle h u m a : 
U Q r i P O A.—Camiseta azul grana. 
L a m i a . 
Velarde, Angulo, 
Berasá . tegui , Perujo, L e r a , 
T o r ó n , Costa, S a n Mart ín , Vi l lar , Man-
(zanos. 
E Q U I P O B.—Camiseta blanca y roja . 
Genaro, 
Beibide, G o n z á l e z , 
F r a g u a . F e r n á n d e z , Apodaca, 
S á n c h e z , F e r n á n d e z . X X , Laso , Prc* 
(c iado«. 
Arb i trará un entusiasta deportista. 
Un «caso» gracioso-
Un caso pintoresco, epue demuesira 
"a id ios incras ia especial del pi i t l ico 
madrileTio, a c o n t e c i ó hace dos domin-
gos durante el "match» C i m n á s t i c a -
Madrid, que, como es sabido, arbitra 
?a Cruel la . 
T r a s el tumulto a que d i ó lugar t i 
¡erríbo de val las y la i rrupc ión violen-
: 1 del p ú b l i c o que h a b í a debido que-
darse fuera a l pri incípio, una vez so-
brevenida la ca lma y, precisamente en 
uno de los pocos momentos en que el 
juego se d e s l i z ó algo m o n ó t o n o , sor-
p r e n d i ó a todos ver c ó m o dos especta-
dores, correctamente vestidos, salla-
ban a l terreno de juego y pausada-
mente se d i r i g í a n al árbi tro . Este, tan 
sorprendido como el resio del p ú b l i c o , 
hubo, naturalimiente, de ,suspender el 
partido ante la presencia de aquellos 
s e ñ o r e s en el campo, y se p r e p a r ó a 
r-peler la a g r e s i ó n que. l ó g i c a n i c n r c . 
cab ía esperar que surgiera. 
Pero La sorpresa de Cruella fué ma-
yor cuando, a l ver que en ve/, de ha-
cor a d e m á n ¡a lguno aírafenazíidoir los 
•ios « invasores» se l imitaban a sacarse 
del' bolsillo dos naneletas, que eran 
otras tantas c o n t r a s e ñ a s de localidad, 
y a decirle c o r l é s m e n l e : 
— S e ñ o r árb i tro : usted, que es 'a 
m á x i m a autoridad aquí , vea si puede 
acomodarnos., porqi.v? hemos remado 
nuestra local idad y no hay manera de 
sacar de el la a quien las ocupa iríds-
bidamente. 
Ante la sa l ida inesperada. Cruel la , el 
m á s serio acaso de todos los arbitros 
e s p a ñ o l e s , hubo de desfruncir el en-
trecejo, s o n r e í r e ind icar a sus j i i l e " -
p e í a i l t e s que a la « m á x i m a a u t o r i d a d » 
no le i n c u m b í a n l a s funciones de a -
modarior... 
L a Olirrcpiatía de PariQ. 
Repasando la ui-ousa. francesa no.-
damos cuenta de la í m n r c b a labor (fue 
viene realiz/ando el Coniiité O l í m p i c o 
Internacional . Fstc se ha trasladado a 
Chamonix y l.-i partíciipaflq al Mildiro 
que los traLaios para dejar lermina-
das las pistas en qué se e f e c t u a r á n los 
'."•repertos de invierno crvedarán lermi-
' . -das nara c-1 d ía 25 de enero, que »s 
la fei-b.a s e ñ a l a d a ¡ a r a la inamuir.!-
c i ó n oficial de los juegos. Entre los 
d e m á s deportes, se ha s e ñ a l a d o la fe. 
cha del comienzo del rugby, el 3 de 
mayo, y el 15 del mismo el fútbol y 
n das las grandes prnebas o! ím ni car., 
j u ^ Cont inuarán sin i n t e r r u p c i ó n has 
TJV el P" de julio. Se da como seguro, 
r.-or el mencionado Comité "¡•uaniza 
:ior, que para antes de las fechas indi-
• idas g u é d a r á í e r n i i n a d o el stadium 
i - Colombes. f a c i l i t á n d o s e el terreno a 
ios clubs franceses, v a r a que desde 
iirirrero de enero próximio verifiqur-u 
en él SUS partidos. L a capacidad será 
aproximadamente de 50.000 especiad -. 
res. A d e m á s de este stadium, en la 
mi sma ciudad de Colombes se esia 
cr ustruyendo otro para las pruebas d i 
. l a lac ión y tennis. L a esLiiáma, el 1 
xeo y la lucha l e m l r á n por escena: :o 
el del Circo de P a r í s ; las ^carreras ci-
clistas. Las platas municipales , de V i n -
c é i í n e s ; el remo, en el lago de Atfféñ-
teuil. y el urdo en el Country-Club, 
de Saini -Cbaid . 
F r a n c i a ha previsto los gastos gí-
g i i i é n t é s &D francos, ñor suip-UestO: 
O r g a n i z a c i ó n y c o n s t r u c c i ó n de fres 
s i a d i u p s en Colombes, diez niÜloPes7; 
c o n s t r u c c i ó n de una pisc ina, seis milh -
nes trescientos mi l ; ífligd ait i i i ' i, pa 
ra el remo, medio jp j^ón; arre de 
las pistas de Cha ni i ' •;, ochocinita •. 
rnil; e s t a c i ó n olimim a de Colombes. 
dos milb ucs; gash s p a r a el tendid i 
•;- nuevas l í n e a s , ocho millones; teu-
•íitio .de l incas e^sddales t e l e g r á f i c a s 
y t e l e f ó n i c a s , des millones; arrojando 
:odas esla.s sumas la cifra de 20 millo-
nes seiscientos mil francos. De estas ci-
fras se tiene ya cubiertas por Subve i 
c ión del Estado f r a n c é s , G millones y 
uno del Ayuntamiento de P a r í s , con-
iándo .-e, ademas, con un anticipo de 
chairo millones del Estado. Se supoae 
i,Me, solamente de r é c a u d á e l ó n e u los 
...as de los juegos, se cubr irá u n a 
g ran parte de los gastos. 
Has ta el inoimento presente se h a n 
i n v i t á d p a cincuenta y dos nacioncM, 
quedando exceptuadas de todas las 
.••arooeas s./laicenie .Alemania y R u s i a . 
I.as dos A m ó r i c a s . Cl i ina. Japón . Aus-
tra l ia y los dominios britápiboív. 
í , o s Estados Unidos han Oetádo nada 
menos que un t!-asatl;'imico para el e.\"-
ciusjvd transporte de SUS represeman-
l e s . y han alquilado el casl i i lu del 
icMicipe Mürál en Rocquiucourt (Soi-
ne-ct-Oise), p a r a hospedarlos durante 
ei Transcurso de los juegos. 
','.] presupuesto que han heclio p a r a 
ello asciende a u n milb n de dó lare s . 
Inglaterra ha reunido por su parte, 
mediante s u s e r i u c i ó n p ú b l i c a , unas 
¿«XCOO l ib ias és ter l ; ;s, o sea 1.340.000 
pesetas a l cambio atiSiai. 
Galicia-Sentro. 
He'uos recibido noticias de Vigo, se-
L U ' A las cuales, el once representativo 
de Gal ic ia , a c o m p a ñ a d o de los suplen-
í^s. el entrenador señor ( ¡ robas y el di-
rector, l l e g a r á n a Madrid en el correo 
del s á b a d o . 
E ! equipo (pie. probabkvnentc defen 
rá !•>« coli CéS galaicos en el «match» 
:'iíl domingo, está as í compuesto; 
Isidro 
i ;e in.enit í -Pasarín 
Que r a i l -Tor res-iA'i ñ a s 
R fe i gi) sa -(; e ra r d o- p o.- a d a l v ln- p i ¡ i i 11 a. 
Be é s t o s pertenecen todos al Celia, 
con e x c e p c i ó n de V i ñ a s , que juega en 
el Alhletic, de Pontevedra. 
Los uruguayos en E s p a ñ a . 
Se han r e í ibido noticias de Vigo. 
sGgtJn las cuales el equipo nacional 
uruguayo de fútbol , que v e n d r á a !a 
(dimii iada de P a r í s , d e s e m b a r c a r á en 
eis*e puerto, y por d i s p o s i c i ó n del pre-
sidente de la L i g a uruguaya d e b u t a r á 
en E u r o p a jugando comra el Celta, de 
Vigo. . ' 
C a t a l u ñ a - G u i p ú z c o a . 
L a F e d e r a c i ó n fmipuzcoana ''a modi-
ficado el equipo represenlaiivo que ma-
l l á ñ a j u g a r á en Barcelona contra la se-
LeccíÓP Catalana. Desaparecidas las di-
r' i-. ncias (!U.•, bah ía entre- los guipir.-
C • aUQS, é s tos f o r m a r á n as í : 
U n z u e í a 
A r r i l l a g á i B e r g é s 
G a mlK) i'en a -Re: i é-Vvu i a z á ha 1 
J u a 111 ogui -Oila izo.l a ffirra ^ üiiii.jj rb i n a • 
(Acesia. 
Suplentes: La^niitiré,'ignarán y G a r a y 
Cata luña no ha recibido bien la 
c o m p o s i c i ó n de su «once» y que y a o-
nocen í p s lectores de E L P U E B L O CAN-
T A R R O . L a r e s o l u c i ó n f ederát iva ha 
da.io l . i 'uir .-i apasionados conientario.s. 
\ óase el que. a este p r o p ó s i t o hace «I,a 
Jornada Deport iva» , de Rareeiona, deá-
ipués de r e s e ñ a r el tiitim-. brillante 
jiartido del equipo azui grana; 
«Es v e r d a d é r a m e n t é un caso extra-
ordj l íar ió , que so presta a m a l é v o l a s 
sMo.-siciones. el becbo de que. una vez 
coní 'ece ionada la nuieiva s e l e c c i ó n que 
debo (entender •.•entra G u i p ú z c o a , aque-
pK-s '•jití'ryiores .que renunciaron al 
p r e s t ó de l"-m r. alegando hallarse «in-
•o.̂ ' •'•nini-'s» a causa de lesiones u en-
re: ;, eiiad, den csh aran ayer háHársá 
(•n plena p ó s e s i ó ú de sus grandes fa-
cultades... 
V ésto; s.inceia:nm;e, por amargo que 
-• a decirlo, no nmede sentar muy bien 
a los que, a d e m á s de dmori istas , sn 
clúib el nize fji2 ui ndrá en l iza , sino 
honor d^rertivo .'e C a t a l u ñ a , que 
•'•'•be ser alyo queridis i i i ' : r a r a quie-
i i fs en tantas o-ask-nes as í lo han 'de-
mostrado. Rectificar es proceder since-
la.mente. Esperenms, pues. que. ins ' ; -
rados por su amor a Cata luña dencr 
v - a . venga r á p i d a m e n t e u n a rectifica-
cróri en bien de todos.« 
Los pleitos m a d r i l e ñ o s -
l i guen los m a d r i l e ñ o s tinimh.fe lo* 
' a.-/os a l a cabeza, como v u l g á r ñ w n t e 
se dice. 
í/.>s cuatro clubs desidentes han pu-
blicado un manifiesto, razonando am-
pliamente su p o s i c i ó n . L a c o n t e s t a c i ó n 
A N T O N I O 
une al mismo h a dado l a F e d e r a c i ó n 
•..totro es l a siguienie: 
-o' F e d e r a c i ó n , l e i i i e ñ d ó en cuen-
ta el fallo emitido per la Real P e d e r á 
Ción E s p a ñ o l a de Fulbol , en su deseo 
tje l legar a una concordia que ponga a 
salvo su autoridad y los altos intere 
ges deportivos de la r e g l ó n , h a acorna-
do, en r e u n i ó n celebiada el 21 de' pee-
scn'c. i educir los castigos impuestos a 
ieá clubs disidente en l a siguienre 
í o r m a : 
P n m e i u . S u s p e n s i ó n de los derechos 
íéderaiivofit, hasta fiu de la piesenle 
i vm pi • ra.i a, de los clubs Alhletic, R a . 
.cing, G i m n á s t i c a y U n i ó n . 
segundo. Inna s i c i ó u de dos mull ' is 
de 500 pesetas a cada uno de los cuatro 
c;ubs mencionados. Estos clubs nocirán 
ti ,mar parla en lodos los campeonato.;, 
siempre que hagan efectivas tííchaá 
mil i tas lardes del prirnéf partido de 
campeonato en qué a c t ú e n . 
Tercero. P r o h i b i c i ó n , durante " c inco 
i r eses, de celebrar partidos amistosos 
a los cuatro referidos clubs, si ante--? 
del 10 (ie diciembre p r ó x i m o no nan 
ralifloado, por escrito, el acatamiento 
- Ja autoridad de esta F e d e r a c i ó n . » 
E s p a ñ a - P o r t u g a l . 
Háce tiempo publicamos la composi 
de! equiipo qub Poriugial a l i n e a r á 
(-•• Sevil la con ira l-'snaña. Los lusos, 
siguiendo la corriente moderna, tam-
b i é n han modificado su «once?^. 
He a q u í l a ú l t i m a l ista que han da-
do a la prensa: 
(luardanneta, Francisco V i e i r a . 
Defensa derecha, Jorge V i e i r a . 
, Defensa izquierda, AntóniÓ P i ñ ' i o . 
Medio derecha, Henrique P ó r t e l a . 
M e d i ó centro, Víc tor Goncaives. 
Medio izcjiiierda. Fernando Jesús . 
Extremo derecha, Alil.erlo Río . 
Interior derecha, jó&io dos Samo? 
Delantero centro, Balbino. 
interior izquierda, Raúl Jorse 
F.xtremo izquierda, Alberto Augusto. 
Referente al equipo e s p a ñ o l , e l «Ner-
vh'jji» de ayer, dice: 
f-;i Comi ló de s e l e c c i ó n ha nombrado 
i ei equipo que nos d e f e n d e r á en Se-
v^ia . 
••.iín queda en duda el exterior do-
• i ba. que,' íü fin, recaerá en l a perso-
na del s e ñ o r F i e r a . 
K.I equijpo es* 
Zamora . 
VÁllana-, Herminio 
Samii ier . Mea na. P e ñ a 
Equis , Spencer. Cros, A l c á n t a r a , B r a n . 
Muy agradecidos. 
I.a entusiasta entidad Veloz Club, 
rtQS env ía un atento besalamano, agra-
dec iéndcnios la c o o p e r a c i ó n que la he-
Jiiós p f é s t a d o durante el p e r í o d o bri-
•:.' i i ie de sus excursiones. Y a saben 
cuantos comiM nen aquel g r u ñ o exeur-
s k n i s i a y. muy s ingu i lármente , su se-
• l i t a r l o '̂ eolalhoradoi' ñ u e s í r o , don 
'Miman A.lvarez Palaznolos, cpie lo pu-
co que hemos heicho por ellos no era 
m á s que el cuminlimiento de una obli-
g a e i ó n y que j a m á s m e r e c i ó l a honro 
sa d i s t i n c i ó n que se nos concede. De lo 
ÓSs "ncib s les qm damos smnameno' 
•• :•• m v ides y m ofrecemos con el 
. e ' i ímo putusiasuM• y d e s i n t e r é s que 
i'.. nm:c p', i e r r e s étl nv/e^tros trabajos 
Óíijíp.rtivc-Si pai a ayrd.arl 's modosta-
r.'ífnfe en 'urioroba tarea nro-e\cur-
-• nismo. Estamos, pues, a sus ó r d e n e s . 
E n Igolio. 
Él p r ó x i m o domingo se ce lebrará en 
CíSfe pueblo un interesante partido db 
i anHueon.'ito, entre el Mmitaña Olámpia 
V b'i (itiih De)'ertivo, de Igoll-o, bajo 
• ; arbitraje del colegiado, don SebaS-
íláf! Diez. E l partido promete ser in-
U ; - s a n t í s i m o . 
En el AstillefO.—Barred?, 
Spcr- 'Jnión Club. 
E n uartido de campeonato y en es-
ÍGS ctimípcs, c o n l e u c h u á n m a ñ a n a , do-
rom.uo éstoís d ,-. eciuijce^.. Como los 
GCS son muy ¡,i;ralados y, a d e m á s , d á 
ib casualidad 'de encoiilraise ernpaia-
<.'C)s en lautos, hay gran a n i m a c i ó n 
p a r a asist ir a < le encuenli-o, que 3 
«áspera sea de m ble r iva l idad y en el 
que veremos a los «equipiers» dispu-
tarse los puntos palmo a palmo, siem-
. ;•• que ei tiemipo, que estos d í a s no 
ftené muy buena cara , no le dé por 
lievarnos la contraria. 
¿A favor de qu ién se re so lverá el 
d í í í c i l hacer p r o n ó s t i c o s en pi 
empale? Cualquiera lo predice, •i;!.1"' 
Cuando estoy escribiendo N°l* ,ri8t8'l 
tilia me dan la noticia qu^ 
esperada, me ha llenado d© t r í S 
'a» 
tr] 
\ enauc io U n a j e , aquel muchachr 
s i m p á t i c o , aq^i ,1,1111 
v í c t i m a de lar?1'' 
jjtj iosa enfermedad. ga ¡M 
A su desconsolada madre y (ienv , 
n u l i a m i má.S sentido pósanw; 
ros v m í o c J i 
sencillo y tan i i , uel 
ce iamero q" 
<!:as veces 
úcaiba de morir, v í c t i m a (i€ 
sus opm/paftóros y í s , :-un¿ 
por su alma. 
Desde 
'..iorno ayer hemos anuncia,le j, . 
- ¡ o b r a r á en é s t a un gran' J M 
amistoso entre los equinos «Monlafi, 
Oj.impiaj. y «Cultural», seleccionado 
E l domingo, a las tres, eu 
de campeonato, contenderán los ü Z 
Depoí- t ivo Cudeyo y Unión Ú a ú f í S 
de Ponteji/s. 
E l eqaiipo casero saldrá este mi8ni, 
d ía , a las diez de la m a ñ a n a , para ^ 
l:o&a, a jugar con el equino de la 1 
c i ñ a v i l la , t a m b i é n de campeonato. 
L a r e u n i ó n da la Federación I 
Cántabra . 
R e c o r d a r á n ' riu.es'tros lectores, porque 
nosotros en estas columnas lo publiei. 
mos con nuestra acostumbrada hom 
dez, que en la ú l t i m a reun ión que cele-
bro la Directiva de la Federación Can. 
tabra, se t o m ó el acuerdo de public;!1 
una nota oficiosa de la junta extraordi-
n a r i a verificada hoy hace ocho días, 
toda vez que E L P U E D L O CANTABRO 
h a b í a dado una referencia poco exacta 
(¿) y que se d e j ó para la reunión m 
ayer tarde el examinar el escrito nués. 
tro p a r a suiptlicarnos una rectiñcaciói 
Ayer, efeotivamertte, se celebró sesii 
y nuestro cronista, deportivo envió una 
carta a l secretario, s eñor Rusch, pidiél 
dede le disoudipara ante los demás fede-
ral i vos de su ausencia, en atención a 
qué. por no coartar su libertad, o me-
jor dicho, ci • . ionarles con su presíil-
c ía , cre ía i : miente no presentarse en el 
s a l ó n federativo. Al mismo tiempo 
supl icaba el e n v í o de una referencia 
de lo tratado para no privar a nuestra 
lectores de l a correspondiente informa' 
c i ó n . 
Todo esto se h a cumplido. La reuniút 
se ver i f i có y el s e ñ o r Rusch encargó a 
nuestro com|pañero don .losé Beraza ei 
(jarnos la i n f o r m a c i ó n . Lo que nn midn 
cumplirse fué el deseo del presiden^ 
federativo, s e ñ o r S o l í s Cagigal. Prcten 
d í a és te que se rectificara nuestra in-
f o r m a c i ó n y los reunidos ayer, al co 
nocer nuestro art ícu lo , entendieron que 
nuestra i n f o r m a c i ó n se ajustaba a $ 
acordado y no proced ía el pedirnos re 
tifh aciones. 
Nos congratulamos y agradecemos i 
l a F e d e r a c i ó n este buen concepto que 
la merecemos y lamentamos la obceca-
c ión que ha padecido el señor Solis Di-
g i g á l al no saber rnternretar la versión 
que putblicamos, referencia o escrito 
que está en nie y ha ratificado elaciier-
ten ente la F e d e r a c i ó n Cántabra. Es de-
cw, que hichnos una informacióii veri-
dica. Y nada m á s de este asunto. 
* * * 
A c o n t i n u a c i ó n publicamos la nota de 
l a r e u n i ó n de ayer, facilitada por 
"Yost»: 
«En el domicil io social se celeW 
anoche la ¡ r u l a de la Federación i"'l!i-
tabra, siendo presidida por el seiíor So-
lis , asistiendo los señores Argt í í l j^ 
Rusch y el s e ñ o r Gómez, del Colegio^ 
Arbitros, y los delegados de les Cliií« 
New Racing , Real Rac ing Club, I j f lP 
M o n t a ñ e s a y Siempre Adelante. 
E l objeto de la r e u n i ó n fué el cajiW" 
de .impresiones entre los actuales • 
rectivos nara definir la ( lientación í1 • 
h a n de llevar a la a sa - ¡ idea que h M " 
celebrarse m a ñ a n a . , 
Como asunto de trámite , r e s o l v m 
los reunidos el que el jugador - ^ . 
Cagigas pueda in.ua r los r>ai'tHl" J,. 
camr^onafo con el Fdoal Club. ^ r . fl. 
gador firmó en el mes de junio a0> ¿ 
d í a s , pero como la que Iletró T31'1111,...(•o 
la F e d e r a c i ó n fué la del Ideal. 19 
ha .acordado autorizarle actuar can»-: 
ferido Club.» 
D j A T E R M I A — C I R U G I A G E N E R A L 
E s p e c i a l i s t a en partos , enfermedadee 
de la m u j e r y v í a s u r i n a r i a s . 
C o n s u l t a de 10 a 1 y de 3 a 5 
AOKSR de E s c a l a n t e . 10.' I . 0 — T e l . 8-7L 
C Í R U J A N O D E N T I S T A 
de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a de M a d r l f 
C o n s u l t a de 10 a 1 y de 3 a 6 
AlnmrHn Mí>n»fttflrio. 2.—Teléf. 1-ftJ 
A B O G A D O 
P r o i u r a d o r da ios T r M i u n a l a f 
C o m p a ñ í a C A B A L L É 0 
T a r d e r a l a s . ^ l s g c p a r í o . ^ D E A B O N ? 
Y 
L O 
Hoche: ñ las d iez ? c n a r t o 
'•'La nreeios« obra éfi dos actos.'de Luis Pascual Frutos, música del 
tro Amadeo Vives, 
D E N O V I E M B R E D E 1S23. K - Í L U ^ O Í K , É S i í l L . Í 2 i ) ( C í i J í L í ^ T J ¿ ^ W O 
frAGrNA 3.—ARO X 
• m fa.| 
A. F, 
(lías, 
Información médica . Del Gobierno civil. Sección mar í t ima . 
A b r a m s e s u n g e n i o o u n l o c o . ^ e n r i S t e S t t L t C a o " U n c a b l e g r a m a d e l " A l f o n s o X Í H " . 
ijja riaid'íi. se. l i a b k i m á s e n Noffte-
li: : ; :i qi l i i ' «le u n liiii'CA'd y i na i r av i -
j , n K é t o c l ' i ) ( | i M ' cura . Indaws hi'S MI-
V n i i - ' •!-lidiéis cioii foiílto'iaa y) i d ^ o c u 
itais»1 ^ i " trt"'l-> l ' l ' ! l | i ^d ! i i ) qu.e ii;iiia api l i -
¿CILÓII- «^'lifc'cial dio Ja. (.fleia'.lritoitfadí 
•¿l aiurt'in- no es u n ii'idocnnwMi(t:a.(l«, 
m (lii-V'ü'iüi.ic-ido. E s el ci''1!.-!"-'' 
. . j , , :,.!!.-. i : i u i i ^ u r c l l r ^ ; . ) m u y du- i ' in-
tólik) l m l ' s-ti® e®taii(ii«s soJuv las tmt-
ckí l i ;s nnrvuj'S. Aibranus 
^HICÍI- die u n iiilélnidli) oniigi.n.'M.I, l l u -
Lyl -o l a . "--ij lo i iidijivüIJj'Oilaipiuii», miiu y 
, T.:! HIM I II I•. - iii"tii«^s ni II.- íti 1 ' -
AUIO. A l ^ - a m i - no gt.'í;-.1 o - los f.avo-
H ^ j e ; Jioia. saibias ofi.'ciiiuil'cis y « l á s i o o i s , 
po/ti ' iMiio nav.la de e x t d H U i o : [.«or el lo 
0 (j iciará de Siar cieu-lo que es $¿e¡-
¿O o í r ' - i - «alus í . r a . h a j , c u a n d o ? • 
^ i w v ••.-•laidia.r eJ ^ i - i l i n r i . iKM'Vboéo. 
•••¡ptóiKj no. I'c! Ina baisitad'o eaei t í t u í l o 
do g'Ju-ia. Aliraui i is l i a i n s t a l a d o en 
gaji. Fii-ain^-LsL-o de C a i i u r n i a una. o l i -
jiiijoa ' \ lu' SR diiepuit'aai l a s gen tes 
g entrada. 
Di» k;,3 EiKiliKfns lJiii.kl".',s I r a y g r a n 
Diimeiro de e-tar-l .-c-iniiifiji tes s^n ie j íun -
tos. A b r a n s e due le de el lo e.n u n a 
Bainiia >;!i! :-i-u!i.i, ai!. «^lii'iii'.ÍMk-. .-Vaieri-
m » . v divinara qiue l a n - a y i (•• r ' . i r t e 
¿e d k ^ scui r a ' i s i ' i r a . d . i n ' s sin. v a l o r . 
En. iv--.il:'.'.';!¡d. t i l nuevi ) IIK'INII...» (Pe 
¿¡jnarn H s • (-. a!,!«' : i ' di» uai p r o • hi-
sangiliairiit», e s t á f a rn i l ado por1 u n gie- _ , , , , 
n é t n a d w de ekcitini,oiidlad. u-n r e i v l i i o ''a:' g ' ^ v n i a d a r , s e ñ o r Cas-
q u e m i d e l a s i-eisiistemcdais v u n h o n v " ñ > , •«O"'"", t e t e i ^ t í © ^ 
I I J ^ OTOIMUISÍO y sa>ñ-o, dieeaiiuido báw'Ja f B 8 h iabof t^ iones par . t icu i l aires a4 Ce-
la, cánrttuira v" teiiiiendo uin tetoQidíp b i e n i o cu-vt. 
s o l w e Ja fii-euite y a t r o m l o s piles. , A ,iaiS . " H ^ 6 (Jo l a n-optue recs luu a 
./>,,,,,,„ , , . , , Jos iw-ri i dimitíais, v u l v k n d o a t r a t a r 
^ l u m i d o Ja ccmrienite jia:s.a., Ja s u a i - ^ dfe la m a m . ^ a . d a c u ^ i ó n 
vg-ii-jei leipcleinm^. inioyoioaira uuna Vrhva- ^ aiZúlciair 
c i ó n etsipciciiiaJl qiule. J iasrá wiiL'irair uin gfifciQ o[ gonieaiaJ a los r epan te res 
omiisitauaiJ di¡ dl'jaismáiiHe.c 
V 
p í e n t e m u y 
v [ i ' ' • i 
m ¿ Í Í e x p l i c a r las l ' ; e r ' a - ( 0 ¿ SQ í Ti 
^ [ '.. • a c, ' o |•.!-.. •rd.j-nif- ¡.' -. F.a ! i 
^a,C;;;,,'a. ka v a t 'UV.i - iT a l ( i . .- ' u r \ • 
piae saimp-e d v i (•u.í. ' - ' in i, ]):.! ei 
«élilii ' u n :diiaigiiió'Si'.iieo ccarij..!! \'.a. 
.Según el a u t o r , pa.i = • q v i-nti ••• 
caliamlo • e?la sa i : /.:•=• •.n.v-eii: ite-
níefliite .siitu'adia—ten m u t i rcmíl i . ) e l é c -
tinco que aiurinKi. a u n aipairaki v i i ' i . a -
WBt,'i\d ni.cdiilician l a s yg&ymsíOirJzé en 
: 0 t i r d e n oona ta , s e g ú n efl sexo , 
^ ^ H c É T ^ eíraíietnmiedád d e l siujcto 
ej qiU!iie>n "piEiPtleuieitíB iJia sainigre. C h d a 
¿ femned iad t e n d i r á u u a v i l i a ' ... 
jiuürianJar quic Atonamns h a b r á r egág ; 
tfado. - T - , ,1 
Y j a m á s luí y e.nro.r. I..o m a s u o t a h l e 
^ ^ ^ p ü o i d d dle diateniuina:.- la tocaJi-
zaciuii del m a l . N\> l./i-.'.a CIMI d e c i r 
qgft i r . i ' '••vidu-» tóeane) .eáóaicfeir—por 
eM^pILo—; i i v e c k o Incalk/.a.rlo. Pa • 
fií i v ' a, u.n ai|>a.ivato ex-
v i a i i r . nite .-vi.s-iliiJo. y AbiramiS 
nícqniteaído Luisitruiinvaiito n t ó ^ 
:;ue r l pnierip'o lni.n«1.11.0. F A 
dicinde initi&iiciai'.a -"(Je lu iva-rc í 
•al proci io de tesa 
o m e x v ad.a,s y a i l u r r a m poco do ^ r o í e r e m d i a a l a flsealimedón. de 
© « r e . S i se goi p m . solvre este J M n - JlCig Aiviuin.taniikii lc.s dio lu, p r o v i n c i a . 
; . el senudo. sera, n m s Huno qu-e. er. h m ^ ¿ " ^ ^ t e f i de 
tos ••.*g.ol«-.s veoioais. E l p r q c i e d t o ^ n - k t s p e ^ ó d i o o s el gobernadefl- c i v i l 
ü> m t m m . i m e s , «ai,, « « l o , a o o s t m n . b m - q ( U e V a D í a d e c r e t a d o Ja d ^ s t ó t u c i ó n 
d o a i v a c ü ó a : , - Ja p v v i ^ . n . ( l e l ... ( . , , , , . , ¡ 0 del A i v u n t a m ó i e i í t o de 
m el «iPiein(rao.n'is M a g . - ^ i m e » , el (,.Wi.,: s. el c u a l ha s ido paiesibo a ctós-
i g r a n e^CttliitiGÍr Uptc i r í S.iinetaia- l...a p u - p e s i e i á n die l o s Tnibiumailes de j u e t b 
biliitaadio u n aintíicujüa ddt i i 'áni ibi ieo, que ^ i a . 
e s ' i n á s m i ac ia die f e q u e u n a j- lus- —¿Enilianicins — ^rea-untai:.:-!! Jes ve-
• t r a i c i ión . H a usitado (f/umi).^ 15 d-ías .|>--ir!(Vo.---.-.Dxrii«.t.¡nm g r a v e s mot i ivos de 
i-, .'ii veuit i i ivos en 'las sefiieiniGiíS de Ja d i - r^poiEiSiaiMIadiadi? 
n i c a diell d'üiclticir Aiínranr-is, y h e d i i d i o : _ , N o :puleido líHrteijutegiax .estas cues-
« E s t o p r q n e ñ o docitcir j u d í o , air- t d o n i e s — r a s p e n d i i ó el gemere l Casitel l—, 
díifc] le y exectad-o, o. ea u<no de lies A-a que es iiniou¡niibe,noki, cuino- l ie d i -
m a s guainidius s i smos de . la . h á s t o r i a , c h o a usheidie®, de Jos T i i i ibuwnles de 
0. i l n o ' d é Jéis mayio ims Jeecs que toám ( J u i a t i c i e Y o t a n ú v é p o r nomma die 
cx ' M d o . » c o i i d u c i t a n o .nseitier e n l a cáro¿i l a 
.llesgii'aiiii.a.diímnéjute, desdie eil pArnito P .:>< na:.; d e í e n m i i i r a d i a s , si.emipre que 
1.V' v i s t a eieuitífi .co. se a d v i e r t o u caro- 1 1 e x i v t a l a scisipeicihe, p-ar Jo mienes, 
v: -. o ro- i ' | r c i s en o! a r t l c u t o dial es- Ü~ quie v a n a escaipaa-ee. 
tniilteir Uiptcm Stocda i r . 1L0 de Jas pirii.-.iones ce.miii.&te, ccime. 
P e r cfcpá pantet, el d i a r i o «Scient i . f io d i g o , a Jos s e ñ o r e s jucioes c u a ¡ n d o é s -
AimcrJ ican» h a h e e n o u n a amipilfia i n - ÍCE." e n c u e n t r e n m o t i v o , j u - t i - í l c a d o p a -
ve-jVigaiaión qiute no h a d i eho nadia en "'a e l lo , pm-que. no ig i e -ra iniídio que 
J'avu.r doíJ n r é t o d o nua.i a v i l l o s o . raiJicIhias vades sé r-- -.•:.! .-ola a mi «a 
Se h a Jleigiado a v e u d e r m i p s ü k e ' l>t ; ' -oi i 'a dieteiuiiilnia.da. Je c u a l es fe 
f o f í t ó f t í ó fiarnaidib. « J é S í M a ^ o . . 8 ° m l ' M & d p o r n o a.p.a.re-
de l q u e se h a oioupado to,da Je P r m - ^ . ^ W 5 sufm' . -ntos para. e l lo , 
na que se ©seri .be en iingCfe M u c h o s f ; seao-r .gasbell pairitei.f>ó MÍO. v i , 
m i • 3 a-i:, . i v a n ^ v d k c u : . K s v es ^ Jos p e r a d a s que , en I v v e , sa.l-
1 ' ' V - ; r c d o v i l . " Y nu.iTiás t e n g a n (!ra \ m conn^mn-ado c i v i l pa. ia q-tro 
.Ayun.kiuniienito. (-orno lo haira.n 
c io i . ü lo Jlníiiücn los ca to rce o dic-z y 
Serie (I N v a d : - que aó ,n f a l l a n . 
E.J dkiV. tu^uódo m t l i t a . r , re-ipn-nid'iein-
,1 azon. 
! 11 h l - | Pr.il iii!i!;::HT i | UIS clu.p •nos 
Ijcraáín dis «isttjei laáuinna p,, ..A':- ,nen. d'e 
fuicmitla indi i i -ecta . ' l ianxiiv t u l a s las 
^ s e r v a s . Puedie SCT que sis t r a t e de di;) J1^5'1 V ] v * 're 
t m fccuan-iinniento que r e v o l ó e : , e m . . - W ^ ™ * * * ^ pv r , - ,d ices , m a -
ese., UIÜ n - . v V i c Jiicu. n ^ o t a i d o > f ™ ^ ' < > j M W i n c i . a se habia.n 
aura exiplctjaT al c ^ l púibl.k.o < ^ v ^ d : o « . M t . r w i e . n e s » . m e s o raj-
ón- ii,v r;..,11.ou!iu...-.n TTm .... nII-.J^.-TIO,»; pe ro de l a s q u e l i a -
ra eiio, 
l:,u r 
11b l v 
C r u z 
...Ha quedado con . s t i t u ída 
^Vi l i c in l do Sa i i lander , 
SOS sefnaes si .unieiiles: 
Presiden!e: exce len i i s i i i io 
Gahrii-i M a r í a de p . -ni l .o . 
.-Viccpresidenlos: don l í -noón 
IK'.S, ilon Cesar M a r í a ("., .-. d. 11 
}{ \ la M v i k . i i m a : pn.iedl.' 
•teid 
pi n' 
fien? l o mairaviJlesoi . Em obencíe , - es , 
.pmeiiso s e r . p rud len te b n v n día CN-g' irse l a s cpontu-nas res-
(J-.u-i> q u i u a e n - sea. . | I mé ' . o - i o l ' ^ a b i t i . i . a d ; , - . , 
de A-hminís a ipas iona a los a-merica- ' ñ a s d i j o a Jos p.-rh . - a^ . ! 
m** dfel N o r t e ' P o r oso d a m o s c u o n i a ( - a - i 1 1 - (UU[' U S ^ í ^ í í ' 
do ó! a t í t u l o de i n f o n n e c i ú n . W ^ W * . m ^ w i t ó dJe e l los 
h a - ü i . la noel 10 do h o y . 
En la calle Cervantes. 
E l i n c e n d i o d e 
a y e r . 
.Cüiiuo a l a s ó.:;!) de la t a r d o da 
a y e r se p a s ó a v i s o a l p a r q u e de -o-; 
•boonibeiriGS nuuaiiiciipailes de que en Ja 
'•asa n ú m e r o 15 de l a ca l le de Gst 
vanates se h e b í a dieeleirado u n i n c e n -
Sido y es él c-omercio, domes t raudo (pie 
. - su- ¡ué quien al>rió las fi taderas de 
las OiácioneiSi y h e r a d ó i n o n t a ñ a s y 
s u r c ó los mares y a t r a v e s ó l o inex og-
afiJ-le por h a l l a r n iercados pa ra ol ne-
a C.oniisió.i g o d o . 
f o r i n á m k k Antes do q u é el s o ñ o r Mnñoí i diri5.de-
se. l a pa lah ra a la cuita y innnerosa 
s e ñ o r don .asamblea, el pn-s id . ule del C í r c u l o , se 
fu r Soier. p r e s e n t ó al p o n f e T e h c i a h í e 
Presinar r o m o i l u s t r a d o . lur isoonsul io que ol 0 s 




D ó r i g a y don Francisco I .opt / . í.uy!o la defensa de u n reo de asesinai 1 
y li^egQ la a t - u s a c i ó n de otro de h o m i -
arios: don Al f redo P i r i s y don c id io . 
Soler. Rl s e ñ o r Soler t e r m i n ó su p r e s e n t í 
•ro: don. J o s é Pre&manes. c i ó n . encargando a l s e ñ o r M u ñ o z que 
lor: don Pablo M . do C ó r d o y a llevas.? á la vec ina v i l l a el sa ludo de 
•Thspeeior M--•vim-ial: don Josiis Mata los comerciantes san tander i i e s. 
••féfe. fa i -uhai ivo de n i a i o r i a l : don Ca- i - Pl conferenciante , que fué saludado 
miro / . o r r i l l a . 0011 c a r i ñ o s a o v a c i ó n , í n á n l f e s t ó que 
Vocales: don A n t o n i o Ci ta , don José s e n í i a t emor , p a - -su i i i s i i m i f i c a n c i a , 
María Bravo, don E m i l i o Cor t iguera v de hab la r en ol C i rcu lo M e r c a n t i l , pero 
Bou José Czendun . que a ello le o.bliffnba el c a r i ñ o qua 
B p . SU p r i m e r a j un t a so a c o r d ó proco- s e n t í a por la T i e r n n a, cu lodia donde 
B E £ . . Í a " i nmed ia t a r e o r g a n i z a c i ó n do se gua rdan los rostes do so madre . _ 
^ • s e r v i c i o s san i t a r ios . e s w i . d M v m o ihiee Luego h i s t o r i a del Gómerp io de^-
m j f y la ambulanc ia y 1 .-di c l i n lea na- do los tiemipos p r i . m i l i vos. cuando -e 
^ cónsul ias .-raí n i las. l a n / a i o n a hegeciar 1- s habi tantes da 
Sllfidó conf i rmad . , en su carao de ie- ni I n d i a , . s i g tné i i do ' e s los eudocios, los 
fe' (!«• aii-bvl¡ni(-i-i -I l - n e í O é n i o so -ir. ten icios, los cartagineses, los romanos 
."Ion Constantino V i l l a , d - a m i a ñ a " y y 'es griegos, e n c a r g á n d o s e lodos de 
p t tp l a r a c t u a c i ó n en la Cruz JVv.:. esparcir po r ol m u n d o los productos de 
Se és l imó en m u c h o <•! ....r^.-j.aie:!' sus p a í s e s , 
^•dis t inguidis imos m é i l i . - s de >ai;-.-o,- Pasa d e s p u é s a la Edad Med ia . 0011 
' f e .pa ra col a l te ra r 011 hi •«.•inianiiai-la piiii( |ose de la i n v a s i ó n de los b á r b a r o s 
Gbra de La I n s t i t u c i ó n . y l lega á l a Moderna , h a c i e u d ó ver que 
B B j í v d i s t r i h o v ó ol t r aba jo do la Co- i o s p a í s e s que m á s negoc ia ron fue ron 
fisión p r o v i n c i a l en d i s t i n t a s s n ' . - o m i - P o r t u g a l . E s p a ñ a . I n g l a t e r r a y Franc ia , 
'•tyuk, entro las ce-des . ¡ v e d a r á n con recordan/1 o. de *••:>••. el f iacirnleidci del 
51 carácter do 1 Mmanemos: C ó d i a o del Pelecho m a r í t i m o . 
STOomisi.'Mi ' f ae id la t iva . i i deg rada Se ocupa, seguidamente, del comercio 
.JW-los sein.res módie - s don J e s ú s Me- y la i n d u s u i a do til l-'noea contempo. 
«•'don Cas imiro Z o r r i l l a , don J o s é M a - r á n e a . en la cual se aumenta de un mo-
fa Bravo, do consid. rahle el t i á t i c o m,.-pan t i l v 
• ^ p o m i s i ó , , do -Restas l e n é f i c a s . que el negocio m a r í t i m o hasta que. en l i e m -
H p x p o n e n los s e ñ o r e s don E m i l i o pos de Fe rnando V i l . . v at ; .o!laion m -
•jMiguern don J c -o ín in I .ónez D ó r i g a . dos; los negocios, que resurg ie ron con 
^ • 'F ranc i sco l . ó r e z Iz tneta , don Ma- g r a n í m p e t u duran te el r emado de Isa 
^ Soler, don J o s é M a r í a B r a v o v hol I I . para h u n d i r s e de nuevo en ol 
"on Jos<i Ezcudun d e s i r o n a m i e n l n dé esta Reina y no re-
^ labicn s.- a c o r d ó se anunc ia r ía p ; i - cobrando ¿n fuerza eximus-iva has ta la 
rPMnente la aoer tura del nuevo loca i subida al t o n o do Alfonso X U y l a 
^ado en la calle del Rub io , t an 1 ron- é p o c a de la Regencia, en que b-s n e g ó -
0 Mluvieran l e rminadas Jas obras e cios do i m n o i t a e l ó n y e x p o r t a c i ó n él-
^taiiafiói, del m a t e r i a l de la ambni . i r ; - Ta r izaron c i f ras asomibrosas. 
Cla- VA s e ñ o r M n ñ ¡z a d v i e n e d o s n n é s tpie 
^ ^ • - r ^ B ^ n B i M , , , i , , j ol comorci.anto nunca fué o í d o po r los 
En «1 r^niA wrô am«<T Gobiernos de oso s ú l t i m o s ve in te a ñ o s , 
gg_el Círculo MercantP, ; , i m ; m ( l ( , „ s i . m o r o a ins t in tos de h i e r o 
f a c • sos instas as|rnraciones e c b n ó m . i c a s . 
j a v ^ o n i e i r e n c i s i 
Qft U e - i TR/r . ^ . ^ l _ _ v . de que 
^ J A o I c i e i I V J L l X n O Z ^ el D i rec to r io c o n s e g u i r á que E s p a ñ a 
füo . 
•Con t o d a r a p i d e z se diispmso la 
s a l i d a de! ntiatriniial, • h a c i é n d a l o en 
v i m e r ténm.iiMi la. hcimllia a u t o a n ó v i ' , 
cooi el pensoiuiail p rec i so , y m á s t a r d e 
e l c a n r o dle tiitiil.es. 
T a u i i b i é n aciuldii^mon inataui tes m . í s 
Tardr3 alliguincs l ioni i l íe i 'os v o l u n t a rio.:-, 
con u n a nVv.a.n.-idieipa. 
P o r U i r . luno . no f u é p r eo i so Uitdh 
zaa- •niniguno de estes miater ia i les de 
" X t m c k i i . 
iEl i n e e n i d á o , pa -odu t í i do poir l a tíhi-
•tnienea, se emoo-n i t r abé loeali-zedo e n 
l a s vi.gueit¿is dieil tajadto, mayoi rme ' i t . ' -
e n dos v i g a s niiaesitre^. 
.Los dteijpeaifeotcs o c a s i o n a d o s p o r 
el sMi.tei-.tiri> quo ida ron ci .rcar.nscri tos a 
nmois cn.'.iAi'o mlutiros c u a d r a d o s de 
t e j a d o , a l o s cieloirrasoiS de a i lgunas 
t a t : - ' a - i . . i n s y Í Ú ra.cibHi.iiir i o de ta 
i n q u i l i m i dle l a b o h a r d i l l a s i n i e s t r a -
da, l losa.nio M.-i.ntinoz. v i u d a , y c o n 
-varios IM-OS. 
• S e g ú n no.- s t r o s m f o n n e - . ol i n i r n i e -
fcié a l que atset . '» el injceiadao se en-
euor i t r a . s i n . aiset-giiarar, 
E.s p n ivíiieitkiid ele Ja sefueira v i u d a 
é í d o n V'C M:'" ' l ' e . r á n . ET r e s to •leí 
en i fe3 •. 1 ito.niere a seis o s ie te , p r o -
pieita.r.ios. 
E n l a ca l le 'de Cervauiteis se emn 
g r e g ó mu p-ttlslilcis niuirnei'osn. enca--
g á n i d o B e de guia i rdar e l o r d e n p a r e j a ^ 
d..- S'i-g'umid'iaJ^, Vi i ig l i l anc ia y in ;nn. ic i -
paOies. 
E l incendl io q u e d ó t e n n i n o d o como 
9 l a s (¡.15 de la i a rde . 
1N0 hanho, niii!Iia,gii*oeainiieute, que l a -
n i en ta i r dieiagma.ci^ algiuma. y u qu»- u n 
¡•¡¡.Ido die nuamio oaiyó dosido el t e j a d o , 
¡ r .mto a, a l g u n a s pe r sonas . 
E n el Ingair diofl suceso v i imos do.=-
Jes p r i i o e r o . - ins ta in tes a l p r e v -
d o n t e dle l a ('.oimli.sió.n 0 Po iLic ia , 
'§nm Pkn.i.lii. T o r t i g n o r a . y &i íprA&tíXé 
l i lca. ld • d ' l s é p t i m o d o d r i t o , d o n Ce-
Jeid'i n i o H e r r e r a . 
Los fletes 
T e n e m o s a l t í r en t e Jas m á s rec ien tes 
i e \ i s t i a s de flete-1?, p u l . i i co - las p i . r el 
ó r g i a p o n á t i i t i c o «Vii-d'a Matr í t . i ana» , en 
l a s cuiales, a l kiíoirniiair s o b j e el nego-
c,;.(> n a v i e r o , se l i ina i ta 6i.Gim)¡>re a c o n -
sigiiiair que l a sii l tuiactón n o puedie seir 
i m á s deiaasitii-osa e n l o s actuia-leis i ins-
ta i i t . t s , y , poir taui to , n o ex i s to e n el 
m ie rcado see to r a l g u u o q u e rne-néziba 
eisipíeciail aítieaieiióm d e t a s arauaidoines. 
1E© a-poyo' de l a v e r d a d , n o o ú ^ d d í e -
í -aui ios opcintiUTiia, y de m n i g ú n m o d o 
, .' i nos faiaiasíi'gáir p ó r l a aciti i tud a t t a -
iniamtie pesiimnista que h a adoipitado. pa -
j - a stkWt dfjil { m s o l a r e v á s t a aJudM'a, 
Ja emaJ no. lúa co-niseigUiiido oonvciniceir-
p c a n s u s dkugiiannas defm.o?it,ra;t'i-
ve s nd c o n l o s ostadics de via. jes que 
i-e.eoge del <'Faairiplla,y'>. 
Ai! piaireopir, «Vtdia ¡MairttaiUTa.» cqpeipa 
odimentiair éd jnie'iioaido de Atatanvien/tos 
c u a n d o é s t e se eJeve e n forttnia iinuisi-
ta ida, i g u a i q u e se sosituivo, a fines de 
va- pa.s.aídia gUieinm", y enfliw» o l io s-u-
pio i i idr ía l a i tuisió.n " m á s qu. i im'ér iea , 
d'eba reeonoenr oí que r i i do co lega , 
qufa íli tfáem estos 1ii.cin:--p: j j n o son 
¡nmiy a pro|p--'siito pa.ra q u é l a s C-om-
pañi ía . s de naveg la io ión i.-ló.-.; . - u i n fla-
ibuilosas gicmamciiois, íii Jo s e n paira 
.deirendea'se & ü K f . m í k a é é y gana i r ail-
igúri d i u e r o navieigamidio can, u n poco 
do sue.nte; es indiudiaihile q u e t o d o 
icicjiiislüsitle icm ;i.il hluleiB t ia i i to y u;(ijet-
v i s t a de l e s d i i i e ñ c s de l o s b u q u - s q 
í i u i e i i e s los m a . n i e j i e n . 
P a r a ftcímfltdmiáír liá/3 a in te r io res l i -
m a s , m i lliay m . á s que inlearogiair a 
b u e n m n n e . r o de niavilieiros e a p a ñ c l e s . 
q u e c o j i suis respfeciín'vas flotas so v i e -
n.en dloíi .ml:iend:! i Ka f-r. al ' m.-.nte. e n 
leisiíbs: moimieniticis cjiilsi, .ssigitn «Vidia, 
M a ! i - t ima» son iaisor-iteiüiiiiiie-. y s u r é -
] t l i c a so.j-ía cieirtaimiente, que a fin de l 
" j . 1 c i e io , las u t i t i dad l e s pea" v i a j e s de 
is \-apoi-e^. a^ci . ndon a t a l o c u a l 
n ú m e r o de mi i les die p e s e t a ; » e n com-
se;!,a:Mcia. coiimo os l u i t i i i r a í , con Jais 
(v.nuic. iones de sus nn . idade- y r u t a s 
a q u e h a n s i d o ded ieadas . 
( :onvé .n , zasc y n o dudie poje u n seilo 
iuejtianite Ja .nomvbmdla revlisilia, qüfc 
v.n b a r c o «sedf J(nÉt9jmi8ii,»> de 3.8-0O t o -
nel a d'a'.s do poso mne i r to , fijado co-n 
n - ' i m r a l del C a u l á b r i i •> a GOiasgÓW a 
7 dheJinas y mie.ve peinaques, a l l í 
dionid/e los (P spacl! . .- son poir lo- ge-
nidnall taja r á i p i d c s y aTla t ivamieinte 
eldonómifecja; domtiiiaitaidb .piaira se'guiia-
a l a B.aihia Firainoosa a u n o s 7 ctie-
i ines , sin, adldirqsís -(^ínnrar&'ili: in. co t í 
800 t o n e l a d a s de d. setii-ga a u n f i a o -
c o , aprovecihaa ido l a f e l i z c o i n c i d e n -
cia de ' o i c o u l r a r v e.-ta moneda, ba.s-
l -M- le ih.prccia.da. y con las caf l iono-
o-as a l r e r j . (h r de 21 c l i r l im-s, n o se-
r ia , n i n g u n a monn-z a d i - m a r que pue-
d e (h j a r en v i a j o r e d o n d o u n : s dos 
m i l d u r o s l i b i a s . D a n d o , pues, en o! 
-año Q/piots dieiz v i a j eM s i n i á l a r e s , el 
be.nefi-eio totiatl de l vaiit/Jr que s e ñ a -
J.an'ios .-o¡.¡o t i p c se- a e n r e a r á a Ja 
n o d e s p r e c i a l d e s u m a de 100.000 pe-
sotais, 
fíiésíupitiatd/i - a . n á b l-'le.s •o.l,.t.rnith'-í'.a:ims 
eJ en vez (le rafáináietr el batreo a l G ly -
de, .Iqt; A^iiii!fi¡eáig£frei:\ 1 1 i ' Ty. 'ne o a l 
•Gqjnail de P iv ' o l , y p e r si esto os 
•povo, t o d c s sa.J.'emios que é x t í i t e n n u -
i i n ; o i M > s o ¡ s t k r q u l r s do p a ( b e l l ó n 
n a b i o p a í l , c ^n t rn t adc i s pa i r a etl tirp.ns-
pcnjte do ©airibóu A--l.urf>ia-s-li-a • :•• 'o-na. 
V a l e n c i a , etc., y no les i r á la.n ma,! 
ia los arniiaidloiro- CIU(áin(|o -oiMitrann 
de n u e v o co-n:,pr. m . v ; p a r a el mis-
m o des t ino . 
Go-n esto no es que -pii-eta.iid;v,m s 
l l . i -ar a d i -nm-strar que la. s i - i i r ac ión 
.del n o g o c i o n l a i r í t t im> sié eneuieintina 
•en u n p a r á a d o ti;.roc^-n-.b-, p.- ro hiCS" 
ipare i m u y k-gieu d . sei.-gañ-.í.r a les 
q u e h a s t a ' h o y ' e s t a b a n 'er róneaimipQi 
t e ilnifcinmiaidos. y a qiue e u r ea l í i . dad , 
el m e r c a d o d e flotes no se h a l l a en 
estadio feun dlepiJIoaiaibile ccano i-ntp.nííi 
ip i in i tárncale . «Viiidia M a r í t i n m " . 
Y paira dioia.lkia.r. áOls ])er-iiiiit,iini(ois 
I k m n a r l a ;i,te.!ici-;'in a d i o l r a p u b l i c a -
c i ó n n á u t i c a p a r a que n o o l v i d e que 
i©8 Uíiptniióu die raiuicihos admiadoiies 
c o n f c i ¡ n a r s e c o n l a s oot iza.cionos que 
en l a actiuiallii!c|aid .riigien, clon t a l do 
q u e n o . v e n g a n é s t a s a m e n o s o b r i -
l len, p o r s u a u s e n c i a l a s ó r d e n e s de 
. ; o . : i• oM,• s, lo que s e r í a u .n verdlade-
i 'o m o t l v i q de ailaaTOa p i a r a ello.". 
S E A B O Y 
( r e v i v a y progrese, al hacer dosapare-
feie'"'.' cniit i t inaei. ' .n del c iclo do con- cer l a s i n m o r a l i d a d e s a d m i n i s t r a t i v a s 
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(.Jn(li,s i n i c i ado por el C i rcu lo M e ' - F.1 conferenciante fué a p l a u d i d o y fe-
KB,,11- do esta c iudad , ayer tardo d i - p c i t a d q por la J imia del C í i v u l o . 
(¡O su frih-nna ol elocuomo aboga-
W lbifa.Pl M u ñ o z , d e s t i n o 
^ i i ü el t t i '" '1 ' d ' s ind io del Comercio y 
J^Por tan . oa aelnal. . . 
(-„' seika- M u ñ o z h a h l ó poco r a lo po r 
tato:''1'11-' I a.!-,:,,,: , ...-sad... \ -a 
1"IS|-' de mani f ios lu lo que h a b í a 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes de todas clases y f o m i a c 
en oro, plata, piíaqué y niqnol. 
AMOS DE ESCALANTE, n ú m . I . 
y e n f e r m e d a d e s de l a i n f a n c i a p o r el 
mÁAjco o « n e - d a l i s t a , d i r e c t o r de 
G o t a de L e c h e , 
P a b l o P e r e d a E l o r d l 
B u r g o s , 7.—Oe orne a u n a . 
E l «Al fonso X H i u . 
S e g ú n cab leg rama r ec ib ido 011 esta 
( asa cons iuua t a r i a de l s e ñ o r c a p i t á n 
de l «Al fonso X I I I » , que s a l i ó de este 
puer to el 19 del aetnal , y de l a Coruf ia 
e l 21, po r l a uocbe, c o m u n i c a h a l l a r l e 
navegando, s in novedad , el jeves, 22. '.1 
med i . ' d i a . a 233 m i l l a s de l a C o r u ñ a . 
Aviso a los navegantes. 
M í i d " \ a g o . — D á n e e n a de D o r h é s . — 
P i r ó x i m o c a m b i o én , l a .apairiehcaja 
.de l a l u z . 
Feíeiha dle l a ' a i l ' t e i ' a o i ó n . — ^ H a c l a el 
20 die ncmieirnhre d'e lí!-'¿3. 
P o s i o i ó u . — F i n la cabeza d n l d i q u e 
W . do (ta, d á n e n . a de B e r b é s . 
L a t i t u d : 42° 16' N . ^ L o n g i t u d : 
8" i-'?' W . faípinats;! 
Clairáidíier e.Hl.mul'.—.Riliau.fa, de g r o h 
p a de dios odul-lia.cionris caidía If) 
guindios. -
Ai loance a c t u a l . — 0 mii ' l las. 
iNiuieviQ CíalfiáiGÍfeQ'.—sDlamica, de «guiu-
pos de tine® y u n o r . - d á m p a i g o s cjad'ñ 
10 s e g u n d é i s , a/sí: 
l i u z , 0,30 sp.g; ociuiüt.. 1.00 s. ••; luz . 
i1,;: 1 s'eig; aciüCit., 1 seg: l uz , 0,30 sog; 
001 i l t . , 3 M seij; l u z . 0,30 seg;- oenJit., 
3,40 . v . 
iNuieiW 'alioauiiq^.—.lo,'-, m i l l a s . 
Í N u e v a eJieiviaeián.—10,20 m e t r u s so-
liiiio eiJ n i i ve i meil ma i r . 
¿M'iueva -alitulra.—7,20 í t í i e tó j e í í o b r e 
el p i s o dieil d i q u e . 
Nuevia estnuictujjva.—Tcim^e de fábir i -
e a, püan uta ciuadli iada é n e l iniismiu 
omjpliazaimiiiaiiito que l a acturail. 
iNioita.—.La f e d h a pneoisa en» que se 
enicileinda e s t a luz , c o n l a n u e v a apa-
iriémiclila, se d a r á a conoicea" p o r nue -
v o -aviiso'. 
itifflklp de Faii-os, n ú m e i r o 112, p á g i -
o ia 10. 
G a r t a n iúni ie ro 108 A. Scicición I I . 
R í a d e Vago. 
L a vuelta al mundo en a v i ó n . 
Wioeks , mimiisl i ro de l a G u e r r a de l o s 
Eistadios' U.nijdlcis, h a aproibado. e l p r o -
v . o> d e l gieoseiPajl Mlaison M . P a . t ú o k 
dle d a r l a v u r l l t a a l n i i u n d o en avhVn. 
t a pa in t ida seirá. el í g de m a r z o de l 
/'aiñiq. ;próxii.m.o |Q(Q Wíá i sh i r i lg ton , c o n 
u n a escu.aidra de ouaitiro o. ciinico a v i o -
uies, piiilcibadjjs jploir a v i a d o i r c s dk- ne-
o.oioeida. p. i ' h i t i . e iirá d i recta inion*.-
a Si OAMIO; de a l l í s e g u a r á l a co is ía d é 
C a n a d á , Y u k c i n , A l a s k a , g a n a r á eil 
A s i a p o r lias ifillias AUenqitinia®, p a s a r a 
a! J a p ó n , C k i n a . I n d o c h i n a . I n d i a s , 
Picirsia y Tutnqiuáa a i s iá táCa. 
E v i t a r á el paso p o r SOjsáa y Alle-
anianiia, ulltizatnidlo l a v ía . de la' Coirn-
P¡ |ñí-a Ir-aaiíccsa de ü o m s i t t á ' n t i u o p l a a . 
Pa i r í s y s gni- ra i t s p u é s a Lond;-es v 
l--~e. áiia f i a i ; ,qne: i ! idu el A t l á n . t i c u 
petr l a s i s l a s FeiK., ' , I s l a m d i i y C r o e n 
Ju.ndi.a, 
'i-iunnilnünrá oii ctóciüííbo ranndiial p o r 
• : 1 a! , i d o r . Oniebec, Moal. treal v 
i V i . ua, V . M v 
k-a ;.:a\ .-ia diejl lAiljlániLu) se hía 
p i i v i s t o pa ra los meses die agos to o 
se,ptiieánilnre. 
P r á c t i c a s del puerto. 
E n ba-'eve se c e i l e b r a r á n en Barce - . 
l o n a OipiOisiiaiouiies pasi'a, ciuiltiniir dos :pJa-
zas de p r - áe t i c c i s de a q u e l p u e r t o . 
S i t u a c i ó n de algunos buques 
de la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
E l «Rieinia V i t o r i a E u i g i m i a » , en 
-M . nifceviidieo. 
E l « I m f a n i t a I s a b e l de B o r b ó n » , e n 
Eiíurcelliona. 
E l " A l f o n s o XIiI», en B ñ h a ú . 
VA "An i ton io L ó p e z » , l l e g ó el 1") a. la 
l l a ' . aL i i a , do. C á d i z . 
11 « \ a . s c o . \ u ñ e z de B a l b o a » en B i l b a o 
E l « M o n t o v k l o o " a l i ó el 8 de NlttteV'i 
Y ó u i para C á d i z . 
11 " Ib reoos Aire.s" sai l ió el 17 de (.io-
íiái 1 p.ara Ckiay aq^iófl. 
F l «Miamuel ClaJvo» s a l i ó e l 19 de 
S i m i a CHUZ do L a s P a l m a s p a r a la 
] la1 ana . 
E l " M a m i o l A r n ú s " , s a l i ó el 11) del 
GaJlajo p a r a Coiayiaquiül . 
I ! ! «C. L ó p e z y López» s a l i ó e l 14 do 
Colombo p a r a Singaipore. 
F l « L e g a z p i » s a l i ó e l 13 de M a n i l c 
para S ingapore . 
E i " A l i c a . n V " . s a i t ó el 15 de S a n i a 
i'sai .a! ,p-;ira ^ i o.nrioviia. 
El «Ciioidiail do C á d i z » l l e g ó el i 9 a 
C á d i z , die Oaintagena. 
E l « R e i n a M a r í a C r i s t i n a » s a l i ó e i 
15 de Nueva Y o r k p a r a V i g o . . 
Movimiento de buques . 
E n t r a d o s : « M a i r q u é s del T u i n a » , de 
Báncc i lo -na y escarias, c o n c a r g a , g e -
n e r a l . 
«(Ti jón», de Biüibao, c o n ídeapi. 
«V. Uira¡vaii.n», de A v i t é s , c o n c a r g a 
gene ra i . 
«G^astirio», , ĉ e iBiiliba.a, -en l aE t r e . 
«Apag-ón», de IVi lbao , con c a r g a ge- -
.ne.ral. 
Cabo S a n Miai-tiín», de í d e e i , con 
í d l em. 
Despacjhaidos: « P a c o Gancía . ) ) , p a r a • 
B i l i bao , c a n áair iga ' fceuieirail. 
•1 I t i - . t ro" . parra H t l b a o , c o n ¡ . l e d r a . 
«^íaa'Lnuiés del Tuir i ia», p a r a B i l b a o , 
c o n c a r g a gemera l . 
••Cal 11 S a n M i a r t í n » , p a r a L a ü o -
i ru f í a , c o n ídc im. 
Buques que s a l d r á n para Amé-
r ica durante el presente mes y 
el p r ó x i m o . 
••-Flolsaltla», d ía , 2 Í do- n o v á e m í b r e , pa-
r a H a b a n a y V e r a c n u z . 
«Tc i l edo» , d í a 26 de diedietmbre, paa^a 
H a b a n a y Vieraciuiiz. 
«( i in is tóbal C o l ó n » , el 10 de idean. 
«Or i t a» , e l 23 de í d e m . 
«Cádl iz», e l 17 de í d e m . 
•Para B u e n o s A i r e s , a ú l t i m o s de d i -
cie.mibre, el v a p o r « K a r i S k o n g l a n d » . 
I-:,1 ('Sleaardam.,, p a r a FlaiBana y. Vera-
cruz , el S de d ie iembre . 
1-2 « M a a s d a a n » , e l 26 de d i c i embre , p ' i -
r a í d e m . 
E l tiempo en la costa. 
M a r e j a d á i l l a 
N'icn.to. O E . 
H o r i z o i i i t e , nulxi tso. 
R i c a r d o P e l a y o M a r t e 
M E D I C O 
E s p e c i a l i s t a e ñ enfermedades de nlftM 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
Atarazanas, n ú m . it.—Telefonó ft-M. 
P é r d i d a d e u n a r u e d a 
iDfisdie. OaNtiro Uirdiaílieisi ia S a n t í u n -
d e r se h a oxitiraivilaido un.a r u e d a oom 
p-leí, con neuirmiliieo n ikne . ro 17rií»r>7.'J, 
un vi n i a s.nj.eka a l a t r a s e r a de u n 
;u,r.i l-nrÁi:,!. 
Se .nujeiga oil qiu|ej l ia hayta, e'nicon-
•traido l a o.ni'.ii-egue en MFIE.'ULE, 35, 
qin egta c i uda id . 
DE NOVIEMBRE DE m S , 
¿ S a b e •usted q u i é n es gracioso, pero 
grac ioso cíe v e r d a d y m u y gracioso, 
s i n ser gordo , n i esipantablemente feo 
n i cont rahec í i iO y s in usa r bigotes, za-
watos como t r a n v í a s , n i t ra jes r i d í c u 
los, simplemenite con unas gafas de 
couc l ia m u y redondas y m n y grandes? 
Esle es H a r o l d L l o y d . 
Este es «El». 
No puede ser o t ro . 
Plora ld L l o y d , «El», es e l ac tor có-
m i c o que a l a m a n e r a que J o s é (Snub 
P o l l a r d ) con sus bigotes de c ^ i i i l l o y 
Char lo t con sus panta lones y sus za* 
ipatos, l i a r ea l i zado el m i l a g r o de popu-
l a r i z a r has ta l a f ama unas gafas do 
^arey, d e t r á s de las que m i r a con p i -
c a r d í a de conquis tador , con susto d? 
aman te so rp rend ido p o r el esposo con 
l a suprema f a c u l t a d de p r o d u c i r l a h i -
l a r i d a d de todos los p ú b l i c o s . 
Porque H a r o l d L l o y d es eso: u n actor 
j íoifrnjldaMe, cj.;ya graicia i r r e s i s t i b l e 
r ad ica , p r inc ipa lmien te , en los ' ojos y 
en las gafas. 
• Paseando au g r a c i a i n i m i t a b l e , que 
n o se consigue con v : s rn ni con estu-
d i o , p o r los l ienzos como antes po r los 
Y. . . p a r a t e r m i n a r . Me gusta ser ga- .escenarios, ha conseguido ü e . c a r a ser 
l a n t e con las damas . u n a de las p r i n c i p a l e s figuras de l a 
Son muiciias las car ias que recibo c i n e m a t o g r a f í a c ó m i c a de A m é r i c a , {& 
f i rmadas con u n a l e t r a s i m p á t i c a de ad- que su n o m b r e aureo lado de popula-
m i r a d o r a s m í a s , y todas las contesto, r i d a d , se rep i te con frases de admi ra -
No m e p e r d o n a r í a l a d e s a t e n c i ó n de c i ó n por- los lab ios de sus in f in i to s 
dejar , a u n a sola s i n hacer le caso. admi rado re s y de m a c h í s i m a s y l indas 
Pero, por Dios, quer idas m u c h a c h i - admi rado ra s , 
tas, que y a soy casado y m i q u e r i d a De esas admi rado ra s , a todas las 
esposa es m u y celosa, que e l pa<pel de cuales t iene l a del:-. .'•('•• • ••. iaufería d ' 
ca r i a s e s t á caro, que los sellos no los contestar cuando lo p iden a u t ó g r a f o s 
r ega l an y que los re t ra tos cuestan u n o re t ra tos . 
d i n e r a l » . ¡ M e n u d a l l u v i a de 05 vi es le v a a 
caer de n u e s í r - . r '• 
Nuestro b i o g i a f i a d u c u l t i v a Lodos los D O C W O R T H - M Í T R E 
deportes aiJci icos, y entre todos, esta 
especial izado en el « b o r v l i n g » . P A R A Í - O O ' 
Den t ro y fuera de l a p a i u a l l a , í r e n l o 
a l ob je t ivo y lejos de l onje i ivo, ' H a r o i u (BiUienO'. Am 
posee u n n n o sent ido del h u m o r i s n u ; a lia íSbálpaidií 
que p r a c t i c a e n todos .ios m o m e n t o s es V I C i L A - D 
de su. y i d a . Lois oonioui 
E n i o s p r i m e r o s d í a s , de su c a r r e r a ' l a isciiuiaián 
c inema lug rc i i i c a un' d i r e c t o r puso a l g j - *'.! -V1-
nos defectos a u n t ra je que e x b i b i a t i A í l i . v r n i MIÍX 
a r t i s t a . W ' w 1 ^ 
—.No me parece b ien esto t r a j e . E s i á 
deslucido y a r r u g a d o como s i hubie-.c: 
usted d o r m i d o con é l en un banco (ih 
cua lqu ie r paseo p ú b l i c o . 
— E n efecto—iGjontestÓ Haro ld—he dor-
m i d o con él en u n banco, pero 110 h**. 
i i d o de n i n g ú n paseo p u b l i c o . H a si-
tado 
Biauituáis \ 
ttiüiniv i ' : 
i ' ,• • '.:,u¡ti 1. 
Mioma Oib 
o a Oaeitir 
l ó n , E l S 
giaindl; 
Aaukml'O ("alvo Pe, • z. M 
h e a d , L i t i l i B a t i ó , MÉtemni 
Mamiicihu Lói].iiczf E f á M í 
r ó n . Pierda B l a n c a . M a r k i -
Doiotor l i 
piaitihas, Ave 
Harold y su Joven esposa, SVííldraJ 
Davis, en el hotel en que fjasaron 
los primeros d í a s de su luna de miel 
L a s gafas 
ú n i c a p e r 
De l m i s m o 
e l cons t i tuyen una so,.a 
adu l t e rado ; y q i 
t o de sus bigote 
r a c l e r í s t i c a esen 
p a r e c e r í a un C i i a r l o t 
h a b r í a p e r d i d o , l a ca-
a l de su arte dis loca-
do, H a r o l d s i n lentes nos p r o d u c i r í a ei 
efecto de u n p la to de sopas s in sopas. 
Y l o m á s gracioso del caso es que 
ias gafas de H a r o l d L l o y d son unas 
gafas de pega. 
A s i , senci l la inente , de pega. 
Unas gafas s in cris tales. 
E l m i s m o nos lo dice con otras co-
sas igua lmen te interesantes en u n so l i -
l o q u i o que recogemos de, u n a rev i s t a 
c i n e i n a l o g n i f l c a , porque l l e v a r á , a nues-
t r a s s i m p á t i c a s lectoras y no mertosi 
lectores, l a e.^ponianeidad persona! de 
unas declaraciones í n t i m a s . , 
«•Como todos han pod ido n o t a r y ' e l 
«rae no l o haya notado s>e l o d igo y o 
p a r a que lo sopa, soy u n h o m b r e edu-
cado—dice nues t ro «s ta r» . 
Esto me capaci ta p a r a s a l i rme de 
vez en cuando del t ies to de l o c ó m i c o 
y e n t r a r en el t e r reno de l o serio como 
p r o t a g o n i s t a de a l g u n a p e l í c u l a dra-
m á t i c a . 
Pero n o es en é s t a s donde e s t á m i 
fuerte. 
Pref iero l a r isa, a l l l a n t o , y u n g b l -
peci to g u a s ó n en el abdomen a u n 
golpe de m a z a entre los ojos. 
M i ca r re ra t ea l ra ] , í n é u n a ca r re ra 
p r o p i a m e n t e d icha . 
He caminado m u c h o , bas tan fe de . p r i -
sa, y s i n sen tarme a l borde de l c a m i n o . 
He t r aba jado en grandes tea t ros de 
c iudades y en bohemios t i n g l a d o s p o r 
¡ o s pueblos humi ldes . 
A los pocos a ñ o s de n i i accidentada 
v i d a de tea t ro , p e n s é pasa rme a l c a m -
p o c i n e m a t o g r á f i c o . 
L a segur idad por p r o p i a a p r e c i a c i ó n 
de que «no lo h a c í a m a l del t o n o » m e 
a n i m ó p a r a r eco r re r u n a c o l e c c i ó n va-
r i a d a de empresas p roduc to ras , «La 
U n i v e r s a l » , l a « P o w e s f » , l a «Roln i» .. 
Con esta ú l t i m a hice las serie de «L0-
¡nesome Lulce». 
P o r entonces no usaba aun los an-
teojos que ahora me ca rac te r i zan . • 
M á s t a rde , hasta hoy , he hecho todo 
l o que ustedes h a b r á n t e n i d o o c a s i ó n 
de ver . de apreciar , y de a p l a u d i r o 
de c r i t i c a r s e g ú n sus gustos.. . que so-
b r e é s t o n o h a y n a d a escri to, n i creo 
nava n a c i d o e l que l o escriba. 
Basta eme y o me qponga y todos los 
d o n i á s e s t a r á n de par te m í a . 
Fi jaos en el caso de Char lo t . Gar l i -
tos no se ha. opuesto n u n c a a nada . N i 
s iquiera a l d i v o r c i ó de M i l d r e d , y a h í 
l o (téhéiiá, cu/esta abajo, v e n i d o a 
menos. 
A m í m e gustan las cosas claras . 
Cuanto m á s claras me jo r . 
Fisto de la c l a r idad es u n a de m i s 
c a r a c t e r í s t i c a s m á s s e ñ a l a d a s . 
P o r eso "mis dentes carecen de... 
lentes. 
Se ve todo m e j o r y m á s c la ro a t r a -
v é s de u n a r m a z ó n s in v i d r i o s . 
Sobre todo, el p ú b l i c o le ve a- u n o 
m á s c la ros los ojos, oue en m i caso— 
d i c h o sea s in p r e s u n c i ó n — , son. azules, 
a pesar de u n tan to m o r e n o y de te 
b a r el cabelle m u y obscuro. 
Por l o d e m á s , en m i hogar , le jos del 
objetivo-, tengo u n concepto filosófno 
de u n o p t i m i s m o f u n d a m e n t a l y epi-
c ú r e o . 
do en e l banco de u ñ a ig les ia , a Ja J Gornzáliiez, Joa icfu ín H o v o s , Rcüi I 
que a s i s t í p a r a o í r u n • s e r m ó n , y a u ¡ n J a p j ^ a i i ^ a , F r a a t f ó í l D . F - \ ' . •'.•!-
poco de empezar e l c u r a su p l á u c a so- ldiejZ¡ p;cini,a Bfllámlaa, tllíiai : n | ; i : 1,1 
p o r i i e i a , mu quede Hecho u n t ronco . :9ui0a) p . p , s . . L o t e B . Sáuidlüez, C 
P a r a comprender e l h u m o r i s m o de j . (fe Péneiz , J o s é F o r n á n d o z : 
esta co i i t es iac iuu , hace f a l t a tener en náuudlez, Vaistifta Bal l ibás Tcmoida , F ' dü -
<: uenta que e l D i r e c t o r que puso repa- c m i m F e m á . n d i e z Hiemánidi&z, E l I-a-
ros a l n a j e era u n b é a t o f u r i b u n d o . j - ó n die Ollautóaic, E l e na , Poília Nieigiri, 
Aclua lmiente t r a b a j a H a r o l d con u n L a huimáldie aJdtaaipuioa, L a be l la (.' • • 
sueldo estupendo que . le p e r m i t e darse dloib^siitia. Clcinmii/tia Sái iz , Ei i r iqfuia cite 
v i d a de p r i n c i p e . Zalld/uienido, Wal la toe R e í d , A/uícieiLiia 
E n A m é r i c a , m á s que p o r «El», como SámSb&z y Biairóaa de ' Cascaanicaeis. 
a q u í , se l e conoce p o r e l sobrenombre Coni^t i i toídio e l «Dmendie», a l a s dcicc 
de W . i n k l i ' , que qu ie re dec i r miüjpe. dlál n&iadiioidiíiá de ai\rcir, eai l a Nloftiaj'ía 
Y son nrucl ias Jas geniies que creen die d o n 1 
en l a n i i o p i a a u t é n t i c a de H a r o l d , cuan- t a d , 2, _s 
do Har ío id es cap.L/. de descubr i r 01 too , saflátei 
sa l to de u n a j inlga. sobre u n t ra je j ie - mespanid!! 
S T O y a las iloce de l a noche en una 'Fiiedle p 
h a b i t a c i ó n cer rada . F 9 ^ l a 
Ent r e todas Jas producc iones de Ha- miHttf l í i r is ic 
r o l d , destacan con m a y o r fuerza poinas y a 
Paira, tí 
H A K O L D L L O Y D , e l c é l e b r e « E l » , e l a c t o r c ó m i c o , q u e coen ta 
con ma v o r n ú m e r o de a d m i r a d o r e s d e t o d o et m u n d o . 
b A . de. Li.nfw-es, L e a l -
boimibo' e l c u i p ó n 00-
a I . de P é r e z , ^ i á i an 
a recieger Las en.tiraiia.s 
ímia s é t ó á i í i a e n " l a A d -
í e ésibe peiricdiieo.,. a la& 
A. Gerajge A r l i s s , que d e s e m p e ñ a , el pero n ó de l m i s m o año: . .Tackie Coogan, 
• la notMzS de I n g l a t e r r a . ' c i d en ci a es e x t r a ñ a y d igna de' ser 
Fu la .n i n a l i d a d este a r t i s t a e s t á ob- menc ionada , 
n i e n d ó m i g r a n é x i t o , l a u t o en L o n - * # * 
•es como keii N o r t e a m é r i c a , con l a re parece que no es r - -lusivo de nufis-
ai. Tam-. t r o p a í s e l e ^ p í r i r 
b i é n " e n Nortean--;i 
•gun kentos d Isparatados, 
da l a g a m a m ú l t i p l e y que abarca 
d i s locada d e l buen h u m o r . 
Sobre t o d o «El» es u h a a u t o r i d a d 
en las comedias de r e a l i d a d , buscando 
«jpn n a t u r a l i d a d lo que l a r e a l i d a d tie-
ne de absurdo. 
amaiza 
e. los añciioin 
ol iinigietmio, 
6: 
Tijnnen , . 
l a r a d a ••^os í 
r r a , p e í 
No c 
ne e l eucant 
tue u san t rucos n i bus-
i n v e r o s í m i l e : ? . 
or l e m p e r a m e n t o , Ins-
icioso, y su g r a c i a tic'-
sugest ivo de hace rno 
N o quieQ-'O, de n i n ' g ú n modlo1, 
tcniCT P I B l M A-'i 'RE-S c o n edla, 
v ni acinnntilg"!) s é c is t ro l la 
La v o v a ¿aic«ir l o s TOiDO. . . 
• M e i m r a o a t e tires DiOS TEP. 'CEiBA L a s o p e r - p r o d u o c i ó n 
goe u n giCflpe La d é de T P E S ; 
si so no.ii!'. ni'M.ii'i.ili'i'a. 
d.rsit i n c i o n pe 
el ex t ran je ro . 
do a f i l m a r se t i t u l ; 
dtí, y J u l i e t a » , c o m o u n 
fel n e s e x t r a o r d i n a i i i i 
en v.j ip Mér ' 
.madge , que t a m b i é n 
el eminen te a in" 1 a n í a l l a l a obra 
V ei ini lmatcra 
l a a i t ízó dos pumí ia .p iés . 
S u a rgumento , a pesar de d i l e r e n -






por el aíá i 
ro, lo que 
DUiÊ BEOILLO Ja p e l í c u l a «El 
c ión» , que con 
Curiosos? inventes í3e Sos r | ¿ a r á a 
hermanos Wi^famson. y v i v o co 
Los c é l e b r e s he rmanes W i l l i a n SÍ n 
a r a b a n de edi tar- ,un l e x t i a c - r d i m i in 
f i l m doe.ujn.ental en el cptí'e-, aparte las 
interesantes v is iones de los secretos dol 
m a r . se describen d ó s nueves inven:-'.-
debidos a estos i n t r é p i d o s c inemato 
srafls tas . 
f l l i 
E l conocido 
:•• ¡ ' l ü ^ c n es 
n arfiuimento 
* * * 
irnrln^.t 
do una na- siemjprse resulta m u y interesante, 
^ t r o s a e c t p - ; 
( . i n t i l t i l , re-
i s t ó r i c o s dob Se ha d icho en repe 
cpio el p e q u e ñ o l a c k i e 
a E u r o p a p a r a i m p r e 
f r a n c é s A>v veilcuiias, s in que t u v i 
indo u n film de serteza , semejantes sr 
, « G i t a n i l i a » , cu- cl- .- lantn- ' . ahr . -n i 1 a rere 
d e s e m p e ñ a d o po r ««bie artí&ta t e n d r á que 
ara. a r .-••••ÍO 
l l iovarlo a e 
e s t a p r o - pxies el 
e n n ú e s - t i t u l a d o 
b r e v e se d e s a i r o 
la f i ia q u e l a pe l íc 
ocasión 53 
•an vendiid. 
i r algunas 
visos de 
: iones; no-
1 el ya 110-
er el rnen-
toma parte, 
* » « 
S1 b e r t i n í . m a g o de Ja 
y de ^ des-
las aguas, que p e r m i t e in?|oresionar .. ., 
vis tas con suma n i t i dez , a pesar de la 
dens idad del agua del mar;— E l segun-
do es si cahe mas cur ioso y de m a y o r L u c i ; 
rn iJ idad. Se t r a í a de l a s u p r o s i ó n del a g i l i d a 
T u b o que p r o n o r r i o n a el o x í g e n o al "¡éza, r-e • 1.. presentado j a . ai puiMico, 
buzo, tubo que apar te e l p e l i g r o ie d e l e i i ú n d : !;; y e m o c i o n á n d o l e con su ar-
ü n a i n v a s i ó n de agua, o f r e c í a t a m b i é n t é o r í y i na l a prueiba de r iesgos y pe-
' - - r ias d i f icul tades , cuando ei buzo te- l i g i " s. 
n í a que e x p l o r a r a l g ú n para je extra- i ira cíe las p e l í c u l a s en que este ar-
ñ o , o pene t ra r en e l i n t e r i o r de un l is ta llega .1 p rovocar emociones real-
buque nauf ragado , etc. mente indescr ip t ib les es l a t i t u l a d a 
L o s h e r m a n o s WdlMamson, demues- «La escolero de la i n m ríe». E n t a l film, 
o l v i d a r las penas o de en t regarnos p o r t r a n l a f o r m a de p r e s c i n d i r de este tú- sus n : y exoépc ioñ . a l e s í a e u l t a -
comple to , o l v i d á n d o n o s de cuanto 110.5 bo r e s p i r a t o r i o , colocando cu una ca- des, se m u e s t r a n .como- u n so rp renden-
rodea, a carca jada ba t ien te de u n m o i'ita que l leva el buzo co lgada del cin te a larde ( 
<̂ o. d is locante r a y a n d o ' en l a exagera- v a r ó n , y que c i e r r a h e r m é t i c a m e n t e , un e l pel igro . , 
c i ó n ' (s i rio, p r e g u n t á r s e l o a L a v í n y p roduc to q u i n i l c o especial que despren-
•'-•ompafiía, nues t ros conocidos óoniciu- de e l o x í g e n o necesario pa ra f a c i l i t a r Los tres 
tíadanos). l a r e s p i r a c i ó n . versa l han 





ná i t e , a«j 
irnmount, 
Harold L i c y d , en una de ous ú l t i -
mas producciones, t i tulada «Él hom-
fcre rnosca», que consta de siete ro-
llos, y la cual viene precedida de 
un é x i t o ruidoso. 
or» , . que 51 
í r e n a r á en breve. 
n io sob'-'é 
• K R E n l o s Atoéis franceses. en_ i 
res ríe ta Un: - t a g a b o y a , á l z a s e a 1.380 metros * 
Sfí-cte octubre, a j p ^ *Gi s.-rK.vo. 
E a verít-iiemile Niotcte 
rwsrítfi n i i i n i t a ñ a es tá , pt 
niameis die miiatrc©, tótia 
la m 
S . A . D E E S P E C T A C U L O S 
PEOTAGONISTA: I R I S P t O W E 




oit acidia po11' 18 
var ias oenlP-
anenitc despü* 
per lo ^ 
,1o ios esfn^1-
n b - í s s . , 
invioPai"^ 
u-tn W t cua-ndo el cé lebre trepa-
¿ ' T i i ca .ún i i o c i n s i g u i ó llegna" a w 
E u ' • : ' l i a r l a , ('aya ' ' f ^ í p , ' 
ilpiidle c o n todo, e u po . ' l ' ^ al t'h,arri-
dlaoidtt efl pcliligro ^ ' 
(EL ABUELITO DEL CINE) 
Y — 
(EL ACTOE FAVORITO DE L á S DAMAS) 
E N L A S U P E R P R O D U C C I Ó N , E N C I N C O A C T O S , 
m x m m m ® a cada 
•és ¡bííml) i i t , ' JULD,U -
di 1 lai.-l fíaJlftiál: 
aaniacos e Sriitff" 
M i l o s Aindl-
4' í es v J u a n L o s a r o n . ¡¡fis 
Sieamanias 011 l a tan ca u - ¿ ^ 0 0 1 $ * } 
u n a mair-aívlilliosa p e í i d i -1 Vnn" teiwp6' 
d e esita esoaOiada, a veces c o n 
naitnmajs die 20° bajo- coro. . i ¡ i 4 0 m 
V n el filian se ve a ''>s, vja, » • 
iriiaijutañciseis lloig-ando ]«-•'» ' " ^ 
con-b i t u a l l y _ 
A m a r i l l a , eiapieciie de filo 
í r a el í l a .noo d!e l a Moait iana 
iDeedef iando - e l p eJ-igro }• - i • 
24 DE N O V I E M B R E D E 1923. 
P A G I N A 8 . — A R O % 
X.MÜ̂ W farfial y , a vo.ce-s, mor- ü . rpce m á s oank) , o p a n q u é e l «Ix>n- 9<a Pai ra imouint luay miu«ihisi imias artas-
g ^ - ^ p a i a .^grampáiídiofse a assídlerin-i riiueis» eiSifiá pnuiaidla; j i n m de lo cpue ten?, y ©adía uima t.i.r.ii,c v;i di w.i-aim 
SLrdcóilJilciois, e i inc io in^udwc, t'iom.an '-ístay oionto ©s dle. quie la :: .¡ña « d a l a e n M m v diisít.imto. Pon- Jo d-eirnas, e n 
^ i i M a s v^ces la. p o s v e d ó n v e r t i c a l "v h i o n a » . . . .fiuianito seipa .a q u é airtdert.a qaiiiore ©s-
W |, ge a i r á i s a ]«. nx^aa, oan c i E n l a pani ta l la . apamace l-a fi^unia ©riilwr, eisikxy d i i m u i e ^ o a hiacerJ© ©ate 
uio¡cjs.a ibquliiQitai i n ^ r , 'J-rmia; tteraa «fa ihar» y cuiamitos EAiVOREiS — m j l á s e 033 narii vaicii i l a e imara-
Bfef 'áolJtt^hminiiairjos, l l eg i an d© este r . a n d o d i o , v i d a s u paijnnl de 
a la o i m u dieil g á ^ u t e «.la G m n ctel Oesle, y aiqmeilla pameja 
g f c a . E l úM.wmo pafeo que cand-u t í e ir.ié® ©entíia, que u n a d¡e Segu r 
• ^ t ' c i m a dtefiniitáwa nr> ee m á s q n * icidamieir^e, ' t an lopim mente, 
0 fina y afiliadla h o j a y en p m a '•cairailvjaa», a d l a n r , ¡i::i e n oí fondo em u n piafe t a n 
mL euínl ee aupan ¡ra, efl tr"e!]>adar oo- da! pa l eo , se lua (JlGapantia.dlo. a a b r e s a á - t id :o d o m o Finan 
"ge aonoibaitismo y a u d a c i a , p t g - tie dlonalne,. ,die Dotnaüliy G M i , l i o - biien, ;.ei.i?—«y eunmitoe F A V O i R E S uis-
" d e hearoina t sd1 -q^ i i em y y © P ied la . 
mnc iho M.AiDDY. — 'BainenJe m i e n í a r a quie el 
« í ^ r í t l n n  s o iuit í ^ i á s ffiii  © xmk ' S e i n i d a d , r í e atounraimliianío se a¡p.oidieiP¿ de -uisted, 
- r inui . e f i i ) i t t . i m o ©s  \v¿ •i'Cídamw.jíis, ten lada ielnit , cruls l a miuj f - r d)e t a n excelente M í e n ImiiWMW, 
antiaidnr y oaivietr-




-y ... gna fo ; cd n p t i m ü i g m o , lia al'eign',a s a n a , v a n t d 'a in© feinmie; j aimie p u t-ronveir 
' ^ « ' ' a ' i h ' í o n l a .se lni.pre.si.on0 c o í n - 'niSamtiifl, c o m o D-onciMiy Dail i ton. es l a .l'.ad'rei^e dle Gafucim mail|gn-é m o n en-
S o s e d opcradinir e n u i - n espedi t J^ílleéiai ^uynltiafrisjpñlciitíldlaj. Cprda vee giagiennortt. L a peuiiculla. die Riannión 
V ^ í ó n <> b a r q u i l l a , que « u l ú a y ba- nos paree o m á s ¡ o v e n v móis b o n i t a Niaivanro p o r q u e m e pne ignn ta a c a b a 
y t ; o l o l a r ^ o de la ¡T-( isa p a r e d , nata aciffroE E n l a eomiediiiá <"E\ pa.is d*é 'éSSfásaá j-oenciiitpniieiBte y t o d i a i m 
F a 'di¡() de u n a g a r r a c b a . M divorciiu')!,-, pasadla al raiénoales em r.«> h a H e l a d i o a, EIU.TCPCI. p r i r lo qne 
] i • • • • • • i i MWI l ^ . Sailt 
um t©l« 
t ue so saoeirdate d o n A g a p i t o A g u i r r e , 
« a y u d a d l o ,por Iota d i g n a s s'ajoemdoitrís 
| ) q n M a n u e i l GoimáJeiZ y d o n F é ü x 
M e r i n c i 
E l s a n m ó n e s t a a - á a c a r g o de l re -
veirendlo p a d r e p.aisiioniiis(t.a B a s i i l i o de 
S a n P a b l o . 
J s m t a p r o v i n c i a l d e p r i m e -
r a E n s e ñ a n z a d e S a n t a n d e r 
Se convoca a las s e ñ o r a . ; maestras 
de l a c a p i t a l y jp.ueblos nKrej;a<los a 
l a m i s m a p a r a que el dí.a 2 de l p r ó x i -
m o miéis de dicaemfctre y l i o r a de lar. 
once de s u m a ñ a n a , se r e ú n a n en las 
Escuelas de Numaiicia- , con e l fin de. 
v o l a r l a l e rna para vocal de esta 
.Ti'-ua. 
Santander , 24 de n o v i e m b r e de 1923. 
r a s n u e v a » o r i e n t a c i o n e s 11 
A»»81 , _ e n l a 1 
•^ota o f i c i o s a . 
. - n n i _ •••• •••> •• • M .. | I,I } • < • - . v 
1 8 r a m o n s - l r i a y e r s . pape les d i í m m a¿nneigjlád)os. «guie n o l o diimá oiisited) p o r i r a , q\íi2 
.Sasswe Hiavak.-a.wa v Ja: k HoJlt s o n s o y l a seiniedad peir&fi.n.iíicadia. 
' i j i lrevisiado ro"ienieiiM'nt.p a su ile ¡.os pirotaigniniiistos do . "un :nteniso derar E L D U E N D E D E L A S A L A 
i - . - Mi.ti<'l-s per na - n n . . . ue re- r i m tiftuDiado « S o l a z dell b.'a.ncio.», u n a ,• j.üj:-.-.li«ii»iini«iiiinl ^ 
/ - t ' " - • r e s id ía . i . ; de la de. l a s w U l , : ' l a ^ ]ii;-i,( Í; , e-i^neis de C o m i s a r i a d e V i g i l a n c i a 
Aprésa Kan mus ivu-s-Laski Corr.o eaíie _ e x t r a ñ o aiotor, t a n e x i t r a ñ o 7 
.¡¡ion, d e e l a r ó .¡la- r u i n t e r é s p r i n e i - ordigiinal! comió todlaa eus comiediiais C a t t e r i s t a s a 3 a c á r c e l . 
' ¡ Consisiía en i n o d n c i r .-••eliculas lo dcil n.'íii56Ti-;cío Cirienitle... 
Ss ecen-n ¡. i ' - n . - ' l e . V i . Zu- «K.iitity< B r á í t o b . es u n a deMicadls ima ,Don j,cisé V i e . m i i r l l V e l a , i n d u i s t r i a l 
n^rA i.a. .. -.-s IIÍMS a H o l l i w o f x l .mmdin,:,e,a-n de la, «IVIeituo», interiprnata.- dle et.|ta p o l t e c i f n n , h a pre.seint-ado u n a 
.Califerni--'-. ou d. ude. e s t á n es tablea , - tu !'•••• l a e i ^ a a ^ ^ í c i n a i tabdíá M a e diemmtcnia crnr-r.a R i a T á n D i v i n a : - ; , 
^ l o s '-'i'Mi^1 ,• e r a k.-s cineuiatogr. ' i - ,A t t '^m, i ^ c i t a ^ i o n t ó a , de « L o s i a r - . lte m ^ T O p,lTe& de 
«eos de 1" ' ^ ¡ • • • • • n ' - n t . para -.ratar con ^ l ^ - . qmie h i z o l a s dleibiciás del.ee-. f 0 ¿ E,|. m ú i , r . dl3 dñ'óiha e s t a f a h a d ,s-
W jes?* ' • b a s k i . d i r -v - ' „ r - ene ra ' lectiwmno senaido qne a y e r , corno to- ^ r a c i L d ( o de ea ta c a p i t a l , 
aí produce i . ' n . a . .aca .le I.,-s .planes pa- da. lia, scn i iana , l l e n o l a fla-vr.nocnd.a _ , A j I miunilcdipaJ h a pasado 
„ la p róx ima lem.nora.la. Ni i r : :" ' ' rb 90in g1-i'an_ cointento de ,miia dienuimcia toainmiiladla c o n t r a Jo-
Tfpir/ . •••as las dm.- .s industr ia , - - , - PWl.iietqium, q u i e n hialbi^á compo-oha- &á V M a i r IigfliesAais pon- ' les iones p ro ldu-
•dlib Mr. / n k o r - l a i i a l n s t r i a c i ñ e n .'.- d o qi:t?_ ouaindo a l p ú b ' m c o se le coai> c i á & s a C c n c i e p c á ó n Domari'o C r u z , 
fográflcvi es tá aira-,e.-.-indo un p e r í o d o e s l í e ' n e i g p o n d l e langia y cnimpSi- _^s^ m i s m o J r u a g a d í o sis h a c u r s a d o 
VUIW.IV c< a un rendemos per- diamiente. • . OÍTO p ó n t e ccmitma u n a tiafli Rosa" fai) 
S á m e n t e l a r a z ó n que asiste a l pú - . ha] l a ^ M s » mioiicce t a n ü b v n ©I « L a cái tua», a c u l a d l a de halbea- hech... 
^ K « x i < d r mieieres p e l í c u l a s a - m í a t e t o d in ig id io p o r ©1 m a e s t r o So- obj,8Í,0l d ñ míÉ{0& lQia¡tos> p r o d , u e i ó n d ( - -
E d a que r.n , m ^ > pea-'ese espec- f»Uie hta ^ " ^ ' a d l o mm-ecidaf i ova - ^ i ^ c i ü i e ü , .a- M a n l r i o i a Q U J t i l f e ? 
:,ifllo se ref ina, i n e i w t o e a los ¡ a . . - ^ habetr i i i t o a a l i a d o e n sus G ó m i e z . 
E e s de r e l í e n l a s e l i m i n a r toda ex- S S T ^ f fejf^ ^ 2 ? ^ - T a m b i é n h a s á d o á e i m i ú c l n d . 
s u p é r f l u o en la "SJ,l6?{" ^ " K i t o a » , que gns t i an m a s Ca¡S(to Ali-disi'.d.qnle.ta i>or baBsár a t r o n é -
ductores 
travaganeia v pvacir "luiamrto m á s se o y e n . 
rr0dTOión de «films.. . Este, a fo r tuna - s T . ^ s t r S í i l a c o m e d i a d e ' ^ M ^ ^ 
d ^ P-.ede novarse a cabo san r .auimoiut « R o s a m a r c h i t a » , p o r I r i s h ^ « n a b i a S S r ^ d 
fffliíscatoe en 'a cal alad del p roduc to , i^,0,we_ 1 c o n ^uara oora a i s a a t í m a d . 
áboines y r e s u l t o 
M a n s i d o deitenidicis y piueelos a 
diiapoaicik'm de l se f ior goborniadoir c i - . 
Esta es una g r a n i n d u s t r i a . H a y en c ine , s i n o t a m b i é n e n el t e a t r o can -
(idfld 
! E ? a c(0,,stí^í^•• en co?pe.ra- P U E B L O C A N T A B R O tcne .mc^ for- .ia c c m p é í e n í e bál tdí te . d f é ' d o n R a m ó n 
S S as .í!11,on-,laflt;s'. « « « g a'e" !m|a,d,a .sotrtncdM dle roaustemciia ,Sai6Z dfe Aidiana, dliireictor de la, p r i -
^ » . J l i r a j . f > - r a d ) o di re«?.or T a y l o r e u y o e Esttiaitultios pnohuben raiguo^osa- ^ l a s c i tadias en t i dades . 
taiga en poder de l a j u s t i c i a » . mieinte l a a d l m i a i ó n en e l l a de u n so-
lo o o i m p a ñ e r o m á s . Gtraidas, q u e r i d : . 
l^eiuminaijo, petr l o s fratetrninjleis isen'1-
m á e n t o B que , ¡rcisineicto da nosoii:".a=, 
oilbe,rspái®. E e t t o j l e aJbeíngai r n o c r e í - i • 
•La má i sa s e r á o f i c i a d a p n r e l v i r -
L A S E M A N A 
Y . 'quie l o ditgo por l a p n ó x i m i i d a d que 
w » sé , p a r q u e pa.na, u n d u e n d e v i v í s de. l o s gal l inerr- /- . 
¡» m sectnato ptfeiible. . . A l a s m i - M A T H O S . — Y o os a g r a d e c e r é que 
•«BOal palpos m i i i i i o r o ].'> l a s gua ta r y t i a v & \ c u a n d o qiu|aiiá.iis haclemmie 
[VIAS U R I N A R I A S Y SECRETAS 
Consulta fie once a urna y m e d i a y 
.le c inco a s e i s . — T e l é f o n o 20-56. 
P L A Z A VIEJA, 2 (esquina a Peso). 
MuucL.jmafe ^pie, paisi i i- u n i nn r i enno .ariguna paieguntia, temigá, is m n poico « . . i i * 
l ^ ' t i < m P a c h e q u í n l a s o b - - áf| ¡ ¡encía, p o r q u e y o contiesto a * N « S g m m PII ! & d , U \ g U J 
F t . extobuenKio pieMcmilas d/e. T f imiá s i todas p o r miedlio dle esita s a o c d ó n , pe 
¿ " y 1 , v l a m e n o r c a n t i d a d p o s i - T Ú jpant.iiaullainmieu;,'.,> a, n i n g u n a ; h u 
| a» emipnciaai-uo, l a s h a p r o m e t i d o prüisais p a r a madla sen bulenas. Y t-am 
i i e ' ^ .""•n|'í-> ae P l - W ^ o . i a ' r á amia b S É t os a g n a d e c e a - í a que , ou iando tm 
írir a niiejni''?iS ocimedliias de este ac - pTOga],njtár;s, l o h a g á i s comcireta.mentlp 
i ^miaiainaibl-e pnotaig.lniista. de :,v-,rrn,e e - i de p n e g n n . ü a n m . e las se- I,u"K3Iü.aua. « ^ " " ' « ^ " « 
5» «ftnnliunll'e a i ú c k l i o n » , t i t n l a d a d e u n a antdsita dle l a Pamamiaunit. % .V™vmem, que no se dejen 
^ • B i b e i i » , e n í a que í íntmlbit 'n s i n dkiciitnme coiáJ es, r e s u l t a i g u a l ^ P01'. f desaprensivos 
t a W e ' c o m o u n o de l o s p n i n - qulei s i y o l e p r e g n n t a , m d ó n d e v i v e ^n&s interesados, p r o p a l a n 
[ g * ^ ntiltidiifircteis, 'IjhelcdVjre Río- M vfectoo de S a n t a n d e r , san decir le . < ' y n n a n . a esta desprovis ta de 
A r iVOlcraU(' ;l:,•|i•sI;•' ^:n,--ri:'<'l.<'- de q u ó v e c i n o so t r a t a b a , y a q u e en b E N I A ^ T E . 
r e p u t a d a f í r t r a p a f i í a f r s B c e s u 
E S T A S U B D I R E C C I O N adv ie r te a sus 
El duienidle n o l i a p o d i d o ave-. _ _ Conste, pues, que su ac tua l S D B D I -
P E aún q u i é n initi&ipneiíia o, me- ^ r . . ' RECTOR, M A U R I C I O R. LASSO D E L A 
; , - . a 'KH quiKln haaa de Ca . ín v C á m a r a O f l C I f t l ' 8 P r O D 1 6 9 8 0 V E G A ' con o ñ c i n a ab ie r ta (exclus iva-
mente p a r a l a C o m p a ñ í a de Seguros L ' 
UNION, en las Ramas de VIDA-INCEN-
DIOS-ACCIDENTES Y ROBO) en la ca 
He A R C I L L E R O , 4 (entresuelo), t e l é f o n o 
f ' " í a r u a el t i p o de A b r i l ; ¡a ¡a 
^ | i r o de c|ui9,' a las be l l í s i ima is 
ais que a icudcn a lia S a l a . Lee 
u b a ñ a c h S a n t a n d e r 
AVISO 
ríos de fincas urbanas que, p a r a que cuant,as consllll tas le Sean d i r i g i d a s . 
¿ 1¿s navios 
g « m la, giratciia d h á c i p e a n t e , " a i L e i « • P ^ ' f " " i « « u n ^ . - .» ~ . - R H I " 7 H W 
t,..-"' •-i.ii-.a. dL-il f r i l e i l i r e - H i a r o l d d€ 27 (l0 oc^Ofte y R. o . en la de la ^ L U L A D U L Z . U I M I 
I f e l f 6 , "•'"•"nx^-. E l l a l l e v a el co-n- '• re.-eni.ai aa' -s del d í a ' A j e a b a dlei fe(cdibiir d o P a r í s u n a 
l̂ jeonT « ^ t e n q u e d ice l a o r q u e s t a , 30 de l c o m e n t e , en l a D e l e g a c i ó n oe f ^ ^ ^ de s o m t o r e r o f í , tos 
| . «aiidio en 0;| pi,s,0 ¿ e ] pta.l.p.a cor. Hac ienda , los que no lo Hayan hecho, q u i m l a r c á n expuiasrt.cts di.?i=de el 
U J ; ^ a dle s u z a p a t o h u í s X V , t a n ]as correspondientes al tas o declaracio- d á a m B a t l é n - , 2, en t r e sue lo . 
K i flta'n 1,reve, con ir. el que eoilaa- nes' hac iendo constar l a f ed ra de ad- • — I — 
k 3?e,1fos pieiíj quíe, 9 s m n f rase q u i s i c i o n o aumen to de a l g u n a propie- v n i r f l T 
dad , pues t r a n s c u r r i d o d icho plazo, ge D U l i l I t i l i X » 
tóL^ piidiieínan p r o c e d e r á , po r los Inspectores de Ha- GARGANTA, NARIZ y OIDOS 
?J 0,1 " ' r : l l i / - " " a r o s a . . . » cienda a l a conu.r .a a. i r n .le las a l t a s ' y CIRUGIA de CABEZA y CUELLO 
¡afeeite m á s que miiratr .ell- rei loj declaraciones de r i q u e r a , i p o n i e n d o i -. J ) Q fáez a 11(na y t r e s y m e d i a a 
MENDEZ NUÑEZ. 13. 
¡Uf, (\ '- ^ o s é s i s e i r á p o r q u e m p e n a l i d a d que a u t o r i z a n ios Regk imen- c i n c o . 
B aquieaia. bc-Mad' e l t i a n i p o l e tos. 
c u p ó n n ú m . 6 
g r a s e r i a 
C u p ó n n ú m e r o 6 
C O N C U R S O D E C H A R A L ) A S C I N E M A T O G R Á F Í C A S 
S o l u c i ó n — 
C o n t r a s e ñ a — — , 
5 r D 
i ^ a A s o c i a c i ó n d e I n q u i -
l i n o s 
M a ñ a n a , díoaatog'd., on oil t i ren co-
r r e o dlcil N/odÜe, saild!ré.n p'.a.ra. M'á-
dj"i;d I r r . s a ñ , r.a?. T o r e . Di.'ez S e r r a -
n o y F e r n á n d e z Poofiitiádhiá., p r e s i d e n -
te , viic-Gipresidente y al-oigado, rospec-
liMaimenite. dle l a Asoiaiia.cián de I n -
. q u i J á n o s de San t i andor , con ob j e to de 
mü&éé MÍBSfóÉÉg Sil Di.rGicitio.nio lois 
r-emfavk fíoonaidee p o r La .T.unta d i -
i . - i i v a de l a masma . en su ú l í i i m t a e e -
Exiiate e x p c i o t a o l ó n p o r conocer el 
rt ".aic^o de l a s gos t i ones e n o o m e u -
d.a,'';oi-. a d ñ a h ó s s e ñ o r e s p o r e s t a r 
a|i{oya;di0is ptóc t o d a s l a s Soc iedades 
simiita.ri.aí de E s p a ñ a . 
S A N T A N D E R 
S Ü C T J R S A T . E S ALAKDKLREY, 
ASTILLERO, ASTORGA, CABEZÓN 
DE LA A L , LAREDO, L L A H E S , 
LEÓN, LA BAÑE/.A, J'ONFERRA-
DA. 'KrciJÍOR*, KAMAI.KS. SAX-
T V Á A , SALAMANCA Y TÓRRE-
LA VKG A. 
C a p i t a l : l5.000.uou d e pese tas . 
D e s e m b o l s a d o : 7 .500 .000 d e 
p e s e t a s . 
F o n d o d e r e s e r v a : 9.425.000 
d e pese tas . 
C a j a d e A h o r r o s ( a l a t - b t a S 
p o r 100, c o n l i q u i d a c i c i e se-
m e s t r a l e s de i n t e r e s e s . ; 
C u e n t a s c o r r i e n t e s y d e de-
p ó s i t o s , c o n i n t e r e s e s 2, 2 y 
m e d i o , 3 y 3 y m e d i o p o r 100. 
C r é d i t o s e n c u e n t a c o r H e n t e 
s o b r e v a l o r e s y p e r s o n a l e s . 
G i r o s , C a r l a s de c r é d i t o , Des -
c u e n t o s y n e g ' o c i a c i ó n de le-
t r a s , d o c u m e u i a n a s o s i m p l e s 
A c e p U u - ¡ o í .es, D o m i c i l i a c i o -
nes, P) M a n a o á s o b r e m e r c a -
d e r í a s en d e p ó s i t o , t r á n s i t o , 
e t c . , I W g o c i a c i ó n d e m o n e d a s 
e x t r a n j e r a s , S e g n r o s d e c a m -
b i o d e las m i s m a s , C u e n t a s 
c o r r i e n t e s e n e l l a s , e tc . , C u -
p o n e s , a m o r t i z a c i o n e s y c o u -
v e r s i o n e s . 
Cajas de s e g u r i d a d p a r a par-
t i c u l a r e s . 
O p e r a c i o n e s e n t o d a s las B o l -
sas, D e p ó s i t o s d o v a l o r o s i a -
b o r e s d e u d o r e s d e c u s t o d i a : 
D i r e c c i ó n t e l e g r á ñ c a y t e le -
f ó n i c a : M U K t b V N T I L . 
como w d e a. aeeiarse en las r e c i é n - m 
; -liruias ofrecidas al p ú b l i c o por " _ , 
la .par.vroant... f ^ l l l Q m n - r i * A n r » | - n i > « V!!- J,,,r ^ c n m e n t a l d i a s y sos; 
que ^ n i s m o r r c o c i n c y 
, . , so l i nn f i inn- ido a la i n d n - m a t O ^ r á f l C O a' ^ S f ^ f e - ^ 
i T c i n e m a i o ^ r á f i e a . mot ivados por u n o J L U L £ l l U ^ X t i l J « . U - ^ f f ^ ' i n d l w i d n o s t . e n e n 
i f k infor tunados .incidentes en l o . , P ^ . A a m . ^ rta , a a ^ h c i c M : ^ , « W o eonee ip tu ia id^ 
• i,™ ; , , • „ . , , . , „ , . E N N N R . Í A ^ H ESiPANOLA.—iSu c a r t a ¡se t ratapa- comió, oaaitecraertiats piiiofesio-n.a¡les. 
É ! Z ni! -i A i v y i • i l í^ o vruv K ' ^ ] IX ^ , i l i a ,n ' a P ' ^ a y n o l l a g ó a tPatsiar o n a l a cámoed a c u m i p l i r 5fa as con el la . M r . / a k o r se expreso ,:r | j h : iSta 1 - (le 1,il.)-,r.,, . ^ ¡ n c e n a . 
siguientes termmc's : , ^ b l i m d o e s to p á g i i n a , s i e n d o é s t a l a — i ^ , - , » 
.lodos l a m e n t a m o s los i n c i d e n t e i m ^ m ,(fo n(> ¿ a . W a co,n;tie¿tia,<'/> rji 7 7 . 7 ' 
ociirruirs, ina^ tengo i m p l í c i t a confian- sá)biadla ^ diaTacoj,^ áe Qe- F i e s t a r e « ! g l o s a e n h o n o r 
a.en los hombre? y mujeres que inte- ina)]d,iniie F e r m r es: Metropola i ta .n Ope- d e S a n t a C e c i l i a . 
l-ran la-profesmn. quienes me con3 a m l l a m ^ N,ew Y m ± m £ N o l a ex-
B a n c o c í e S a n t a n d e r 
F U N D A D O E N 1 8 5 7 
^ B j a ú s flliorro? € .s íab!«cic la en 1878 
C A P I T A L : in.000.000 d e pese tas . " 
D E S E M B O L S A D O : 2.500.000ptas. 
i F O N D O D E R E S E R V A : pese-
tas 3.850.000. 
Banco Sllal: Ban^o de Torí-elavíiga. 
C A P I T A L : 2.000.000 d e pese tas . 
S u c u r s a l e s e n A s t i l l e r o , S a n t o ñ a , 
Po t e s y S a r ó n . 
S u c u r s a l e s e n R e i n o s a , S a n t o ñ a , 
A s t i l l e r o , Po tes , F a r ó n y S a n V i -
c e n t e de l a B a r q u e r a y c o m o p r ó -
x i m a s a i n a u g u r a r s e l a s de C o m i -
l l a s y A m p u e r o . 
PRINCIPALES OPERACIONES 
C u e n t a s c o r r i e n t e s a l a v i s t a 2 
p ó r 100 d e i n t e r é s a n u a l . 
D e p ó s i t o s a t r e s meses 2 y 112 
p o r 100 d e i n t e r é s a n u a l . 
D e p ó s i t o a seis meses 3 p o r 100 
de i n t e r é s a n u a l . 
D e p ó s i t o a d o c e meses 3 y l i 2 
p o r 100 d e i n t e r é s a n u a l . 
. C u e n t a s c o r r i e n t e s d é m o n e d a 
e x t r a n j e r a , a l a v i s t a , i n t e r é s v a -
r i a b l e . 
C A J A D E A H O R R O S : D i s p o n i -
b l e a l a v i s t a . 3 p o r 100 d e i n t e r é s 
a n u a l s i n l i m i t a c i ó n de c a n t i d a d . 
L o s i n t e r e s e s se l i q u i d a n j or 
semes t res . 
D e p ó s i t o s d e v a l o r e s l i b r e s de 
d e r e c h o s d e c u s t o d i a . 
C u e n t a s de c r é d i t o , g i r o s , co-
b r o y d e s c u e n t o d e c u p o n e s , ó r -
denes d e B o l s a y tocia c í a s e d e g 
o p e r a c i o n e s d e B a n c a . 
C A J A S D E S E 6 U R I G * ü 
L i b r e a d e i m p u e s t a s , f a ^ U % 
c o n t r a t o » f o r m a l l z i d o s a n o m b r e 
d a u n s o t o t i t u l a r . 
M s ( M i ! S i m l n 
Miaiterialefe' de t e j e r í a m e c á n i c a ; 
p r o d u c t o s r e f r a c t a r i o s ; Gres de ten 
das f o r m a s y d i m e n s i o n e s : p iezas pe-
r a s a n e a m i e n t o (baz-as, e i í o n e s , i a ® ' 
da ros , e tc . ) 
7QUEREIS CONSERVAR LA SALUDi-
S asad losIrq/ejciepaotoiDfenüres 
Marca 
..vacjpH" 
( | | | | ) J)rJyi(lkr'J¡ CPATEN^'"'5^'6) 
D e v e n t a L O S L E N C E R O S | 
P r i n c i p e , n ú m . 3,. t e l é f o n o , 9-31. 
T'NTft TINTO ^ Z ' TINTA 
A z u l n e g r a , m n f A n i d a 
G A R A N T I Z A D A C O M O 
L A M E J O R E N S U C L A S E 
P í d a s e e n \ m m \ m p a -
[ a s 
L - • • • • • 
A N G U L A S 
Las de m e l o r c a i i d a d p 
: l a s m á s b a r a t a s . : 
N E W B ^ R R A « ; l f t G 
A R C I L L E R O , N Ú M . 23 
B A Ñ O S D E 
B A Ñ O S D E H I G I E N E 
V I A S U R I N A R I A S : S E C R E T A S 
S a n J o s é , 11 ( h o t e l ) 
D I A T E R M I A . — M o d e r n o t r a t a m i e n -
to de fa b l e n o r r a g i a y suo s o i r ^ l i c a 
c l o n e s . — C n n s u l t a : 11 a 1 y . 3 4 1/2, 
que saben criar bien a sus hijos 
y librarles del raquitismo. 
Para que las madres transmi-
tan a sus hijos una nutrición per-
fecta, rica en fósforo y hierro y 
para que ellas mismas restauren 
poderosamente su organismo del 
desgaste de la crianza, los médi-
cos recomiendan el más activo 
de los Tónicos-Reconstituyen-
tes el 
Más de 30 años de éxito creciente. Aproba-
do por la Real Academia de Medicina. Rechace fodo frasco que DO lleve en la etique-ta exterior HIHOFOSFITOS SALUD en rojo 
PACFHA 6. - ARO X O A f^-j 7 /- \ Ér̂ I í - ü ^ 2c DE K : v s ~ r . ' í m c-s 12:3. 
T r i b u n a l e s . S u c e s o s d e a y e r . 
Causa por homicidio. 
Ayer jnañann, a las diez y media, >e 
constiUiyó el 'i'riininal de Derecho pn-
ra ver-y fallar la caiisa Instruida en el 
Juzgadu de Torrelavega, por muerte 
de- Nicolás Santa Cruz. 
Sefíúu las conclusiones del abogado 
flsoal,- sefinr orando, el día 25 de abri 
do 1923, el procesado AnioftlO Fcdeíl-
eo Castillo Santa Cruz, a virtud de re-
sentimientos anteriores y previa pro-
vocación por parte de Nicolás Sania 
Cruz y de su esposa Faustina Riáflo, 
tíos del mismo, los cuales le persiguie-
ron, arrojándole piedras, liizo contra 
Nicolás dos disparos de pistola, alean-
zandcMe un pnoyeotíl, que le cansó i.a 
muerte a la máñatla dal día siguieiité. 
K! rejuesentantf de la ley, en vista 
de las pruebas practicadas en el acto 
del Juicio, modiñeó sus conclusiones 
provisionales en el sentido de apreciar 
los hechos cómo constitutivos de un 
cielito de homicidio, concurriendo la 
exinienle incompleta de haber obrado 
ej -•'•nariado en defensa de su persona, 
por lo cual solicitó la pena de ocho 
afios y un día de prisión mayor e in-
demnización de 5.000 pesetas a los he-
rederos de^ interfecto. 
i,a delensa. en comen dad a a don 
T ."a-Miro V1't"c. sr.-n?v > ci'e su repre-
sentado había obrado on legítima de. 
fensa de su persona, y que, ñor tanto, 
pedía la libre absolución del mismo. 
F.l juicio quedó concluso para sen-
tencia. 
C e n t r o r e c r e a t i v o y c u í t n -
r * l d e C a m p o g i r o , 
'IVIaña.nia. difiipíjiWgiO, a laíj eíatíe en 
ÜT.int.o dle la. ta.:-(;'. tMüirá lugar éfi 
«íita Geinil.ro !lfl éfigivrnidív r(i|-'rc«is.nit«-
Oiiórk del cV'anja., cu \ i os m í a s tiUiJa-
dio "Au: ura». qjijis tan (U'i ! i Ihi'-a-
DPfcbtje fué it:'. r;)! •ta.do per • ! cna-
diro ni:, •• • <:•.•• c-.'a Saciedad cu la 
vdlinnia liütiiii 1 i;a.. 
Casa de Socorro-
Fueron asistidas ayer: 
Alejandro Aja Conzález, 45 afios, ata-
que epiléptleio. 
Antonio González, 1G años, dis'tensi)i 
ligamentosa del pie derecho. 
"'ra lie i se o González. 27 años, herida 
contusa en la región temporal deriéísha. 
Antonio Gairía, 3 años, berida contu-
sa en la región temporal derecba. 
N o t a s d i v e r s a s . 
Exploradores.—Mañana, dpiningó, a 
las nueve y media, se encontraran en 
ol Club de la Exposición, de unil'orme, 
todos los que formau la tropa* de San-
tander. 
La Caridad de Santander.—El movi-
miento del Asilo en el día de ayer, fué 
el siguiente-
p midas distribuidas, GlU. 
Transeúntes que han recibido alber-
gue, 9. 
Eniviaidiüis con bMletie de feaTOcarril 
a sus reispectlvos puntos, í . . 
Ahilados que quedan en el día io 
hoy, 139. 
Noticias Oficiales. 
m e r a 
p r o v i n c i a . 
DE PUENTE SAN MIGUEL 
Hallazgo de un cadávír. 
• E i jefe dle la c.- 'aiCiión de Puen4'..-
S'an. Miiguel lia coni;iin,íoa.<io t^'.egráli-
óaimanite ad gohoraaidor do la p:rovi;}i-
<-ia qne, aegain cormrniicaciK'Mi que le 
ham c iuñaidlo el giuiairdlavía y guard a-
aguijas dle La (jujinitia seeoiéri, ha sido 
'hailíaiüo 0! oadláveir de. un. honij>ro 
jirnto ail diiisioo dle salidia. 
Ŝe ars© qnie f u é arrollaxto poa" el 
tren de mitirciamcíais núineiro 108, que 
tiene su aailriicüa a Las 20,35. 
En ci Inigaír dol sulpeéo so person/i 
f\ Jiw^aidio maniioijpal de Re-ocín, y 
se pa.-só a vi -o ail dle ÍT?;;.tinj!dCiión de 
Tom'iTaivega, o! email ardenó ol lievan-
tflimáeirutia dlcil . caidáveir y su traislado 
al depc-'-ito muniiciiipaJ, donde se íe 
pipajcticaa-á la auitiCipfiiia, 
DE E NT R A M B A SAGU A S 
Tres Jóvenes irrespetuosoc. 
La Qüiaindiá civil im denminiciado y 
'levadlo a puiseucia. del .luzgado nvu-
M îipiáil cía' ftiiirim.i.iiu- de Eiiit.ramlba;«-
agipnias a los j ó v e i m s Eladio Sa.b ido 
J a\'íu. Rioairdo Peña Rulz y Femiín 
Viillrar, dio dliaz' y seiis y diiez y oolio 
añioe», riií̂ eiat.iíviaimieinitie, vnci.incis die Nin-
vaiienli.i, ¿utf'0Ím3 die la «gractiia.» die 
Ibaibeir inisfuilitaicía grcisOTianiieníe a. ios 
eeño^e^ curais^ánrocos die Enlram-
baeoigiuiais y El Bicsqiuie, cúiando éstof» 
jpaiseaibau par la cainreitera. 
V i d a ^ e l i g i ó l a 
Pía Unión de San José de 'a 
Montaña. 
Mañana, domingo, es el día de co-
munión general para los socios de esta 
Pía ünióii. 
T.a misa de comunión general ser?V a 
las ocho, en la iglesia de San Mi rúiel. 
Por la tarde, en la misma iglesia, lia-
brá función religiosa, comenzando a 
las seis de la tarde con un Rosario, pfá'-
tira. ejercicio en honor del glorioso 
Patriarca, reserva y cánticos. 
Archicofradia de María Au-
xiliadora. 
Esta Aiohic( fradía celebrará boy sus 
mullos mensualos en honor de Nuest-a 
Señora Alaria Auxiliadora, en la íglc-
sia parroauial de Nuestra Señora de ta 
Anuncincii'n. 
A las rMtc y media, misa de comu-
nión general. 
Por la t-ii-dc. a las cinco y media, 
santo Rosario, -''CÍTÍCÍO do María Auv-
jíadpra. cámii' • y plática a cargo de 
don Agustín Pallarés; s^péripr de I •<? 
parlrfs Saloslano.s. terminamlo con bíi 
Salve popular. 
«ión. 500.001, a 929,287, en tiíiulos do 
5, 10, 50 y 100 acciones, 197. ' 
Tidiem klcimi, en iil.uil. K afe una ac-
ción. 197. 
iDasnao Vasco,. niúsneros 1 al 30.GOC), 
570. 
iliainoo dle Gijó,n, 200. 
• Banco Cent.; til, t l f . 
Naíviiiwia Fliir.i i r j i ú n i c r o 1 a; 
17.930, 200. ' 
Alcn.i-niccj..-. ICO. 
Ilnllena« dl?3 Sáll -rn y Anexas, 155. 
;Hiildir(i:lkíl:i,V.|iica- liir'iríkla, iniiiuiwtos 1 
al 80.CÍX), íátO, 
EU'Sk¡aiIid(ü¡nia, 700. 
ALto© Hoamias d'̂  Vizcaya. 114 
Id MU id. ni, 113,50. 
Idem ídiem, fin ¿qinriienrtje, l l í . 
Idieni idenn, 113,50. 
Idiem Édeim,, fin dle dtUsieímibne, 115. 
Unión. Rletíjlniaiia Españ/cla, 2G5. 
Unión Bapiafiiália d > EMI;-'olivos, 3-45. 
():BLi:.i ACIONES 
I / i Robla f'bomcs), 101. 
Tudiela a BÍÍJ^HJ, esifí 80. 
XiM'teL-. primie.ra fjésne, p.-¡mDra hi-
poitieoa, 64. 
Itlieim ídom, <1;'!.<)Í). 
Madiniid-Zaiuaigoaa - AJican iltie, •serie. O, 
99$). 
.SLdleirúir'giioa del Mfeidító«JíPáinie(í, 97.60. 
I'.-iris: dhieqiuie, 41,80. 
Tftein ídcuri', 41,75; 1 
'Qamibilo medio, 41,775. 
e c t ^ c u l o s a 
Teatro Pereda.—Compañía Caballé. 
A las seis y cuarto, «Manolita «La 
Peque» y «Los mosqucici-os dél icy... 
A las diez y cuarto, «Manixa». 
Sala Narbón.—(S. A. de ÉspectácuioSj 
—Hoy, sábado, «Rosa íñárcliitav. Pro 
tagl •nisla: 1 rls R- «•••. 
Mañana, domingo, Tfieodi re Robeyts 
(el abueliio del cine) y Tomás íiíeighajn 
(el actor favorito do las dálbíis • M 
sciiei-prudm cii'.n en cinco actos, "Caín 
y .Abel». 
l>n«»ellrvn Marión.—Desde las sois en 
punto, "Kytíy Rrisiol». ptir Mae Allis.-
«¡Valiente ftcha!» y "M,úslca callejera» 
(eCimieas).. 
m 
M S K f m e r c a d o s - a n z e l é c í r i c a , a g n a ? f H e r -
z a p a r a fincas d e c a m p o . S A N T A N D E R 
Prodúzcala usted, mismo con 
los grupos electrógenos 
AGENTE GENERA!* PARA KSPASA 
AOOIONiES 
iN:u|eva Monitlaña, a. t>7.ñ(0l \io.r 100; 
peseitas 10.000. 
OBLIGACIONES 
Xoiítes, primieíra sern'e, 3 per 100, a 
63,80 .poir 100; pespitas 7.000. 
¡̂ f. Z. y A., primara, 3 por ICO, a 
287 peseia.s uiaat, 370 eiblaigactonisis. 
iBonii'Cis Naivail 6 pnr 100, a 98,75 pon- Paseo de Pereda 21.-SANTANDER 
D E B B L B A O 
FONiDOS PUÍBLÁÍCO'S 
Ob<hiig'a;c.;icaic- ci'[eil Toi-vjiro: von.-'.-
•miento -i iioiVic¡m:b:re 1923, serie 15, 
100,00. 
AiOCIONiES 
BainiCQ do Vizcaya, t.3 5. 
Idicnii ídem, 1.380. 
Idem idean, fin de dnicficnnibné, 1.395. 
Ha.nco Hi.-iiiuinjo-Ainiiii'ic 170. 
iBanco Esipañoil del Mío de la Pia-
fa, tíle a 100 inciso» noaniinaileis, nioine-
da nacionall. 1 ibeaiadias, pnimea-a eaná-
bUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos blancos de 
la Nava, manzanilla y Valdepeñas. 
Servicio esmerado en comidas. 
RUALAS AL, n.0 2.—TELEFONO 1-55. 
«RAM DA F E-R ESTiAlU R A NT • H OT E L 
D E J U L I A N G U T I E R R E Z 
Galefaocióoi.—Cuartos de bafié» 
Aflcensor. 
Especialidad en bodas, banquetea, etc. 
S K O O L A N D L I N E 
G r a n d e s v a p i r e s c o r r e o s 
n o r u e g o s . 
S e n l c i o d i r e c t o y í á p i d o de p a s a j e r o s y c a r g a 
e n t r e S a n t a n d e r y B u e n o s A i r e s . 
.En los últimos días de diciembre saldrá de Santander el nue-vo 
y magnífico vaoor 
K A J E t l S K O O l i A . ] ^ D 
Admitiendo pasajeros de tercera clase y carga para Buenos Aires. 
P R E C I O E N T E R C E R A C L A S E P t a s . 4 3 2 , 5 0 . 
(En estos precios eítán incluidos todos los impuestos.) 
NOTA.—I.os niños de dos a diez años paga rán medio pasaje, 
los menores de dos años, gratis. 
En estos vapores los pasajeros disfrutarán de comida a la espa-
ñola llevando cocineros y camareros españoles para el servicio 
También llevan médico español cuya asistencia es gratuita. 
AVISO IMPORTANTE: Todos los niños menores de quince 
años, necesitan la. nnrtida de nacimiento del Registro c iv i l . 
Se ruega a los señores pasajeros se presenten a recoger sus bi-
llete, con cuatro días de anticipación a la salida del va^or. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en Santander 
R i e c i s c o M 3 ~ I U s , 3 p r a L - W o 311 
T E L E G R A M A S Y 
T E L E F O i N E M A S •-samaiider 
v _ ^ L b o r \ 
Polvs^ d e ^ ^ 1 3 
H A R I N A S D 
C a B l e d e 
Las mejores, por su tír ura y limpieza, la? de 
la Fábrica la A i a G r E N T I N A . 
Agencia de los coches OVERLANB « 
WILLYS-KNIGHT f 
N U E V O S M O D E L O S 
OVERLAND Turismo y Sedan, m » «1. 
WSLLYS-KHSGH'K Su1 vasvutas .^riamu y Sedan, modelos M y 17 
de binco y oiete plazas. 1 
Stock de piojras de recambio, mpre disponibles, para todo* lo» 
-^P»f»<f. 1 l AMAR \ i l'RÍ í F ñ N c a-i3.—SAiNTANDyER. 
í e l a 
T r a s a t l á n t i c a . 
LÍNEA DE CUBA Y MEJIOO.-—ServiScdo ménsula^ 'saliendo di 
Bilbao, de Santander, de Gijón y de Coruña, para Habana y Vera-
cruz i(e\ ntual).—Salidas de fVeratcruz (eventual) y de la Habana 
para Coruña, Gijón v Siiniander. 
LINEA DE NEW-YORK, CUBA Y MEJICO.—SeirviLoio mensnal, 
saliendo de Baicelona, 'dte Valencia, de R álaga y de Cádiz, para 
New-York, Halvana y Veracruz (eventual.—Regreso de Veractr 
'eventual) y de la !¡abana, con e?oa!as en N ,w-York. 
LINEA DE VENEZUELA, COLOMBIA Y PACIFICO—Se vici 
mensual, Caliendo die Barcelona el 10, el H de Valencia, el 13 • MA, 
dga y de Cádiz el 15 para 'Las Palmas, Santa Cruz de Tener' % 
Ka Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habana, La Guayra, .erto 
labello, Curacao, Sabanilla, Colón y por el Canal de 'Panamá a 
Guayaquil, Callao, Moliendo, Arica, Iquiq¡ue, Antofaga&ta y Valpar 
raíso.—SaliJda 'de Valparaíso, el 2 de cada toes, regresando por 
igual ruta, hasta La Guayra, y e allí a Puerto Rico, Canarias, Cí 
diz y Barcelona. 
LINFA DE BUEMOS AIRES.—Servicio mensuaJ, saliendo de Bar 
•elonu el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para Santa Cruz ÍÍI' Te-
hprife. MonteviVleo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de r.m*r 
so de Buenos Aires el día 2 y de ontevideo el 3. 
LINEA DE BRASIL-PLATA.—Servicio binxensuial, saliendo de 
nilbao, Santander, Gijón, Coruña y Vigo, para Río Janeiro, Santós, 
Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regreso des-
de Bnenos Aires para Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, 
Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
LINEA DE FERNIANDO POO.^Servicio mensual, saliendo di 
Barcelona, de Valenda, de Alicante y de Cádiz, para Las Palmaí y 
pnortos de Canarias y la Península indicaklos en el viaje de ida. 
LINEA A FILIPINAS y PUERTOS DE CHSNA y JAPON.—Kl vapor "Isla di 
Panay» saldrá do Ln Goruña el día 3'de diciembre para Vigo, Lisboa y Cá-
diz, de donde saldrá el día 7 para Ganagena, Valencia y Barcelona y d» esie 
plinto el día 13 dé dicho mes para Pnrt-Said, Suez, Colombo. Sln'gaipore. Ma-
nila, Hong-Kong, SJianghai, Nagasaki. Kobe y Yokohaona. admitiendo pasaje 
y'carga para dichos puertos y para o'ros puntos para los cuales haya- .es-
tablecido servicios' regulares desde 'c- puertos de escala ames imlicndos. 
—Además de los Indicados servicios, la Compafiia Trasatlántlc» 
Uene establecidos los especiales de los puertos del Mediterráneo » 
'lew-York, y puertos del Cantábrico a New-York. 
—Éstos vapores admiten carga en las condiciones más favors 
bles, y pas'xj ro^, a guienes la Compañía da alojamiento muy ' 
modo y tríito esmerado, como ha acreditado ya en su dilatado sei-
vlcáp.—To"' ? los vapores tienen eiegrafía sin hilos "-Tai^ i 
admite carga, y se expiden pasajes para todos los puertos del u™1' 
do, servidos por líneas regulares .. 
Para más informes y condiciones dirigirse a sus agentes en 
lander. señores HIJO DE ANGEL (PEREZ Y COMPAÑIA, P ^ : ^ : ; 
Pereda, 36.—Teléfono número 63.—Dirección telegráfica y teleiomi- • 
"':F,[.PF,BE7>'. 
Híre [ s i r i i , H I M I I Í I n i m i 
POR LAS COMPAÑIAS 
DE H A M B U R G O 
«ti l <« 
DE BREMEN 
Cada semana saldrá de los puertos de Hamburgo, Bremen > 
Rotterdam para los del Norte de España, Portugal, Sur do Espa-
ña y Mai'ruecos, un vapo •, idmitiendo toda clase de carga para 
Hamburgo, Breinen y Rotterdam. 
También admite toda clase de carga con conocimiento direetc 
para los puertos del Báltico. Inglat erra . América, etc. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios 
S . E r h a r d t y C o m p a ñ i a . L t d s 
GANDARA, 1.—TELEFONO ti.—SANTANDER 
c m llave en mano, dos pisos 
nnevos de módico precio. Hotel 
Ubierna, Móndez Núñez, 8. I n 
l'ormar in. 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nuevos.—Casa MAR-
TINEZ.—Más baratos, nadie, 
para evitar dudas, consulte a 
precios.-Juan de Herrera, 2. 
se vende en el pueblo de Maz-
cuerras, con buen salto de agua 
a propósito para alguna inaug-
ura. 
Para informes. JOSE DE LOS 
KIOS. Con ercio.—Tórrela vegi 
V E S T I D O 
AUTOMOVIL Mettalnrgiqiu 
I/mmnsin. Media capota eñéro 
y automóvil Bebe i-eu^eot dos 
a-íientos y Goclié Ja rd ín eiia, m 
Kallo, limoner.) y t r ^ c o 
Informarán en esta Administra-
ción. 
R E N A U L T 
6 C. V. TEES ASIENTOS 
Torpedo. . . 13.100 francos. 
Conducción in-
terior . . 14.900 — 
Cabriolet. 15.400 — 
10 C. V. « A; .. -.ATTOS, 1 "RENOS 
A L A . . . I L A . ^EDAS 
Torpedo. . . 20.800 francos. 
Coupe. f . . . 26.300 —' 
OCASIÓN. Citroen, dos asien-
tos, 4.500 pesetas. 
Agenc ia . — Garage V a l l i n a p ¿ a 
S * * w e n d D - H ^ 
S A S T R E 
Se reforman Y y i i e l ^ D Í r : 
Bmokins, g ibardinaí y 
mes. Perf-cción ^ e t W . . . 
Vuélvense trajes 
de QUINCE pesetas 
MOR1T. núm.12 
tindo 
l a l 
o l u c i ó n 
S e l i q u i d a n 
todas las exiMcncias de la tien-
da •, I.a Nirti .a i-n-'.vaMie», » 
precios muy bamtOS, 
(NUEVO preparado compties-| 
to de esencia de anís. Sustitu- B w • - — ^ ^ 
' ye con gran ventaja al bicar- B de glicero-fosfato 
bonato en todos sus nsos.-Caja I ^ ^ m t \ ^ h x o ^ í 
10.50 pesetas. Bicarbonato ^ t ^ l ^ Z ^ ^ 
sosa purísimo. 18,50 pesetas. 
DEPOSITOIDOCTOR BENEDICTO.-San Bern»rd0' ^ 
MADRID. De venta en las principales farmacias de EsP^^ 
En Santander: PEREZ DEL MOLINO.--P1»» <*• 1*í m 
para tapar mercancías en to' 
muelles v v a g ó n - ferrocarn 
GERARDO GONZALil 
Almacén: MADRID, núm g 
Teléfono 9 18. — SAN TA. 
DE WCVIEMBPíE DE 13:23. f A G l N A 7 . - A Ñ 0 X 
v a p o r e s C o r r e o s E s p a í o -
T r a s a i l í n i a . 
j L ^ ^ r A C U B A Y 
El di* I )ir'IEMBKE, a las tres de la tarde, saldrá de 
SANTANDER—salvo conting-encias—el nuevo y maguífuo 
30 OA?ITÁÍí DON K I ) C A R D O F A N O 
.¿Biltíendo pagajeroa de todas clases y carg* fon destino a 
KjjSANA v VEhAOKÜZ, y con trasborc'o en Habana, pasaje 
y carga con conocimiento directo para SANTIAGO DE CUBA. 
La expedición corron del 19 de ENERO de t, será el'ec-
taadí1 por el igualmente nuevo v magnífico vapor 
j L l f o » x x w 
L f ó t e A A L A 
Kl díajín de NOVIEMBRE, a las 1" dé la iiinnaiia^al Irá ce 
salvo contingencias—el vapor 
júfg trasbordar en CADIZ al 
I N F A N T A I S A B E L D E B 0 R 6 0 N 
4dnlilieí1,!0 ^ Bajeros de todas clases con destino a Montevideo 
Buenos Aires. 
Pifa más info-mos y condiciones, dirigirse a sus consign.rta-
E en CANTAN!.) ^R: SEÑORES HIJO D E ANGEL P E R E Z 
YGOMPAivlA, Paseo de Pereda, 36.—Teléfono 63.—Dirección 
seis 
SahdftB mensuales de S A N T A N D E R para H A P A N . Í , C J U B 
PÂ AMA y oaertos de P E R Ú y C H I L E . 
Vn <ÍÍH 2') de nnr icml . re, el magnífico vanor correo 
Admite carga y pasajeros de primera, ssgunda y tercera oaic. 
Pricios de pasaje para H A B A N A 
1. a clase 1.594,50 pesetas, Incluido ImpttMtoi 
2. a — 9b ,50 — — 
3. a - ¿3 ,50 - -
Lu siguientes salidas las efectuarán: 
E l d í a 2 3 d e d i c i e m b r e , @í v a p o r O R Í T A 
E l d í a 2 7 d a e n e r ? , e l v a p o r O R O Y A 
Rebajas a familias, sacerdotes, c o m p a ñ í a s de teatro 3 enbille 
tMdeida y vuelta. 
Estos magní i i cos vapores, de g r a n Tjorte y comodida.d, para ma 
yoratracción del pasaje hispano-amoricano. han sido dotados p a n 
i03 servicios de p r imera , segunda ^ tercera clase, de eamj i re ro í 
ÍMCinerop empanóles, que s e r v i r á n ¡ la comida al estilo eapaño l . 
llevan también medico e s p a ñ o l . 
los pasajeros d r tercera clase van alojados en camarotes de 
B, cuatro y sois personas, con cuartos de i b a ñ o , amnlios co' 
aedores y espaciosas cubiertas de paseo. 
lÉii i iHí t m i % M \ % \ m i SBS % m & * ra S a a í a n á i . 
L i o e a d e 
bje rápido de Santander a Habana y Smtiago de 
El día IT de DICIEMBRE, l i jo , s a l d r á de este puerto el m a g u í -
WTapor espafiol 
^itiendü pasaje-Jos de lujo, individual, priimra, segunda, se-
WWaeconómica, tercera preferente y tercera ordinaria, para 
H A B A N A Y S A N T I A G O D E C U B A 
^ C I O D E L PASAJE; 
Pf n flahína. Pará SFntliáfl '•e fa^a. 
^ ¡ o (con carnal) ConvencionHles.^ Convencionales. 
^[me a (individuales)... Pesetas 1.800 Ptseus 1.9:)0 
™ e r á » 1.35Q 
§eg',unda 
-̂gunda económica t 
ei'cera jnvferente >J 










| mK^oda clase de informes, d i r ig i r se a los agentes A G U S T U S 
ÚNn^lLi- v 1°ORNANDO GARCIA, C a l d e r ó n , 17. 1 0. SAN-
«U^H.-TPI . xfio.—TelPírramHfl v telefonemas: T R E V T G A R . 
V . " E l P u e b l o C á n t a b r o " 
N E G O C I O 
Por no poderla atender sa 
vende la instalación conv le 
de cuatro molinos de máíz sis-
i''in L H I L L E con sus correspon-
dientes accesorios de motores, 
transformadores, correas, etc. 
Su valor es el de 45.000 pé&e 
tas, s- cede en 25.0oO. 
Infonrar, S. Mi l la . Lelesma, 
11. B I I B iO. 
C f i r v e c t n a l í a r i u E d i a i 
e f l s a E 5 p : e i r L SN ÚM-
Zf iS , F I 9 í l B ^ : S ? f t 1 f l R l 5 e 0 5 
Plato de l a tai de: 
Menestra a L A E S P A Ñ O L A 
á p r e v c c f a e n l a o c a s i ó n 
E l ebanista Primitivo (¡ulié 
rrez, recluso en el penal del 
Dueso, vende todos ios muebles 
linos, que tiene construidos, de 
nogal y satén, barnizados a 
muñeca, a precios reducidos, 
por cumplir su condena en el 
uits de diciembre próximo 7 
marcharse a su casa Se pue-; 
den ver en el mismo penal. 
S ^ p v l ? s í o r á s V c a ' a v a p o r a s 
i 
í ^ X ^ & S S S U P J I S r E L P U ü ^ T G ® E S A N T A N D E R 
¡ n o v i e m l b r O i , e l 
E l 25 de diciembre, el vapor TOLEDO. 
Admitiendo carga yipasajeros de primera y segunda clase, segunda económica y tercera clase. 
Estos vapores están construidos con todos los adelantos modernos y son de sobra conocidos por 
«l esmeraao trato que en ellos reciben los pasajeros.be IOUH» las categorías. Llevan médicos, ca--
mareros y cocineros españoles. 
UKANOES VAPORES CORREOS HOLANDESES 
Swfifiio rápido d« pasejeros cada vefnta días dasds 
Santasder a Habana, Varscruz, Tamplco y Nuava Orleans 
P R O X I M A S S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R 
Vapor SPAARNDAM, »¿ Idri e! 5 do diciembre. 
** el 26 de diciembre 
" ei 16 odtí enero de 1924. 
" 6 f» braro 
" s' 25 febrero. 
í| ©í 19 do rzo. 
" 9 rh».||. 
R á p i d o s , a c u a t r o h é l i c e s 
EDAM, 
L E E R H A M 
MAASDAM, 
EDAM, 
D E S T I N O 
Habana... . . 
Veracruz. • . . 











Pts, bS 50 
5^.76 
695,76 
E n estos precios están incluidos te dos los impuestos, menos a 
; NUEVA OBLEAN?, que son oiho doilars más. 
| T i a d i é o e x p í a s esta agenc ia M i l e í e s de I d a $ ens i l a c o a BD 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados de 
todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 17.500 tone-
ladas cada uno. En primera clase los camarotes son de una y 
dos literas. E n segunda económica, los camarotes son de DOS 
y CUATRO literas, y en T E R C E R A GLÁJBJtó, ios camarotes son 
de DOS, CUATRO y SEIS L I T E R A S . E íó T E R C E R A 
CLASE dispono, además de magníficos ORES, FUMA-
DORES, BAÑOS, DUCHAS y de magnífica biblioteca, con 
obras de los mejores autores. E l persoí-al i sa servlcip es todo 
español. 
íe recomienda a los señores pasajeros que^se presejiten en esta 
Agencia con cuatro días de antelación, para tramitar Ja docu-
mentación de embarque y recoger sus billetes. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su a g e n t é en Santan 
der y Gijón, DON FRANCISCO GARCIA, Wad-Rás, 3, princi-
pal.—Apartado de Qoj.Teos mlmero 38,—Telegramas y telefone-
mas, FRANGARCI A.—SANTANDER. 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles aei 
Norte de Es aña, de Medina tíei Campo a Zamora y Orense 
a Vigo, de ^Salamanca a la frontera portuguesa, otras Em-
presas de ferrocarriles • tranvías de varior, Marina de Gue-
rra y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica y otrafl 
Empresas de Navegación, nacionales y extranJeras. Decla^ 
rados similares al Cardiñf por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapores.—Menudos para fraguas.—Aglo-
merados.-Para centros metalúrgicos y domésticos. 
HAGANSE PEDIDOS A L A SOCIEDAD 
H U L L E R A ESPAÑOLA. - BARCELONA 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID: don 
Ramón Topete, Alfonso Xt -, 101.—SANTANDER: Señor Hi-
jo de Angel Pérez y Corap; ñia.—GIJON y A V I L E S : Agen-
tes de Ja bociedad Hullera i spañola.—VALENCIA: don Ra-
fael Toral. 
Para otros : UJCS y necios a las oficinas de la . 
H a b a n a y V e r a c r u z 
S a l i d a s f i j a s e l d e c a d a m e s 
L A F A Y E T T E 6 de noviembre. 
ESPAGNE, el 22 de noviembre. 
CUBA, el 22 de diciembre. 
ESPAGNE el 6 de enero de 1V24. 
FLANDttE, el 22 de enero. 
CUBA el G de lebrero. 
ESPAGNE, el 22 de febrero. 
CH¡' .A. el 22 de marzo. 
ESPAGNE. el (1 de ab r i l . 
L A F A Y E T T E 22 de a b r i l . 
-••CnHA. •«•! (Vdemavo. 
ESPAGNE, el 22 de m a y o . 
FLANI)l i l i , el 17 de junio (para HABANA solamente^ 
. C r j I U . el 22 de iu; : ¡o . 
FLANDKK, el '¿-2 d • julio . 
ESPAGvvE, el 22 fie ü g q m . ' 
C U B A , el 6 d'o septiembre. 
F L ^ N D 1 E . el 22 de feepliérótre. 
ES I' A (j N É, e 1 (; el o oct i: i > r( ' . 
C U B A , ei 2¿ de octubre. 
L A P ' A Y K T T E 7 d^ noviembre . 
BSP • GNK, e] 22 d é noviembre , 
C U B A , el 6 d é l i c í e n i b r e . 
L A F A Y ' E T T F |5 de d i c i é n i k e . 
Descuentos sobre precios de tarifa, en primera y segunda 
clase, a familias de tres o más pasijes enteros, compañías de 
teatro, toreros, pelotaris, funcionarla españoles y sus familias 
y Comur.i.lades religiosas. 
ESTOS HERMOSOS B U Q U E S D I - r Q N E N D E CAMAROTES 
D E DOS, CUATRO. SEIS Y OCHO L I T E R A S , CON LAVA-
i BOS D E AGITA CORRIENTE, AMPLIOS SALONES Y CO-
MEDORES CON SERVICIO DÉ CAMAREROS Y COCINEROS 
ESPAÑOLES PARA LOS SENORTSft P A S A JEROS D E T E R 
E R A ORDINARIA 
Para reservas de pasaje^ carga y cualquier iniorme que inte-
rese a los pasajeros para Habana y Veracruz y detalles de to-
dos los servicios de esta C o m p a ñ í a , dirigirse a los consignata-
rios en B a a t á n d e r , SENORBS VIAL HIJOS, Paseo de Pereda, 
25, ba jo .—Telé fono número 5tí. 
SB V E N D E . Magallanes, 21. sa-
E A Q J I . A 
un piso j)' q u e ñ b páira matrimo-
n¡ i . I n f o r m a r á n en esta Ádiní -
n i á t r a c i ó n . 
por a-̂ o o ieiupor;s.da de invier-
no, un pifo amueblado con sol 
tocl> el día. Kazón: Vebisco. 11, 
3.° derpeha 
• A N I E L Q O N Z A L P i 
Calle de San .Tosé, número, 9 
L A P I N A T A L L A D A 
Fábrica de tallar, biseiar^y restaurar toda clase de lunas, ta 
nejou d» lat formas y medidas que se desea.—CuaaroB 
. grabados y moldnrae del país y extranjeras. . 
D ¿ 0 P A G h ¡ 0 : Amós de Escalante, 4. —Télefono Í5-S8.— 
FABRICA: Cervantes, 22 
B0t: C a l z a d o c o n s u e l a g o m a c o s i d a 
n s u r t i d o e n z a p a t o s m o d e l o s f a n t a s í a p a r a s e ñ o r a . Z a p a t i l l a s d e t o d a s c l a s e s 
e n b e c e r r o a m e r i c a n o : 
y 
3 P E 
n ú m e r o 
J O R C A L Z A D O ! ! 
m á s d e E s c a l a n t e , n . 0 8 . 
i 
J D I - A J F I X O X > 3 3 X I J ^ L i v í ^ 
•̂ 11 !• 
fin c u a r t a p l a n a 
£ 1 A r t e C i n e m a t o g r á f i c o . 
L a p o l í t i c a d e l D i r e c t o r i o m i l i t a r . Cámara de Comercio. 
N o i m p o r t a q u e l a " G a c e t a " o f r e z c a p o c o R é P l i c a a M e r c ^ n t ü * 6 1 C í r c u l 0 
l ü t í í r G S j C l - D i r e C t O S ^ l O t r O . l S S J ^ ' C 3 . l l f l . d 3 . e 1 U " ¿fl aúnonlllo, iMclatnltiil, m lia n ^ a ¿anmiiniaida SoifíLed;i<i. a la epe HQ 
t e n s a m e n t e . 
La «Gaceta». 
MADRID, g34—La «Gaceta» ele hov 
pulbJiaajdla ayier, en comitestaidión a la oijieno ol e e ñ a r presidieaiito ^ ^ 
de esta Cáiinana die GomOTcio, insifi- i l a .Uoqpcjnaíciián, ibemw;» dle expiS 
/te em q¡uie, deispuési died a ñ o de 1917, eomfíraim&nitie l o oauJTáido. 
Noticia desmentida. ipcico méis> o nuemios,' vieino.ii a ser los l a O á m a r a hia ostiabliocido oojiofentos Ta|L Sodiedad ha vaniiido rhegáa^-. 
Los amigos died s e ñ o r Alba, ocu- siciuiienitcis: Kxm alUgnimios de los eteotor-es pa ra el ¿liBteimiáiioaimenlt'o a sa.tisfaictr ¿ -
r . -Nica uii Real decreto autorizando al ipándose dál rumoír qjde viene c iaxn- i«iPMlanio de T a l , abogado, t iene el ¡pago de sus cuotas; añade, epue í u e - cuioitas que l a conrespondian, 
Goíuérno para que anticipe en este y iliando estos d í a s , haal asegrumado quie haruon- de pantiioilpaa- a usted qaie ha r o n n-egiadjea llaa, c o n w m o s de pago do ,a adendar algiunias anuiaJid^ 
auéesivos ejercicios al jalifa de la zo- su jefe na tiéme i n t e n e i é n de rogre- ViUldlitoj a l ejiemoioio de s u piroifiesión, cjuie otlnas iieiapiatahles Eirnipinesas so- cep lo .que obfliilgó a UL Cámara l 
na de protectorado español en" Marruo sair, poir aihara, a .EfSpaña. oamo medio exolulsivo de vida, des- Ikn ta ron dle olla y que algiuina Socie- ad|cipitiair «lli aiduierido de clejnaa^ 
eos hasta 54 millones de pesetas co i El contrato del trabajo. ( p u é s d© bahoi" sido dipuitadio en nne- <kud! ©annt-anderiiMa se v tó Obligiada a judiioiiailimente sai pago; pero la ^ 
desfimo a obras iniblicas de las que ya B l pi'dxiimo nuaoitcis se r e u n i r á el ve Legislaitanras, jefe dé m/imoría dos satiisfiaclar miás dte 16.000 pesetas de viencáén de respetables pon-sanas \ ¿ 
se hace mención. pleno dal . Iikatituito do Reifcmnias So- vooes y miniistro o*nais dos. opiotta, en uin sclkf año, y propone, Ixo de .evirtair esite procedimiento, ] ^ 
'Real decreto aprobando una relación oial'es con objeto d'e disicurtür- el ante- xEaper-a fuindadamente que' el apar- ftinailaincinite,, jp ie '"pon- efl D!ireicitoiPi-;! gando l a Eimipiresa almidiiidia a un 
á oanitaifjrto del tmabajo. tarniiienito de l a polllíitica le h a r á reoo- impIMiljair &¿ ¿ j m uitna imsipeicción» pa- ujiuistie dle oufenitais con Ha Cámtai-a ^ de ((.misiones para el extranjeio en el rtfoyeciüo del o iifirt'O rabajo. t m i ito  IL e  
l 
B l Aiyiunitiarniioziito oedebró hoy se- creenicia e r r ó n e a , 
ministerio de la Guerra y anulando • iYa era hora! brar l a diéntela que le sustrajo la r a que ei CÜrouilo pueda demostawr las cuentos ait.rasadae, s i n eme, en w 
rr , pero respetaMe, l a exaotJitud d¡e sus {uftnmiaciicinss. su'oesivoís a ñ o s , hiulbieira dlifenenda oti*s.s 
Cánuara la .ailiguma por esto conweptó. 
exaóto quie huibo ü,nia Sociedad 
a b o n ó a l a Cámiara, por la cuo. 
la c a r r e s p p n d í a , en ejercicio 
•dhiiivaidlo, debiidb a piresiones pqjlíti- dncmilar que praciede. la ' c o í n m t a a cmirtiiiene lia conitcistaicifón. ded, C í ^ ^ p » exlraondimairio m á s dle IG.Ofjf; 
• Una nota de la' Presidencia cas puestas en juicio. su saíwi-r, dic¡enriú> en prino.iipdo que y ein su viisiba la Comiisiión mana.fiesíta tas, y probado es t á que ai([iiieilla Em-
En ía Presidencia se ha facilitadr ?.e Prepara abundanto labor. p.ued» t en»r r a a ó n el ex n i in i s l ro . l o siigardente: _ n presa, mu digno reipresanitante de la 
una nota oñeiosa que, en esencia, vie-
ne a decir lo siguiente-
Se prepara abundanto labor. purd1 tcü.-r nafflcü el ex min is l ro . lo fiiguroeníe: presa, uin dugno reipresemitiamie déla 
«.A R C» pMdiida hov uai a r t í c u l o Cupmdo se ha dicho qaie les pol í t í - Que es muly de teimieptoir que é l cu,ai fo rma paaite de k . Junta .de es-
en el que dice lo sigiuiente: ees dlel i'éigimen ca ído pudiierun aipa- 'Cíncuilo Mea-eamitiiH' a.provciDhe cuantas ta C á m a r a , no mantiene el propio 
'«¡El silionoio de la, '«•Gaceta», comen- rccn- únlc!a|paicl'jtiaidlcs para ejj cinrei- oeasioiniss se le dfipwvan a fin de ata- criiterio del Circudio Mlar.oaaiilijl, em ^ 
ha queridio car, deadie n< \h3 i ¡e imuiclho tiempo, a ¡te pvtafa,, cuainidi», con mioltevó de 
(pe siamipre se hace luz para el mejor Recliutamienito, de t an ta transoenden- ticnülar, do otra, a Ániriud de la cual nü^iián, para preaouparse dte su pro- Gíincuilo Meraantill, s i entiende qucle 
o^ ilareeimiento del asunto puesto en c¡a> S(>u exaaninades en sus ma'iltipiles q m d a b a . imnedido para pertenecer a pia, defensa. •-« > - - .. e s t á reservadle este paped. 
migio. « sped tos par-i daír la adió- lies ( - ü c a d o quedó , con toda lealtad, M m a ^ m i ^ m m ^ m ^ ^ ^ m ^ ^ m m ^ l i m ^ 
Tal sucede actualmente en la contien culada. i l tó on-aandies C^snpHnalías, m v 'halier 'en illa arítielnilcin incita, el •aJcaaiice de • — — ; -
da que la Papelera y la Prensa Espa- »iCioinv.iieíne desíaicar este t raba jo si- ejercido caicos de Gobierno. Jois condiertos esitalbleaiidos, aades del U n a estafa. 
finia sostienen desde los: periódicos na- lemcMso y coaiit,kiiUio, porque señail.-. ' En cuanto a Ha Adiministnacaón de a ñ o de 1917, entre l a C á m a r a y los 
ladihes de ambas opiniones y tendón- l a seriedad con que proeedle cá Di- Justicia se refier-1, inteiTsa. para que e^i'.'i.hi'.cicVaniienitlos haneauiios. y laprb- Detención de U n factor y tm 
cías, que. pueden considerarse profusa.- rodtorio., t|:s encaii^ad/óis dle aidn^iisftce^lia ise vnc-iha. esta Ciamisdón l a o c a s i ó n qpe r p n r c s c n t a n t c 
niiente difundidas y comientadas. «Es de.JiuSiVni'a ei^XHiterio a l a con- voa.n libries de conii¡:irom.!sc.)s iiolíitieos se l a «frece para miiuniifestar, un-a i r c p * c » « • 
No resulta aventurado afirmar a la sidlenaiciión pñnTiou.. .. y apartados de les Gobiernos que Vea nnás, .el!, agmadiediimlitenri:) a t r h , ,. 
vista de tal po lémica que el público Circular de un ex ministro. fueron turnantes, qule' finen en sus Bamoos de Santander y Mercantall, ^ A ^ 1 ^ ' - h ^ i ^ J L Z 
«uenta ya con una copiosa informa- ...Rl Soft*, cimáitiendo e.1 nombre del prñiili'i-s ad.uiariones los que, siendo qule en /dtiivlemgas odasioai'csi, e, Sindie- de l a n i i a ü r n g a a a ñ a u n i ^ b a m j a 
óión. /polM(t.¡i(*> a qiúie s é refiere, puilflioa hov mjBirwst.TCB, pnidieiron -eiercer v han iifanldlientenifende dio. sus cuictas, han el J y a i d e ü e S ™ ™ ™ ^ ™ 
Y como por otra parte ía campana 'una, oimouíliar, que "íia pc/didoi Ueglaír e jencído influjo sobre 'la 'nm^flstratu- lplno(i>Oirld<wi-adloa.laCánn-aradc•Comor- de dateaiiwKo©, ei " i Ai S 
que en los comienzos se l imitó a una a su poder, y oavos t é rmános , sohne ra . c ió cantriidadies impentiantcs, con nao- del .Norte, ^ ^ ^ ^ ^ " T ' ¿ ^ '::,„'• 
exposición de datos v razones, adquie- • s- #vo< diel pro-yiedo de/!,' iV-rrocJarriD senrt.ante .do l a Sociedad <le ^nn 
' " • i — " " j g - — — gi,,,,:'.,.,,!. ,r, Burges, Snria v Calíate- Firamcieco Bu;naesa, que se les * m 
• , . paro a¡l ccbirtesttar oí Cí rcu lo me complicados en u n a import-aute 
Detalles interesantes. L a c u e s t i ó n i n t e m a c i o n á l Meiroanitil persiste en su a f u - m a d ó n estafa. 
re los caracteres do un ayudo persona-
Jt-Mro y virulencia con la publicación 
de documentos que no ilustran al lector 
~ . « v» • , - T * . . > ^ 3 de que existen aquellos oonciertos,. y S e g ú n ha dí d.arado el i^e de ij 
^d ica r pauta d e ^ e S L pa Cómo trabajan los señores Francia acepta el punto de Ja x t k m m U de m ^ m m ^ - eatatción del ^ J t t 
ra el misino, y a rece ya oportnno a esto académicos de la Lengua. 
Directorio poner té rmino a tal contien-
da antes cine el apasionamiento de unos M. C. de la A. publica, en nuestro 
y otros alcance intensidad y extensión colega madr i leño «A. H. ("..«, las si 
vista inglés. 
Un voto de confianza. 
tuindairaie-nte 1 ^airuoe de !HS cantidades recibidas por 
Y como dáce el Círciullo que quien enitrada de paquetes postales, se nr 
deba y pueda p e d i r á los testimio- t ó l a fal ta de 64.000 pesetas im;.'crt 
níicis de haber exisitiido aquellos con-de los paquetes c o r r e s p o n d a ^ J 
perjudicial .,We, venga, además , a en- gu i entes i n t e r e s a n t e s - l í n e a s : P A I l ^ - . P d i n l c a n é h ^ obtenido un ^ n i o s , desipntós S ^ e ^ r ^ u S ' d e í 
totpecer la sana labor del Gobierno «A las ¡notifias de .estructura gene- vo ló de c n n í i a n m en l a C á m a r a par l a Camama ag i i a r íh t t ranqu. l . . a que * ^ 
ano. on nonio a vUrlIancio. viene ojor- ?a! y tipográfica del nuevo . D i m o n a - su adi-tiud anrte l a CouHerenoia de ¡ U ^ t e ta! ^ f ^ f ^ f ^ ^ ^ L ' ^ les ocuparon ueas m 
ciendo. con el aplauso de todos, en - do Ja Lengua Ksnañola... publica- e3nibaiadores. ^ i S l i ' ' t r o r ^ l ^ L a s qne parece se. ^ i ^ -
otros asuntos, nwmn-ie cuando uims en números anteriores, conviene . . . . .„ isuw oiijHiitiit.i.- „™iñAr. viini.o.diíiin iP t̂iP el imnonte de los 1»-
han acudido va al pírector ió solicita..- a ñ a d i r las siguientes hasta ahora en- - Los excesos de u " e,erc,í0- ^ ^ a J W e > h,a P^1?0 ^nil^,n.lieiB?e •«f. J 
do su intervención, y otros han llevado ramente inédi tas : . raCerirso el Círoullo M # c a i f l p a de- quietes de dos d í a s . I'.KIÍI.IN.—I.a. s > i :n del Reieh ha 
el asunto al Juzgado .rara d i r imi r sus Don Antonio Mam-a. director de Ja ,.,t.i.(rMÍ ,...v(.vp<w<iíal .iiupo-ntaia- ^ 
querellas.» Academia, cuida personalmente de la . „ ' ' . . 
Fallecimiento repentino. nueva ...lición, y lo hace con lauto in- ^ ^ ^ ^esenrta.ntess « r . f o a f f f % a 
Hia fall. cid., reipenrfrihiamenité A s e - t e r é s , que no j,a interruinpido el tea- 11 ' ^^y ^-^ d.Miun.-ian n la- .•^¡•¿..s X v l . V I . 9 X ^ < l . j I C ' C l l . A V W 
end'ario dcll sefüar I l l ana , s e ñ o r Za- bajo ni aun llevando el del Gobierno conmetides peo* el e j é r c i t o que fué 
pialt.a. 
No será verdad tanta belleza. 
donus cantaron sus «partieella^ ci 
noitable adierito. 
Los domlás completaron el ccnju.i-
«Los mosqueteros del rey», to, n^eateciendo el apüianiso unanl^ 
. y jaisto de los espectadores, 
¡Hiiaüsir deiCendió jal ojitlPcMio, abste- Agradlocid ís imas pueden estar los E. C 
L a s i t u a c i ó n en Marruecos. 
íie la nación. Tampoco le interrumpa emiiado por ell Goibiierno. 
-MU., el verano: ju l io y agosto del m ^ ít Ciji(<iv.i.,v,.
" F c r ooniduidto autciniaado se sal>e (pasado c o m g i ó pacientemente muchas . . , • v. J Í ¿m&avR A Á ¿ t iv ; niosaueterop deü 
qiiie el s e ñ o r AWxa tiene el pa-opósito pruehas en Solórzano. mentó se de prcmunwarse hasta tener ^ ' ' [ ^ S ^ par- = 
de yern-r a E s p a ñ a pama présemitarsé También cuida de tan ingrata como -nwcamKilaicNefe danícíretas de lo suoc- tc e n ' s u o b r a ' ' a l «a s t r e que d i ímio 
^.nite eíl Jniizg'adio de VallladoMd, qule Indispensahle tarea don Francisco á o - did.. . k.lS fta-uVines v ' a l póbl ico sar.tandei'i- . . j i jffl 
le hia lluinn.io por requi .non; , . d r i ' poed ,. gmandias rumor.-... m , que a.ulau.^ó calur.sam.-uie al! Continúa la repatriado» 
Fl c . u d . n C i r v i Z A í a ^ / I W ó a !f .a , f ÍO,don ^ P 1 0 ,0f,av!o Pi.cón' E l asunto pramerte t raer coiiseouen- final de los dos actos por yc-dadora ^ 
i . i (un.. 'lanaraime Magaz llego a didn va , ¡as Ip.traa patrias. . ¿ . . . . 1 , , . . . . . co^fcesÉa Sin ce unos v !os o í ros . Tranquilidad en el campo reoeiu» 
Has cuatro a eu despacho do l a Pro- Redactan las papeletas del original, cias i > r , ^ l r ^ , , - , l " , - , u k ^ a^unouulo ^ ,„ ^ . . ^ diCll R€y„, faltos de MELILLA, 23.-De Alhucemas com^ 
«iidemciia. A-, .-.IÍU-MI a., «nn-ont^o rir,T> TSomAn v a lia nieitiiciun din vairi-ns vnitos dt- s i . , u ,» ,^—x •.- A ¿ - i . n . „„„ i«„ ....K^IH^O continúan (le(l-La 
rícelas en e l ^ ' 
po frente a la plaza, a ^a que 
. Rey» no tiene t i l izan. ci0. 
m á s que el pnimer ado , en el cual . En aquella rada se ven emoa ^ 
' el m ú s i c o ha escrito u n d ú o cómico nes de la Compañía de Mar, q 
miuy or ig ina l y muy inspirado, que t ü a el servicio con toda normal 
hubo de repetirse eúntc los iiplaiísos LOS restos de un musulmán 
se s ión de m a ñ a n a lia, desperta- por los siglos de los siglos. 
lonme iaiterés. 'Los Mosqeteros del . Rey» 
_ . . á s qi Francia se resigna. 
p t S . L ^ ^ L ~ . , ^ . imprenta En caso de no haber acuer- Uradte ('n ha 
por don Antonio Maura. 
en calidad de po entes, don Ra ón Me y a J,a pet ic ión e arios ot s e LuBpr^cioi l miusieal v de* l i lov to , hu- can que los rebeldes c 
iMannoato a los neimodistas qu'c néndez Pidal, don Emilio Cotarelo y censura. tóéranfta huindTdo irremisrolemenle dos a los t rába los ag í o
hiaiMa reoiibido um telegrama del ge- fjon José Alcmany l a s ponencias *e T - - - ^ • . . . . . . . . . — x U r r £ W . e í«a^ . * - i« « . 1 0 , 0 ' fl » n no n" 
n.u-aii l'n-milo .de Riivema exprnesaindole Hevan a la Comisión ' ^ n aue ihtervie- « 
su sai,isíaio^ ón oom los ní-itois nme SP V •! V . 1 . , do enorme laiiterés. vloiiwo ; ^ ^ v , 1 J i r i ^ nen los ciados académicos, presididos realiizan en honor de los Reyes. 
.Lie 
a lgnna 
i ' ei . r i o y con t e s tó : «-os resios ae un 
-^Cuando l a reciba se lo d i r é a imPventa- E n ca'so íle 110 haher acuer- ^ r f * . 1 m u ^ 111 i m i * n<l ^ ^ '> m audi tor io , y uno aria c r e a d a AIELILLA, 23.-En el vapor cor* 
t e d ¿ <l0' 61 asi,n'í0 se lleva a la sesión de a l G A i e r n o de N-uem Y.u-k la non- olu> , ,„, , . - . ( , , , , l in m o l o insn- ((L¿aro» fueron trasladados a estóPj 
Despachando. la Afe?d€!níia 011 Pleno, donde, a veces, cia de que Framcia acej-xtia el punto porable. za ios restos del musulmán Me' 
. del grupo de Beg^ ^ 
ne® ffl. lia RqpñMliea veneedora sig-uie- ¿ r j a V ^ i r a o T ó n " m á s ' férti l y galana. n a d o ^ c o S ^ f a q u i r ^ y SuSosos M1' 
h a b í a íaiiliaaiidió. T e p e n i t ó n ^ e ñ i ^ otiaJi" . En pu'nt0 a. et imologías del Sánscrito, r a mics t rándose ¡¡ntrainsigente. , -IJa entrada de los m o s q u e a - a o - ena¿ ' 
dio se dliisiponía a i r a la, e s t ac ión . - frie;-r"- i!,fl'n >" ;l^n,••,• daP siembre su •„,„•••••• — ¡f© ^ p e r e c í a algo n í a s que aque- *> cadáv€r í t ó trasladado al ^ A 
Disposiciones oficiales. mfór í r e los seflorés vi.anany. Menéh- - Uos campaseis sin col.-r algnr.n. t de s i d i Guar íach concurricna0 • 
f lan sido firmadas las eiguientes dez p i , | ; , l - A' "• Ril"i"1 -v otros L o s m é d i titulares. 
¡nio 
Ept-
^ n d i a " nas' nasTa 
M saüur és te di jo que su -secretai-io d1C"OT,r?̂ , r'trfl POsa. 
reaües ó r d e n e s dle MaJrina: micos iguahrcnle versados en lentruas 
El aicltn segiuudo no tiene nada aclto .numerosos i.ndigenesa. nei 
aipíreeisltfte ni en el l ibro n en l a p res id ió el duelo el tenientej" 
•miucinn Pto «ícnssa.ii lipR mo'.ivus n,uie , . „ 1 -1- Aiu,,.AAm9c señor * iAiplilebandío'ipj enitregia"del -manidlo sa-bias. y de las vo-es técnicas han Celebran brill. ntemente Ja •iTMk«im. Se acusan Ies moMv.is que ^ e ' R e d a r e s dr^hu^&emas, señor ^ 
insp'raa'on cll aria, díi1 C a p i t á n y „ * „n„ oficiales cíe 11 ' 
díil crueei-o «.Extireimadluira» por el cá- cuidado vanos especialistas. De Socio- s e c u n d a S C b i Ó n d e & U a s « 
p i t á n de íragiaita don An-tonio Balboa l o S ^ y Derecho, donde había verdad-- & . , 
a don. Ediuiátrido Bendita. ^ enormidades, ha dado nuevas don- D l e a 
-iDis»l)ioiniendo que don Augusto meiones don Antonio Maura: de Cien-
Regreso de los de Alcántara.^ ¡, 
Gas í ro paise a la Seereía i r ía de Tiriten- cías naturales y Matemáticas , don Da- •MAIDRÍM), 23. -^Sie h a oelebawidó i-a l m esóeniais se anHonitoinán sin orden MFl.ií.l.A. 23.—Han re-gre^ ^ , 
m- - - P f a i ' o u di aria ORÍ • . w i y m y prano con Yarios oflciales 
cuienta con un baile la rxn y de m u - cuerno 
^iioa qise piudtíémniias llenii'c.v u ' l r a í s -
ta. en fuieraa de querer &ef "l iginaJ. 
loe' península la comisión de Í e í e s J AC Al 
•nuenio 
denci-'a de los servioios de elecárici- "tet Cortázar y Larrubia; de Náutica, isie¿iii[ndia aea ión de Ja acwm' . i a d i na conicierto, fai ta lia. graeia en 
dad. del arsenafl de E l Fe r ro l y que don M 
l a m i n e l a l-joen'ctia que v e n í a dasfru- sicas ^ 
ta.ndo. Torres 
El Consejo de hoy. plina?. annnue en ai.sanias se noten va- umvets pwaia m cimiie.ui.iviiuiam, nau-os /-ipra, u n dieicoraop 
A^ las seis y media, de l a tarde se "Cíos difíciles de llenar por el momento, como ".el que sois- haberes s e a ñ satis- ves tua i r ió que es una pn-ecio.ddad. y El comn 
reunáó el C o n s t o , estando' réiunido F.n cnanto al número de voces agr1- t'^h.-i? por la Haioenda y él que la sea por esto, o por l o bien que can- |MiA(DjB|T(D, 23. 
hasta las ocho y miediia. gadas al nuevo Diccionario, se l levará cuonVón sminiitiairía scia fun.ci'óh central taron la Lluró, ,1a Vl ladóms y Caballé cnial de Miaírrfiuiec 
1 \ 1 -1.1. . . 
comunicado oficia. ' j n ofi'1 
E1 c ^ m i u ^ ^ 
— se 'h^ 1 ei # . ...i. aois que -
Amistió el enOaoig^adlo' de Mayina. u m v " •^•ís la nahna. y aun las pal- ETiíado, sea ouiail'quieiía c/1 régi- y la pi-estancia que dieron a sus pa- dio a l a Plnein&a estia nodlie ^ 
-"-gi'Cinall o aidin:ii.n:is;ii'a,ti.vr< que peles Díaz v Seguirá, lo ci'"-fo es nipificirio dle la G •<Effi : pieraemail Vallliespaiioeia di jo^ qne mas académicas, el Insigne maestro "Wfíi tfiei_ 
ha.biain prepairaido var ios dechetoe don Francifi .o Rc-driguez Marín, de cu- se «mplainlfee. que -Los mosqueteros del Rey» r . r r i - «Zclna orientall. 
ue, s e r í a n enviudéis ail general' P r i - vas -Dos mil quinientas voces castizas - E.I couniandanite s e ñ o r F e r n á n d e z bó a buen puerto, siendo ovaemnado 
1b dle Rivera, pa.na lia ftmva.. y bien autorizadas» 'Madrid, 1922, 412 Mairtos d i ó - a ooiiirtiinuación una con- efl1 s eño r Olxraidor.s con veinlMd'- 'o ca-
ri s a i l i ^ ^cjalíj 
dlcs u n oomiandlanite, ü f f . de 
Visita de gracias. págjhfls en i.0 marmulla), la mayor feneríoiia soibre modúfiioaoipnes en la r iño . seiiis dlases y cien indii 'VÍ^jig.^r¡; 
En la, Piiiotstidenlaia saúawjó al co|n- parte han pasado al léxico oficial.» insjnuicición de Samidad de 1904, sien- Yia hemos dicho de Cabal lé une es- pa, pentenecienites al batallo11 
.i:-.;V'n:rn.nit.e Ma.gaz, y le e x p r e s ó m • do m u y fel'iiiciiitaidlo. tuvo a la a l tu ra de su fauna y que poizicoia. , ^ 
fl^madleciimiiiemltiQj el . presidente de la ¡Miañana se .celebrará l a ses ión de l a ' L l u r ó , con u n papal desipinseído de .La aviiiaeión pnacitiieó rf''',L|io!-1 
1 1 1 dd rnspeeolón .f.udicial. don Qu ,ere hacer una prueba a n u n c i á i r - clausuira, com asistenioia del -general aquellas cualidades necesarias para itois, no enieontra.ndo n a » * ^ ^ 
\f<m M a n a Ortega More jón , ;8e en E L P U E B L O C A N T A B R O ? -Martíniez Aaiido. el t r iunfo de una í íp le , y l a Vil-a- -Zona oaoidenítal.—-Sin noy 
